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Aktieselskaber
ier 26. februar 1970 er optaget i aktiesel-
■ regis teret som:
»ister-nummer 42.611: »Aabenraa Auto-
i A/S«; hvis formål er at drive handel
automobiler og andre køretøjer samt
ition. Selskabet har hovedkontor i
rå kommune; dets vedtægter er af 25.
Tiber og 29. november 1969. Den tegne-
tiekapital udgør 75.000 kr., fuldt indbe-
Vktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
g multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
r. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
id. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
lærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ts stiftere er: ejendomskonsulent Chri-
Nissen, fru Lydia Lehmann Nissen,
: af Løgumklostervej 24, bogholder Val-
r Emil Pedersen, Haderslev 6, alle af
rå, der tillige udgor bestyrelsen. Direk-
lævnte Christian Nissen. Selskabet teg-
f to medlemmer af bestyrelsen i forening
af en direktør i forening med et medlem
istyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
af fast ejendom af den samlede bestyrel-
gister-nummer 42.612: »Aktieselskabet af
ovember 1969«; hvis formål er at drive
vende ingeniørvirksomhed samt handel
i for byggebranchen og finansierings-
omhed. Selskabet har hovedkontor i
dbyernes kommune; dets vedtægter er
. november 1969. Den tegnede aktieka-
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
alen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
nme efter 2 måneders noteringstid. Ak-
: lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
alet brev. Selskabets stiftere er: ingeni-
>han Peter Aakjær Ravn, Højstensbak-
, ingeniør Christian Damsgaard Aakjær
, Brondbyoster Torv 23, begge af Hvid-
landsretssagfører Margot Dreyer, Ve-
Farimagsgade 3, København, der tillige
r bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
emmer af bestyrelsen i forening, ved
ndelse og pantsætning af fast ejendom
i samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.613: »Christiansfeld
Boligselskab af 11/I I 1969 A/S«; hvis formål
er at drive byggeri og anlægsvirksomhed,
herunder opførelse af beboelsesejendomme
med udlejning for øje. Selskabet har hoved¬
kontor i Christiansfeld kommune; dets ved¬
tægter er af 11. november 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 120.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 57.000 kr.; det resterende
beløb indbetales inden I. november 1970.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: murermester Aage Johan¬
sen, malermester Holger Edmund Jespersen,
begge af Tyrstrup, Christiansfeld, fabrikant
Villy Ernst Nicolai Bunkenborg, direktør
Ludwig Alexander Schmidt, begge af Christi¬
ansfeld, installatør Jens Christian Dirks,
Åbenråvej 30 A, tømrermester Kurt Jørgen¬
sen, Vandlingvej 28, snedkermester Peter
Aagaard Jørgensen, Hirsevej 20, alle af Ha¬
derslev. Bestyrelse: nævnte Aage Johansen,
Villy Ernst Nicolai Bunkenborg, Peter Aa¬
gaard Jørgensen. Direktør: nævnte Peter
Aagaard Jørgensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.614: »Business Jet
Flight Center A/S«; hvis formål er at drive
luftfartsvirksomhed, herunder charterflyv¬
ning, administration og operation af fremme¬
de luftfartøjer, reparationsvirksomhed, køb
og salg af luftfartøjer, luftfartsmateriel, reser¬
vedele og lignende samt finansieringsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Dragør
kommune; dets vedtægter er af 27. oktober
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 25.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 25.000 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel-
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skabets stiftere er: »Egetæpper A/S«, Her¬
ning, godsejer Mads Eg Damgaard, Egebjerg¬
gård Gods, Krogsbølle pr. Otterup, direktør
Kaj Eg Damgaard, Østre Kirkevej 12, Her¬
ning. Bestyrelse: nævnte Mads Eg Dam¬
gaard, Kaj Eg Damgaard samt ekspeditions¬
sekretær Egon Krogh Damgaard, Birk, Her¬
ning, fru Grethe Damgaard, Østre Kirkevej
12, Herning. Direktører: nævnte Mads Eg
Damgaard, Kaj Eg Damgaard. Selskabet teg¬
nes af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 42.615: »Aktieselskabet af
25. oktober 1969«; hvis formål er at drive l]an-
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon¬
tor i Rødovre kommune; dets vedtægter er af
1. november 1969 og 31. januar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Leif Alfred Christian
Hartelius, fru Else Hartelius, begge af Hoj-
næsvej 24, Rodovre, forretningsbestyrer Poul
Bjørner Mogensen, Gisselfeltvej 4, Brøndby
Strand, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.616: »Scandinavian
Adjusters Company A/S«; hvis formål er at
drive entreprenørvirksomhed, rådgive og
udarbejde opgørelser ved forsikringsskader.
Selskabet har hovedkontor i Tårnby kommu¬
ne; dets vedtægter er af 6. februar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: »Fester & Andersen A/S«, Højbro
Plads 6, direktor Jorgen Christensen, Tuxens-
vej I I A, begge af Kobenhavn, advokat Ole
Vilner, Norasvej 28, Charlottenlund. Besty¬
relse: nævnte Jørgen Christensen samt
steretssagfører Kjeld Tage Rørdam, Br
de 41, København, bankbestyrer Age
Jepsen Madsen, Flensborgvej 26, Krus;
rektor: nævnte Jorgen Christensen. S<
bet tegnes af to medlemmer af bestyre
forening eller af en direktør i forening rr
medlem af bestyrelsen, ved afhændet:
pantsætning af fast ejendom af den sai
bestyrelse.
Register-nummer 42.617: »Hugo V. L
Aktieselskab«; hvis formål er at drive hai
og fabrikationsvirksomhed. Selskabet
hovedkontor i Københavns kommune;
vedtægter er af 18. december 1969. Dei
nede aktiekapital udgør 4.000.000 kr., h
2.000.000 kr. er A-aktier og 2.000.000 1
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indb
dels kontant, dels i andre værdier. B-akl
har ret til forlods kommulativt udbytti
vedtægternes § 20. Aktiekapitalen er for
aktier på 1.000, 2.000, 5.(XX) og 10.0C
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I ste
efter 3 måneders noteringstid, dog at B
erne kun har stemmeret i de i vedtægter
12 nævnte tilfælde. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes oms
lighed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 7. B-akl
er indløselige efter reglerne i vedtægter
§ 5 og 7. Bekendtgørelse til aktionæ
sker ved anbefalet brev. Selskabets st
er: grosserer Hugo Vilhelm Larsen, fru
Birthe Larsen, begge af Strandvejen
Hellerup, advokat Knud Blak Jensen, \
Voldgade 86, Kobenhavn, der tillige
bestyrelsen. Direktor: nævnte Hugo Vi
Larsen, Selskabet tegnes af en direktor
eller — derunder ved afhændelse og pai
ning af fast ejendom — af tre medlemr
bestyrelsen i forening. Eneprokura er
delt: Inge Birthe Larsen, Henning Jer
hannesen og Niels Hansen.
Register-nummer 42.618: »Brodrene ,
sen Konfektionsfabrik Aktieselskab«; hv
mål er at drive fabrikation og handel. S
bet har hovedkontor i Københavns kc
ne; dets vedtægter er af 19. december
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.0
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak
S00, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe
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er. giver I stemme. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
:ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
:gørelse tii aktionærerne sker ved anbe-
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
lof Nexoe-Larsen, Strandvej 113,
sted Kyst, direktør Aksel Helmer Lar-
Elnasvej 8, Holte, frøken Anne Sofie
e-Larsen, Gammel Vartovvej 25 A, Hel-
, der tillige udgør bestyrelsen med først-
te som formand. Direktør: nævnte
Helmer Larsen (adm.). Selskabet teg-
f bestyrelsens formand alene eller af en
tør alene, ved afhændelse og pantsæt-
if fast ejendom af den samlede bestyrel-
neprokura er meddelt: Jørgen Vagn
in.
der 27. februar 1970 er optaget i ak tieseI-
-regis teret som:
gister-nummer 42.619: »K. Skaarup A/S
O Farver A/S)«. Under dette navn driver
LO Farver A/S« tillige virksomhed som
mt i dette selskabs vedtægter, hvortil
ses (reg. nr. 36.286).
gister-nummer 42.620: »ELDATA —
TRONIC A/S«, hvis formål er at drive
il, fabrikation og finansiering og enhver
indelse dermed bestående virksomhed,
abet har hovedkontor i Århus kommu-
ts vedtægter er af 27. august 1969 og 28.
r 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
lt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert ak-
øb på 500 kr. giver I stemme efter 2
ders noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
ndtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: godsejer Erik
:lm Grevenkop-Castenskiold, Store
irikslund, Slagelse, direktør Inge Frank
nann. Kystvejen 49, højesteretssagfører
:ns Christensen, Store Torv 1, begge af
s, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør
te Inge Frank Hoffmann. Selskabet
s af to medlemmer af bestyrelsen i for-
, ved afhændelse og pantsætning af fast
om af den samlede bestyrelse.
gister-nummer 42.621: »MEATRO A/S«
formål er industriel tilvirkning af og
handel med produkter inden for kød— og
flæskebranchen, handel med dybfrosne lev¬
nedsmidler samt anden i forbindelse hermed
forenelig virksomhed. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »SAM¬
FOD MEAT A/S« (reg. nr. 37.858), har ho¬
vedkontor i Københavns kommuné dets ved¬
tægter er af 27. juli 1966 med ændringer se¬
nest af 2. december 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 4.000
og 32.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev, telegram eller telexmeddelelse. Besty¬
relse: højesteretssagfører Poul Einar Beh¬
rendt-Poulsen, landsretssagfører Jørgen Gor-
rissen, begge af Frederiksgade 17, Køben¬
havn, direktør Karl Olof Erik VVidholm, Pla-
storpsgård, Vadsbro, Sverige. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.622: »Camp Scandina¬
via Medicinalvarer A/S« hvis formål er særlig
at drive handel med ortotekniske artikler og i
øvrigt alle slags medicinaltekniske artikler
samt medicinalvarer. Selskabet har hoved¬
kontor i Kobenhavns kommuné dets vedtæg¬
ter er af 9. januar 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Karl Emil Briickner, Krathusvej
3, sekretær Inge Lizzie Qvist, Broholms Allé
12 A, begge af Charlottenlund, sekretær
Agnete Stenbjørn, Haraldsgade 21, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Karl Emil Briick¬
ner, Inge Lizzie Qvist samt direktør Gustaf
Bertil Artur Winberg, Bengt Langhs Gata 13,
Helsingborg, Sverige. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.623: »ODENSE KON¬
SERVESFABRIK — aktieselskab« hvis for-
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mål er at drive virksomhed med fabrika¬
tion, handel og financiering. Selskabet har
hovedkontor i Odense kommune dets ved¬
tægter er af 18. november 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 5.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 5.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert aktie-
belob på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgorelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Herluf Handvverk-Jensen, fru Hertha
Helene Justine Handwerk-Jensen, begge af
Engvej 62 direktør Lars Handwerk, Carlsen
Skiodts Vej 74, alle af Odense. Bestyrelse:
nævnte Herluf Handwerk-Jensen, Hertha
Helene Justine Handwerk-Jensen, Lars
Handwerk samt fru Astrid Birgitte Hand¬
werk, Anne Maries Allé 21, Fruens Boge.
Direktør er. nævnte Herluf Handwerk-Jen¬
sen og Lars Handwerk. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Martin Julius Mortensen.
Register-nummer 42.624: »VING—FOREL
A/S«, hvis formål er at drive dambrug. Selska¬
bet har hovedkontor i Bredsten kommuné
dets vedtægter er af 28. august 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5, 6, 7 og 8. Bekendtgorelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Anna Maria Christine Mecht-
hilde Pankofer, Waldsstrasse, Berg am
Starnberger See, købmand Johann Evange¬
list Breit, Ringstrasse 7, Starnberg, begge af
Tyskland, direktør Peder Egon Nielsen,
Margrethevej 6, Holte, direktør Erik Lang¬
vad Jensen, Vingsted pr. Bredsten, landsrets¬
sagfører Børge Nielsen, Torvegade 20, Vejle.
Bestyrelse: nævnte Johann Evangelist Breit,
Peder Egon Nielsen, Erik Langvad Jensen,
Borge Nielsen, samt direktør Heinz Alfred
Rohde, Segebergerstrasse 32, Kiel, Tysk¬
land. Direktør: nævnte Erik Laiigvad Jensen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
Peder Egon Nielsen, Erik Langvad Jei
Børge Nielsen to i forening eller hver for
forening med enten Johann Evangelist
eller med Heinz Alfred Rohde, ved afhæ
se og pantsætning af fast ejendom af den
lede bestyrelse.
Under 2. marts 1970 er optaget i akt
sk abs-registeret som:
Register-nummer 42.625: »Nordisk Co
A/S« hvis formål er at drive fabrikation,
del og rådgivende ingeniørvirksomhed,
skabet har hovedkontor i Esbønderup-N
bo kommuné dets vedtægter er af 1. no
ber 1969. Den tegnede aktiekapital u
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapital«
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla h
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætnings]
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ci'
geniør Viggo Hardersdorf, eksam. husl
ningslærerinde Bente Balling, begge af
rupvej 6 B, Græsted, direktør Niels Leth
ling, Bordbakken, Esrum, der tillige u
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to mec
mer af bestyrelsen i forening eller af en d
tør i forening med et medlem af bestyre
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.626: »Todoka Tr
A/S« hvis formål er at drive handel. Selsl
har hovedkontor i Københavns komr
dets vedtægter er af 2. januar 1970. Der
nede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldi
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti'
100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiel
på 100 kr. giver I stemme. Aktierne lyd
navn. Aktierne er ikke omsætningspa
Der gælder indskrænkninger i akti
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4
kendtgorelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: direkte
Wilhelm Lauritzen, Caracas, Venezuela
ditør Erik Kløvborg, Bagsværdvej 133,
sværd, landsretssagfører Svend Kaj O
hejm, advokat Peter Flemming Alsted,
af Rådhuspladsen 59, Kobenhavn. Bes
se: nævnte Ole Wilhelm Lauritzen (forn
Erik Klovborg, Peter Flemming A
Selskabet tegnes af bestyrelsens for
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ning med enten et medlem af bestyrelsen
med direktøren, ved afhændelse og pant-
ng af fast ejendom af den samlede be¬
se.
pister-nummer 42.627: »EJEN DOMS¬
ESELSKA BET ved RINGE KOST-
iALSKOLE«, hvis formål er at eje, leje,
: og opføre skolebygninger, samt i øv-
inden virksomhed, som efter bestyrel-
skon står i forbindelse med de nævnte
il. Selskabet har hovedkontor i Ringe
nune, dets vedtægter er af 18. december
Den tegnede aktiekapital udgør
30 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
: værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
■ på 1.000, 4.000 og 20.000 kr. Hvert ak-
øb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-
der på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i
-nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: forstander Jørgen
Jørgensen, fru Ellen Jørgensen, kost¬
inspektør Arnold Edouard Vestgaard,
lelga Vestgaard, alle af Ringe Kost— og
;kole, Ringe, der tillige udgør bestyrel-
Direktør: nævnte Jørgen Bent Jørgen-
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør ale-
ed afhændelse og pantsætning af fast
om af tre medlemmer af bestyrelsen i
ing eller af to medlemmer af bestyrelsen
:ning med en direktør. Eneprokura er
elt: Arnold Edouard Vestgaard.
gister-nummer 42.628: »Ejendomsaktie-
ibet Pontoppidansvej 16-1 S, Helsingør«,
formål er at erhverve, bebygge samt
nistrere fast ejendom. Selskabet har
dkontor i Københavns kommune, dets
egter er af 1. oktober og 10. november
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
ldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
r på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
iver I stemme efter 3 måneders note¬
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder ind-
rikninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
egternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
rne sker ved anbefalet brev. Selskabets
re er: civilingeniør Hans-Henrik Harms,
dvej 126, Hellerup, statseksamineret
lomsmægler Egon Peter Børge Peder¬
sen, Rosenkildevej 39, Helsingør, ingenior
Finn Mæchel, Stolbjergvej 26 B, Snekker¬
sten, gårdejer Anders Karl Olesen, Engrodvej
34, Helsinge, cand. jur. Hans Bendix Madsen,
Peter Bangs Vej 274, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 42.629: »A/S Mulbjerg
Byggesystem, Lem«, hvis formål er at drive
fabrikation og handel med møbler, mobelele-
menter, dele til mobler og materialer. Selska¬
bet har hovedkontor i Sønder Lem kommune,
dets vedtægter er af 13. november 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Svend Aage Mulbjerg, fru Katrine Ve¬
stergaard Mulbjerg, begge af Lem, advokat
Knud Dalgaard-Knudsen, Ringkøbing, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Svend Aage
Mulbjerg. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse eller af en
direktør, såfremt denne er formand for besty¬
relsen.
Register-nummer 42.630: »Suså Fjerkræ
A/S« hvis formål er at drive handel, produk¬
tionsvirksomhed, fabrikationsvirksomhed di¬
rekte eller indirekte og dermed beslægtet
virksomhed samt administration af fast ejen¬
dom. Selskabet har hovedkontor i Suså
kommune, dets vedtægter er af (2. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 25.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: gårdejer
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Bent Mogens Christensen, fru Henny Bjerre
Christensen, begge af Vestergård, Vrang-
strup, Glumsø, revisionschef Hans Henning
Kyhl, Topasvej 6, Espergærde, der tillige
udgor bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Bent Mogens Chri¬
stensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer i be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samiedeibe-
styreise. Eneprokura er meddelt: Henny
B jerre Christensen.
Register-nummer 42.631: »Borup Kro A/S«
hvis formål er at drive hotel- og restaura¬
tionsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Borup-Kimmerslev kommune, dets vedtægter
er af 7. februar 1969. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: arkitekt Jørn Børge Dreyer, Hol¬
ger Danskes Vej 42, København, købmand
Regner Dreyer, fru Jensine Marie Dreyer,
begge Båringskov, Asperup, der tillige udgor
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene.
IJnder 5. marts 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.632: »BOLIGHUSET
DOMO A/S (A/S RABATSALG, AARHUS)«.
Under dette navn driver »A/S RABAT¬
SALG, AARHUS« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 39.436).
Register-nummer 42.633: »Jørgen N. Thy¬
kjær A/S«; hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Brabrand kommu¬
ne; dets vedtægter er af 6. januar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved a
falet brev. Selskabets stiftere er: fru
Kamph Thykjær, direktør Jørgen Nørg
Thykjær, begge af Tingstedet 96, Brabr
fru Oda Elly Thykjær, Alleen 77, Kas
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: n;
te Jørgen Nørgaard Thykjær. Selskabet
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore
eller af en direktør alene, ved afhændels
pantsætning af fast ejendom af den sarr
bestyrelse.
Register-nummer 42.634: »K. P. Ko
lien ter, Krogh Pedersens Maskinfabrik /
hvis formål er at drive fabrikation og ha
Selskabet har hovedkontor i Brejning \
mune; dets vedtægter er af 12. decei
1969. Den tegnede aktiekapital udgor 5(
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for«
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1
kr. giver 1 stemme efter 14 dages noter
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indskr;
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionær
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti
er: fabrikant Henning Leif Andersen, Ve
vang 8, revisor Ove Tingleff Bruun, Stat
vej 9, begge af Videbæk, ingeniør Poul 1
kild Krogh Pedersen, Margrethesvej 7,
ding, der tillige udgør bestyrelsen. Dire
nævnte Poul Thorkild Krogh Pedersen,
skabet tegnes af to medlemmer af bestyr<
i forening eller af en direktør i forening
et medlem af bestyrelsen, ved afhændels
pantsætning af fast ejendom af den san
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Thorkild Krogh Pedersen.
Register-nummer 42.635: »A/S Inge
Christensen & son, Næstved«; hvis form
entreprenør- og vognmandsforretning,
skabet har hovedkontor i Næstved kor
ne; dets vedtægter er af 22. december
Den tegnede aktiekapital udgør 150.00(
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i £
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebel«
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd<
navn. Aktierne er ikke omsætningspa]
Der gælder indskrænkninger i akti
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ;
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irev. Selskabets stiftere er: vognmand
js Ingemann Christensen, fru Rigmor
Lirstine Christensen, begge af Galle-
'ej 72, vognmand Bjarne Witek Chri-
l, fru Kirsten Anna Marie Christensen,
af Slagelsevej 25, alle af Næstved, der
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
js Ingemann Christensen, Bjarne Wi-
ristensen. Selskabet tegnes af to med-
r af bestyrelsen i forening eller af en
>r alene, ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom af den samlede bestyrel-
ster-nummer 42.636: »C. P. Mattat
•IJ'abrik's Efterfølger A/S«; hvis formål
rive industri, handels- og investerings-
nhed. Selskabet har hovedkontor i
havns kommune; dets vedtægter er af
il og 13. juni 1969. Den tegnede aktie-
udgør 50.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er
;r, 20.000 kr. er B-aktier og 10.000 kr.
ktier. Af aktiekapitalen er indbetalt
kr.; det resterende beløb indbetales
24. marts 1970. Aktiekapitalen er for¬
ktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gæl-
:rlige regler om valg af bestyrelse, jfr.
»ternes § 12. Aktierne lyder på navn.
tælder indskrænkninger i aktiernes
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ørelse til aktionærerne sker ved anbe-
>rev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Johannes Theodor Herman Hanson,
tegade 44, Gentofte, fabrikant John
Id Hanson, Søborg Torv 6, Søborg,
nt Kaj William Nyhuus, Klosterstræde
ftsingeniør Knud Kordt, Stenmaglevej
;ge af København, der tillige udgør be-
:n. Direktør: nævnte Kaj William Ny-
selskabet tegnes af to medlemmer af
;lsen i forening eller af en direktør
ved afhændelse og pantsætning af fast
m af den samlede bestyrelse.
er 4. marts 1970 er optaget i aktiesel-
~egis teret som;
ister-nummer 42.637: »Scanbed Interna-
A/S (Odense Fjerfabrik A/S)«. Under
navn driver »Odense Fjerfabrik A/S«
virksomhed som bestemt i dette sel-
vedtægter, hvortil henvises (register¬
er 39.346).
Register-nummer 42.638: »D. F. R.-Rejser
A/S«; hvis formål er at drive rejsebureauvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 22.
november 1969 og 13. februar 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100 og 500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: direktør Sven Helge Hillemann, Dros¬
selvej 3, København, direktør Flemming
Jørnvig, fru Bente Jørnvig, begge af Molle¬
rupvej 40, Rødovre, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af en direktør i
forening med to medlemmer af bestyrelsen
eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.639: »Textiles Team
Production A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kations- og handelsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Bredsten kommune; dets
vedtægter er af 22. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 40.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: fabrikant Kristen Fi¬
sker Sørensen, fru Birgit Sørensen, begge af
Bredsten, repræsentant Jørgen Frøsig Rej-
kjær, fru Ingrid Rejkjær, begge af Strandsti¬
en, Strib, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Kristen Fisker Sørensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.640: »Max Jessen A/S«;
hvis formål er at drive handel og håndværk
samt begravelsesforretning. Selskabet har
hovedkontor i Skibsted-Lyngby kommune;
dets vedtægter er af 30. december 1968. Den
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tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: tømrer- og snedkermester
Max Emil Jessen, fru Gudrun Kristine Jes¬
sen, begge af Terndrup, landsretssagfører
Anders Næsby, Johannes V. Jensens Vej,
Skalborg, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Max Emil Jessen. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.641: »A/S CESAR
FINANCIERING«; hvis formål er at drive
bygge-, handels- og finansieringsvirksomhed
samt anden i forbindelse hermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Herfølge kommune; dets vedtægter er af 15.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders nøteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: installatør
Bent Erik Thanning Christiansen, lærerinde
Inger Berntsen Christiansen, begge af Byve¬
jen 9, Algestrup, Tureby, revisor Peder Poul¬
sen Nørgaard, Søndergade 13, landsretssag¬
fører Erik Damgaard, Frerslevvej 21, begge
af Haslev. Bestyrelse: nævnte Bent Erik
Thanning Christiansen, Inger Berntsen Chri¬
stiansen, Erik Damgaard. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 5. marts 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.642: »Levi Strauss
Scandinavia A/S«; hvis formål er at drive
handel med og fabrikation af herre- og
damekonfektion. Selskabet, der tid
har været registreret under navnet: »S
A/S« (register-nummer 41.856), har
vedkontor i København: dets vedtæg
af 22. juli 1969 med ændringer senest
december 1969. Den tegnede aktiel«
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Akti
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt
papirer. Der gælder indskrænkninger
ernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
Bekendtgørelse til aktionærerne ske
brev. Bestyrelse: Carroll Miner Rob
Avenue de la Grande Bouclé 8, Brain
lud, Belgien, landsretssagfører Erik M
advokat Kurt Skovlund, begge af Dr.
gade 16, Kobenhavn. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forening
afhændelse og pantsætning af fast eje
af den samlede bestyrelse. Prokura er
delt. YVilhelmus Nicholaas Scheeren og
Lennart Schrewelius i forening.
Register-nummer 42.643: »A/S Bræ
Beton«; hvis formål er fabrikation, \
(herunder handel med faste ejendomn
finansiering. Selskabet har hovedkonto
keborg kommune; dets vedtægter er
december 1969. Den tegnede aktiel«
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, i va
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5
og multipla heraf. Hvert aktiebelob f
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i akl
omsættelighed, jfr. vedtægternes § !
kendtgorelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: in
Arne Hansen, Vestergade 45, bog
Anders Skorstengaard, Ege Allé 74, be
Silkeborg, ingeniør Niels Jorgen Th<
Bogevang, Brædstrup, der tillige udg
styrelsen. Direktør: nævnte Arne H
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør
ved afhændelse og pantsætning af fas
dom af den samlede bestyrelse. Enep
er meddelt: Anders Skorstengaard.
Register-nummer 42.644: »A/S Arn
sen, ingenior og entreprenørfirma. Silk
hvis formål er ingeniør og entrepren
somhed, fabrikation, handel (herundt
del med faste ejendomme) og finan
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bet har hovedkontor i Silkeborg kom-
dets vedtægter er af 29. december
Den tegnede aktiekapital udgor
0 kr., fuldt indbetalt, i værdier. Aktie¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
leraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
ime. Aktierne lyder på navn. Der gæl-
dskrænkninger i aktiernes omsættelig-
r. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
ærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
ls stiftere er: ingeniør Arne Hansen,
gade 45, bogholder Anders Skorsten-
Ege Allé 74, begge af Silkeborg, inge-
Miels Bank Andreasen, A. Andersens
, Nørreskov Bakke, Silkeborg, der tilli-
»ør bestyrelsen. Direktør: nævnte Arne
:n. Selskabet tegnes af to medlemmer af
elsen i forening eller af en direktør ale-
;d afhændelse og pantsætning af fast
)m af den samlede bestyrelse. Enepro-
r meddelt: Anders Skorstengaard.
»ister-nummer 42.645: »FALCON PLA-
S MACHINERY A/S (J. Clausen-Bruun
Under dette navn driver »J. Clausen-
l A/S« tillige virksomhed som bestemt i
selskabs vedtægter, hvortil henvises
;er-nummer 39.046).
pister-nummer 42.646: »0\enbjerg Plan-
e A/S«; hvis formål er at producere,
og sælge planter og anden dermed i
delse stående virksomhed. Selskabet
jvedkontor i Svendborg kommune; dets
gter er af 30. december 1969. Den teg-
aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt
talt, i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
;r på 1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret
>eløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
yder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
papirer. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgorelse til aktionærerne sker ved
ålet brev. Selskabets stiftere er: fru
i Jarlgaard, frøken Anna Birthe Jarl-
, begge af Fruerstuevej 10, revisor Felix
1 Jarlgaard, Sandalsvænget 16, alle af
Iborg, direktør Roger Eskild Jarlgaard,
Østergård, Svendborg, der tillige udgor
•elsen. Direktør: nævnte Roger Eskild
ard. Selskabet tegnes af tre medlemmer
ityrelsen i forening eller af en direktør i
ng med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Regnar Thomsen.
Under 9. marts 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.647: »Leo Laborato¬
ries Limited A/S (Lovens kemiske Fabrik Pro-
duktionsaktieselskab)«. Under dette navn dri¬
ver »Løvens kemiske Fabrik Produktionsak-
tieselskab« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 32.852).
Register-nummer 42.648: »Skandinavisk
Mel-Import Erik Jørgensen A/S«; hvis formål
er at drive handel, fabrikation og investering.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet: »Erik Jørgensen A/S (Skandinavisk
Mel-Import Erik Jørgensen A/S)« (register¬
nummer 42.649). Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »ERIK
JØRGENSEN A/S« (register-nummer
31.027), har hovedkontor i København; dets
vedtægter er af 9. december I960 med æn¬
dringer senest af 20. november 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og
4.000 kr. Hver aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Gunnar Hansen (formand), fru
Hjørdis Elna Merethe Hansen, begge af
Østerled, Bistrup, grosserer Erik Klarskov
Jørgensen, Tesdorphsvej 81, Kobenhavn.
Direktør: nævnte Gunnar Hansen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Kaj Arne
Denvad og Poul Johannes Christiansen.
Register-nummer 42.649: »Erik Jørgensen
A/S (Skandinavisk Mel-Import Erik Jørgensen
A/S)«. Under dette navn driver »Skandinavisk
Mel-Import Erik Jørgensen A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer 42.648).
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Register-nummer 42.650: »Forlaget Demos
A/S«; hvis formål er at drive forlagsvirksom¬
hed og dermed beslægtede virksomheder.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 25. septem¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: stud. mag. Erik Jensen, Hjulmagerstien
14, stud. mag. Birger Rye Kledal, Strandbou¬
levarden 143, stud. mag. Arne Herlov Peter¬
sen, Jægergade 14, adjunkt, cand. mag. Vagn
Søndergaard, Strindbergvej 13, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: nævnte Birger Rye
Kledal, Arne Herløv Petersen, Vagn Sønder¬
gaard samt stud. mag. Jan Petter Sommerfelt,
Jagtvejen, Grønholt, Fredensborg, stud. mag.
Birthe Lundetoft Clausen, Eckersvej 28, eks¬
pedient Freddy Urban Jacobsen Jedig, Gyl¬
denrisvej 28, begge af København, cand. sci-
ent. Ole Thorup, Agertoften 27, Ballerup.
Direktører: nævnte Birger Rye Kledal, Ole
Thorup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af en direktør i
forening med to medlemmer af bestyrelsen
eller af halvdelen af bestyrelsen.
Register-nummer 42.651: »OLSSON
TÆPPER A/S«; hvis formål er at drive han¬
del med boligudstyr, herunder tæpper og
møbler samt pr. 30. december 1969 at købe
og videreføre den af Ole Olsson & Søn I/S
under firmaet E. Bentzon fra Sdr. Ringvej
41 —45, Glostrup, drevne tæppevirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Brøndbyernes
kommune; dets vedtægter er af 10. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: din
Ole Olsson, Østre Pennehavevej II, F
sted Kyst, direktør Kai Verner Rasmu
Maglegårds Allé 78, Søborg, landsretss
rer Erik Chrintz Hansen, Vilvordeve
Charlottenlund, der tillige udgør bestyrt
Direktører: nævnte Ole Olsson, Kai Vi
Rasmussen. Selskabet tegnes af to met
mer af bestyrelsen i forening eller af en c
tør alene, ved afhændelse og pantsætni
fast ejendom af tre medlemmer af bes
sen i forening.
Register-nummer 42.652: »ALUSU
DANMARK A/S«; hvis formål er så
Danmark som i udlandet at drive ei
virksomhed, der har forbindelse med 1
stilling og bearbejdelse samt kob og se
metaller, herunder særlig aluminium og
dukter, i hvilke aluminium i enhver forn
går, samt fremstilling og bearbejdelse
køb og salg af kemiske produkter og mi
ler. Selskabet kan også udøve sin virksoi
på andre områder, der har forbindelse
de fornævnte formål, deltage i andre
somheder indenfor samme forretningsc
de samt oprette, erhverve og drive san
hænde sådanne. Selskabet har hovedkoi
Hvidovre kommune; dets vedtægter er;
december 1969. Den tegnede aktiek;
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.0(
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I ste
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indski
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionas
sker ved anbefalet brev. Selskabets si
er: advokat Arne Christian Madsen, 1
gård Park 28, Værløse, landsretssaj
Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9,
lottenlund, advokat Jørgen Ancher, Sv
vej 7, Virum. Bestyrelse: nævnte Arne
stian Madsen (formand), Jørgen Anchei
fuldmægtig Knud Leo Rasmussen, H;
32, Soborg. Direktør: Sven Albert N
Petersen, Ermelundsvej 119 A, Gentoft'
skabet tegnes af bestyrelsens formand
ening med direktøren eller af den sa
bestyrelse, ved afhændelse og pantsætr
fast ejendom af den samlede bestyrelse
ening med direktøren.
Register-nummer 42.653: »Davidsen <
Haslev A/S«; hvis formål er handel og fa
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'irksomhed og dermed beslægtet virk-
ed. Selskabet har hovedkontor i Haslev
nune; dets vedtægter er af 16. december
Den tegnede aktiekapital udgør
X) kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
re værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
:ttelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
gørelse til aktionærerne sker ved anbe-
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
n Dalgaard Davidsen, fru Lis Medelby
Isen, begge af Ringstedvej 28, Haslev,
:at Erik Andersen, Ingemannsvej 27,
^ed, der tillige udgør bestyrelsen med
lævnte som formand. Selskabet tegnes
;tyrelsens formand alene eller af to med¬
er af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
og parftsætning af fast ejendom af den
de bestyrelse.
der 10. marts 1970 er optaget i aktiesel-
-regis teret som:
gister-nummer 42.654: »Ferrosan Inter-
lal A/S«; hvis formål er at drive handel
medicinske specialiteter. Selskabet, der
ere har været registreret under navne-
Ido Products A/S Ltd.« (register-num-
>0.356) og »Ferrosan Export Corp. A/S«
ter-nummer 23.108), har hovedkontor i
nhavn; dets vedtægter er af 21. april
med ændringer senest af 17. november
Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
iden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
r på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
rne er ikke omsætningspapirer. Over-
Ise af aktier kan kun ske med bestyrel-
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ¬
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
tør Steen Andersen, Nyvej 12 B, Køben¬
direktør Sven Olle Ryné, Erikstorpsga-
14, Malmø, Sverige, direktør Knud
ø, Trongårdsparken 87, Lyngby. Selska-
:gnes af Steen Andersen og Knud Overø
for sig, ved afhændelse og pantsætning
st ejendom af den samlede bestyrelse,
rokura er meddelt: Stig Edvin Nylén.
ura er endvidere meddelt: Victor Vor¬
ingerslev og Paul Christian Fred Gott-
forening eller hver for sig i forening med
et medlem af bestyrelsen samt Victor Vor¬
beck Ingerslev i forening med Jean René
Christian Guichard.
Register-nummer 42.655: »Bjerrum & Lar¬
sen A/S«; hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk og industri og lignende virksomhed ef¬
ter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved¬
kontor i Søllerød kommune; dets vedtægter
er af I. november 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: smede¬
mester Anders Kristian Bjerrum, fru Maja
Gurli Bjerrum, begge af Tavleager 9, Greve
Strand, smed Axel Preben Larsen, indret¬
ningsarkitekt Karen Larsen, begge af Pile
Allé 31, Holte. Bestyrelse: nævnte Anders
Kristian Bjerrum, Axel Preben Larsen, Ka¬
ren Larsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.656: »Egli Color Stu¬
dio A/S«; hvis formål er at drive virksomhed
som fotografisk atelier. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 1. december 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert noteret aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: assurandør
Gunnar August Lundberg, Torvestien 43,
Hvidovre, fru Bente Grove Andreasen, foto¬
graf Karl Heinrich August Hans Egli, begge
af Bøgevej 7, Hellerup. Bestyrelse: nævnte
Gunnar August Lundberg, Bente Grove
Andreasen, Karl Heinrich August Hans Egli.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 42.657: »Slagelse Auto¬
matudlejning A/S«; hvis formål er at drive
virksomhed med salg og udlejning af bow¬
lingbaner og spilleautomater (morskabsauto-
mater). Selskabet har hovedkontor i Slagelse
kommune; dets vedtægter er af 10. juli 1969.
Den tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: direktør Ernst Boye
Hansen, Bag Klostret 27, købmand Ib Jørgen
Thue Kristensen, Fisketorvet 2, landsretssag¬
fører Carl Anker Heegaard, Schweizerplads
6, alle af Slagelse, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: Aage Hilmer Madsen, Brede¬
gade 63, Slagelse. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Aage Hilmer Madsen.
Register-nummer 42.658: »C. ELLER¬
MANN, AKTIESELSKAB«; hvis formål er at
drive handel med og produktion af byggema¬
terialer og beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Ålborg kommune; dets
vedtægter er af 8. januar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 850.000 kr., fuldt indbe¬
talt, i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Henning Carlsen,
Dagmar Bio, Jernbanegade 2, København,
fru Else Vognsgaard, Soibyen 57, direktor
Anders Carl Rasmussen, Ny Kærvej 8 A, di¬
rektør Peter Christian Thrane, Rådsherrevej
6, alle af Ålborg. Bestyrelse: ekspeditionsse¬
kretær Bent Brockdorff Vognsgaard (for¬
mand), Solbyen 57, Ålborg, stud. oecon.
Michael Gram Thrane, Børglum Kollegiet,
Børglumvej, Risskov, civilingeniør Niels
Munk Plum, Soløsevej 12, Gentofte, direktør
Erik Andersen, Carlsmindevej 3, Søllerod,
Holte, samt nævnte Else Vognsgaard. Direk¬
tører: nævnte Anders Carl Rasmussen, Peter
Christian Thrane. Selskabet tegnes - di
der ved afhændelse og pantsætning al
ejendom — af bestyrelsens formand i fon
med to direktører.
Register-nummer 42.659: »d. d. lamper
hvis formål er at drive industri- og han
virksomhed. Selskabet har hovedkoni
Ølstykke kommune; dets vedtægter er
november og 27. december 1969. Den t<
de aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt ir
talt, i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
tier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.0C
giver I stemme. Aktierne lyder på navn
tierne er ikke omsætningspapirer. Der
der indskrænkninger i aktiernes omsæt
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
skabets stiftere er: civilingeniør John
Michael Carlsen, Stumpedysse vej, F
holm, direktor Leif Boe Hansen, Hedel
2, direktør Karl Frede Dansholm, Skov\
begge af Ølstykke, der tillige udgør besl
sen med førstnævnte som formand. Selsl«
tegnes — derunder ved afhændelse og i
sætning af fast ejendom — af bestyre
formand i forening med et medlem af b
reisen.
Register-nummer 42.660: »Lypinco
hvis formål er at drive fabrikation, ha
konsulentvirksomhed og investering o§
den i forbindelse hermed stående virk
hed. Selskabet har høvedkontor i F
kommune; dets vedtægter er af 4. ja
1970. Den tegnede aktiekapital i
150.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapital
fordelt i aktier på 1.000 og 8.000 kr. f
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme,
erne lyder på ihændehaveren. Bekendt^
se til aktionærerne sker i Berlingske Tic
samt ved anbefalet brev til de noterede c
nærer. Selskabets stiftere er: advoka
mægtig Finn Schwanenflugel, Lupinv«
Odense, fru Nina Schwanenflugel, T
vænget 4, Hellerup, fru Dorrit Olien
Sjælsøparken 3, Allerød, der tillige i
bestyrelsen med førstnævnte som fori
Direktør: nævnte Finn Schwanenflugel
skabet tegnes — derunder ved afhændel
pantsætning af fast ejendom — af bestyr«
formand alene eller af to medlemmer <
styrelsen i forening eller af direktøren
ening med et medlem af bestyrelsen.
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ister-nummer 42.661: »Fabrikations- og
Isselskabet VEKSØ- TAULOV A/S«;
)rmål er at drive fabrikation af, og for-
ng af artikler til bygningsindustrien.
bet har hovedkontor i Lynge-Uggeløse
une; dets vedtægter er af 21. december
>g 8. januar 1970. Den tegnede aktieka-
idgør 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels
it, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
lelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
eløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
yder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
papirer. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
;endtgørelse til aktionærerne sker ved
ilet brev. Selskabets stiftere er: fabri-
b Villi Wolff, Vassingerød, Lynge, fabri-
^age Viggo Wolff, fru Anna Louise
begge af Kirkestien, Taulov, der tillige
bestyrelsen. Direktør: nævnte lb Villi
Selskabet tegnes — derunder ved af-
;lse og pantsætning af fast ejendom —
ledlemmer af bestyrelsen i forening.
;ister-nummer 42.662: »A/S af 3/11
hvis formål er at drive handel og sned-
Selskabet har hovedkontor i Køben¬
kommune; dets vedtægter er af 5. no-
:r 1969. Den tegnede aktiekapital ud-
.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
eløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
ne er ikke omsætningspapirer. Der
r indskrænkninger i aktiernes omsætte-
, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
:s stiftere er: snedkermester Ole Valde-
3edersen, Strandbovænget 3, Solrød
I, direktør Svend Aage Pedersen, fru
Marie Preuss Pedersen, begge af Ros-
ej 114, Kobenhavn, der tillige udgor
elsen. Selskabet tegnes — derunder ved
delse og pantsætning af fast ejendom —
samlede bestyrelse.
;ister-nummer 42.663: »J. Offenbach &
4/S«; hvis formål er handel. Selskabet
ovedkontor i Københavns kommune;
edtægter er af 7. januar 1970. Den teg-
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind-
. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
ne. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Frits Dybvad
Bruun, Chr. Winthers Vej 25 A, korrespon¬
dent Thyra Marie Hansen Thornberg, Kron-
prinsensvej 31, begge af København, advokat
Mogens Popp-Madsen, Ericaparken 65, Gen¬
tofte. Bestyrelse: nævnte Frits Dybvad
Bruun, Mogens Popp-Madsen samt direktor
Albert Offenbach, 43. Circus Road, London,
England. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Steffen Anders Fel¬
dinger.
Register-nummer 42.664: »COMBAT elek¬
tronik a/s«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel samt foretage investering. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Autogården Kolding A/S« (register-
nummer 27.922), har hovedkontor i Kolding;
dets vedtægter er af 20. november 1957 og 15.
februar 1958 med ændringer af 17. november
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ved over¬
dragelse af aktier — bortset fra overgang ved
arv til en aktionærs hustru eller livsarvinger
— har de øvrige aktionærer, subsidiært sel¬
skabet, forkøbsret efter de i vedtægternes § 4
givne regler. De fru Astrid Bagger og auto-
mobilforhandler Ivar Nielsen tilhørende akti¬
er er indløselige efter de i vedtægternes § 3
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør
Johannes Mygind, fru Gudrun Ransby My¬
gind, begge af Blochsvej 24, advokat Peter
Povlsen Kjærsgaard, Søndergade 1, alle af
Kolding. Direktør: nævnte Johannes My¬
gind. Selskabet tegnes af direktøren alene
eller af den samlede bestyrelse, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af to
medlemmer af bestyrelsen i forening med
direktøren.
Register-nummer 42.665: »Jens Sinimelkiær
Offset-Reproduktion & Lyskopi A/S«; hvis
formål er offset-produktion, køb, salg og leje
af maskiner og dermed beslægtet virksom-
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hed, herunder investeringsformål. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune; dets
vedtægter er af 14. januar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: prokurist Jens-Christian Gud¬
mund Thygesen Simmelkiær, fru Denise-
Yvette Simmelkiær, begge af Grants Allé 30,
Hellerup, landsretssagfører Harald Peter
Svane Qvist, Kastanievej 29, Holte, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens-
Christian Gudmund Thygesen Simmelkiær.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 42.666: »Mercuri-lnsti-
tuttet. Leder- og Sælgertræning A/S«; hvis
formål er at drive virksomhed inden for le¬
der- og sælgertræning. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 19. januar 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Ole Staib-Jensen,
fru Helen Louise Jac Staib-Jensen, begge af
Hegelsvej 19, Charlottenlund, landsretssagfø¬
rer Johan Peter Engell, Sankt Annæ Plads 11,
København. Bestyrelse: nævnte Ole Staib-
Jensen, Johan Peter Engell samt direktør
Kurt Erik Allan Abrahamsson, Folkungsga-
tan 122, Stockholm, Sverige. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Eneprokura er meddelt:
Ole Staib-Jensen.
Register-nummer 42.667: »A/S NORD¬
VEST TÆPPER«; hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 28.
november 1969. Den tegnede aktieki
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og mu
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi>
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier
ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighec
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk
stiftere er: tæppehandler Jørgen Louii
rensen Vand, fru Grete Beret Wahl >
frøken Marian Irma Sørensen Vand, al
Dr. Mundts Vej 4, Farum, der tillige i
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jørgen I
Sørensen Vand. Selskabet tegnes af to
lemmer af bestyrelsen i forening eller j
rektoren alene, ved afhændelse og pan
ning af fast ejendom af den samlede b
relse.
Register-nummer 42.668: »A/S ALS
NYTTIGT SANERINGSSELSKAB«;
formål er på almennyttigt grundlag i
landet at tilrettelægge og gennemføre :
rings- og moderniseringsopgaver. Selsl
har hovedkontor i Københavns komn
dets vedtægter er af 22. september 1969.
tegnede aktiekapital udgør 2.295.000
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fore
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
kr. giver I stemme. For så vidt nogen i
nær ejer aktier, der tilsammen udgør
end 25 pet. af aktiekapitalen, er vedkom
de aktionær dog ikke stemmeberettige
den del af aktiebeløbet som overstiger 2
af aktiekapitalen. Aktierne er ikke or
ningspapirer. Der gælder indskrænknir
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterr
3 og 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved brev. Selskabets stiftere er: Fælles
nisationen af almennyttige danske Bol
skaber, Lindevangs Allé 6, Københavi
mindelige Boligselskab, Vester Voldgac
begge af København, Arbejderbo A. m.
Bytorvet 25, Albertslund. Bestyrelse: <
tør Niels Salicath (formand), Vangedev
direktør Carl Erik Jensen, Ellebækv«
direktør Gerd Carl Ludvig Adam Dir
Kildeskovsvej 6, alle af Gentofte, forb
formand Hans Emil Halvorsen, Set. N
Vej 13, formand Ole Peter Lisse, W i I le
gade 70, begge af København, direktøi
ner Jørgensen, Tavlekærsvej 66, Hvi(
kontorchef Eugen Thorbjørn Hjuler, L
Holsteins Allé 77, Ballerup, forretning
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Svanhede, Charlottehøj 48, Ålborg, for-
gsfører Kaj Sølvsten Rasmussen, Svaie-
Århus, skoledirektør Thorkild Victor
n, Søborg Hovedgade 85, Søborg, for¬
dfører Frede Christensen, Over Horn¬
landers, forretningsfører Anker Peder-
wornagervej 79, direktør Carl Henry
lann, Chr. Winthers Vej 44, begge af
y, forretningsfører Thorvald Rasmus
Christensen, Mosegårdsvej 152, Odense,
nd Asbjørn Jakobsen, Krokusvej 1,
g. Direktør: Kaj Andresen, Spangevej
»rsens. Selskabet tegnes - derunder ved
delse og pantsætning af fast ejendom —
tyreisens formand i forening med di-
en eller af to medlemmer af bestyrel-
orening med bestyrelsens formand eller
øren. Prokura er meddelt: Kaj Andre-
xening med Alf Ejvind Mortensen.
;ister-nummer 42.669: »Dameca A/S«;
ormål er at drive fabrikations- og han-
rksomhed. Selskabet har hovedkontor i
vre kommune; dets vedtægter er af 31.
er 1969. Den tegnede aktiekapital ud-
XXOOO kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
andre værdier. Aktiekapitalen er for-
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
ne lyder på navn. Aktierne er ikke
tningspapirer. Der gælder indskrænk-
■ i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
/ed anbefalet brev. Selskabets stiftere
brikant Arne Finn Schram Petersen,
lent Ole Schram Petersen, begge af
itevej 22, advokat Paul Lund, Rådhus-
:n 59, alle af København, disponent
Schram Petersen, Gråbynkevej 14,
Strand. Bestyrelse: nævnte Arne Finn
m Petersen, Ole Schram Petersen, Sø-
chram Petersen, Paul Lund samt fru
le Magda Petersen, Alekistevej 22,
lhavn. Direktør: nævnte Arne Finn
m Petersen. Selskabet tegnes af to med-
sr af bestyrelsen i forening eller af di-
"en alene, ved afhændelse og pantsæt-
if fast ejendom af tre medlemmer af
elsen i forening.
ister-nummer 42.670: »Carl Cohns Son-
S«; hvis formål er at drive virksomhed
andel og fabrikation. Selskabet har
kontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 19. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeiøb på
500 kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller i Ber¬
lingske Tidende. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Knud Eg Cohn, fru Ruth Engelke Ny-
mand Cohn, begge af Egeløvsvej 30, Virum,
landsretssagfører Erik Rasmussen, H. C.
Andersens Boulevard 46, København, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Knud Eg Cohn. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af 3 medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.671: »TEKTRONIX
A/S«; hvis formål er fabrikation og salg. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 18. november 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Olaf Finsen, Holmegårdsvej 42,
Charlottenlund, advokatfuldmægtig Michael
Rostock, Jagtvej 85 E, København, landsrets¬
sagfører Jørgen Bent Molsted, Borgmester
Schneiders Vej 86, Holte. Bestyrelse: nævnte
Michael Rostock, Jørgen Bent Molsted samt
vice president Donald Alvey, 2393 S. W. Park
Place, Portland, international marketing
manager Louis Clair Kasch, 11535, S. W.
Fairfield, Beaverton, begge af Oregon, inter¬
national manager finance Leslie Frederick
Stephens, 4945 S. W. Downs View, Portland,
alle af USA., direktør Peter Kjeld Hejlsberg,
Syrenvej 12 C, Hørsholm, regnskabschef
Jorn Thomsen, Svenstrupvej 8, København,
landsretssagfører Steen Tage Langebæk,
Skovvangen 14, advokatfuldmægtig Allan
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Elmquist Bentsen, Gudrunsvej 9, begge af
Charlottenlund. Direktør: nævnte Peter
Kjeld Hejlsberg. Selskabet tegnes af direktø¬
ren alene eller af Peter Kjeld Hejlsberg, Jørn
Thomsen, Steen Tage Langebæk, Michael
Rostock, Jørgen Bent Molsted og Allan
Elmquist Bentsen to i forening eller hver for
sig i forening med enten Donald Alvey, Les¬
lie Frederick Stephens eller Louis Clai.
Kasch, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.672: »Syd-tex A/S«;
hvis formål er at drive handel indenfor textil-
branchen. Selskabet har hovedkontor i Bov
kommune; dets vedtægter er af 14. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 16.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 6
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: prokurist Peter Christian
Hansen, fru Christa Hansen, begge af Udsig¬
ten 2, disponent Hans Theodor Schmidt, fru
Guni Ketty Lydia Schmidt, begge af Bakke-
svinget 8, alle af Kruså, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.673: »0stjyd.sk Data
A/S«; hvis formål er at drive revisionsvirksom¬
hed. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Revisionskontoret i
Skanderborg a/s« (register-nummer 26.998),
har hovedkontor i Skanderborg; dets vedtæg¬
ter er af 23. september, 20. november og 19.
december 1956 samt 26. januar 1957 med
ændringer senest af 5. november 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Overdragelse af aktier
kan kun ske med bestyrelsens samtykke.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Bestyrelse: revisor Svend Aage Sønder¬
gaard Nielsen (formand), Skanderborg, se¬
kretær Aase Nielsen, Snoghøj, revisor Karen
Nielsen, Mossøhus, Vrold. Selskabet U
af bestyrelsens formand alene, ved afhæ
se og pantsætning af fast ejendom af besi
sens formand i forening med to medier
af bestyrelsen.
Under II. marts 1970 er optaget i akt
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.614:»Unimerco
hvis formål er at udøve handels- og indi
virksomhed, herunder im- og exportfc
ninger. Selskabet har hovedkontor i Hei
kommune, dets vedtægter er af 1. dece
1969. Den tegnede aktiekapital i
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant
i andre værdier. Aktiekapitalen er fon
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætnings
rer. Der gælder indskrænkninger i aktii
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved £
faiet brev. Selskabets stiftere er: gros
Otto Johan Hans Foxby, fru Marie Ante
te Amalie Foxby, begge af Nørholmve
Herning, cand. scient. Hans Bjørn F<
Højdevej 46, Virum, der tillige udgør b
reisen med førstnævnte som formand,
rektør: nævnte Otto Johan Hans Foxby
skabet tegnes af en direktør i forening m
medlem af bestyrelsen eller af Otto J
Hans Foxby alene, sålænge han er bes
sens formand, ved afhændelse og pan
ning af fast ejendom af den samlede bes
se eller af Otto Johan Hans Foxby i
sålænge han er bestyrelsens formand,
prokura er meddelt: Knud Bjarke Peders
Register-nummer 42.765: »SESAM-
dore A/S« hvis formål er handel og fabr
on. Selskabet, der tidligere har været
streret under navnet: »PORTEX MØE
A/S« (register-nummer 21.698) har h
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, det
tægter er af 15. marts og 25. august I94(
ændringer senest af 30. december 1969
tegnede aktiekapital udgør 55.000 kr
indbetalt, dels kontant, dels på anden
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 20.(
500 kr. eller multipla af 500 kr. Hvert
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 i
ders noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
overdragelse af aktier har de øvrige akt
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jbsidiært arkitekterne P. Hvidt og O.
aard-Nielsen forkøbsret efter de i ved-
rnes § 3 givne regier. Bekendtgørelse til
lærerne sker ved anbefalet brev. Besty-
ingeniør Peder Knakkergaard Jesper-
ormand), fru Gudrun Amalie Jespersen,
: af Niels Skrivers Vej 7, Virum, ingeniør
Knakkergaard Jespersen, Østbanegade
Cøbenhavn. Selskabet tegnes af to med¬
er af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
og pantsætning af fast ejendom af be-
sens formand i forening med et medlem
ityrelsen. Eneprokura er meddelt: Peder
kergaard Jespersen.
gister-nummer 42.676: »Bodenhoffs Gra-
Maskiner A/S« hvis formål er at drive
:>mhed ved handel og fabrikation samt
•sieringsvirksomhed. Selskabet, der tidli-
har været registreret under navnet: »Ti-
ip Ltd. A/S« (reg. nr. 18.941), har hoved-
>r i Københavns kommune dets vedtæg-
af 25. juli 1945 med ændringer senest af
ovember 1969. den tegnede aktiekapital
r 76.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant,
i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf,
t aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
:rne lyder på navn. Aktierne er ikke
btningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
■ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
tør Erik Neergaard, Wiehesvej 3, Helle-
direktør Ib Lynge Bodenhoff, Vælde¬
vej 59, Gentofte, landsretssagfører Kaj
st Starck-Sørensen, Rådhuspladsen 16,
nhavn, direktør Jan Bodenhoff, Jægers-
Allé 116, Charlottenlund. Direktører:
te Jan Bodenhoff, Ib Lynge Boden-
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør ale-
ed afhændelse og pantsætning af fast
om af den samlede bestyrelse.
gister-nummer 42.677: »Parca Varme
hvis formål er markedsforing, monte-
og service af varmtvandsfremstillere,
ekedler og andre tilsvarende produkter,
abet, der tidligere har været registreret
r navnet: »A/S af 7/6 1969« (reg. nr.
8), har hovedkontor i Kobenhavns
nune, dets vedtægter er af 7. juni 1969
ændringer senest af 29. december 1969.
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.,
indbetalt, hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Bestyrelse: højesteretssagfører Niels
Johann Jorgen Klerk (formand), LI. Strand¬
stræde 22, Kobenhavn, overingeniør Hans
Rune Eriksson, Poppelvågen 21, Linkø-
ping, Sverige, advokatfuldmægtig Jette Bir¬
gitte Selsø, Bakkedraget 14, Hillerød. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.678: »Aktieselskabet
Viggo Spanner« hvis formål er at drive han¬
delsvirksomhed inden for kolonialbranchen.
Selskabet har hovedkontor i Sorø kommune,
dets vedtægter er af 28. november 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller i »Statstidende«. Selskabets
stiftere er: købmand Viggo Anker Spanner,
prokurist Agnethe Spanner, tandlæge Ole
Peter Spanner, stud. fys. Inger Agnethe Span¬
ner, alle af Mozartsvej 5, Kobenhavn, der til¬
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
bestyrelsens formand i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Agnethe Spanner.
Register-nummer 42.679: »Sedalux A/S«
hvis formål er at drive handel samt eventuelt
fabrikation. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »Felix Lucas A/S (Sedalux
A/S)« (reg.nr. 42.680). Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »Felix
Lucas A/S« (reg. nr. 7553), har hovedkontor i
København dets vedtægter er af 24. juni og
14. juli 1925 med ændringer senest af 9. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud-
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gør 70.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver I stemme efter 6 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: højesteretssagfø¬
rer Eigill Didrik Michelsen (formand), Krat-
husvej 15, Charlottenlund, direktør Mogens
Munk, Kaningårdsvej 3, Virum, salgsdirektør
Peder Pedersen Nissen, Pr. Maries Allé 16,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Prokura er
meddelt: Niels Olaf William Dannisøe og
Frode Christian Sehested Nielsen i forening
eller hver for sig i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 42.680: »Felix Lucas A/S
(Sedalu.x A/S)«. Under dette navn driver »Se-
dalux A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(reg. nr. 42.679).
Under 12. marts 1970 er optaget i aktiesel-
sk abs-regis tere t som:
Register-nummer 42.681: »Parfumerie Brei-
ning A/S (AKTIESELSKABET AF 19. APRIL
1968)« Under dette navn driver »AKTIESEL¬
SKABET AF 19. APRIL 1968« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer 39.968).
Register-nummer 42.682: »Egon Andreasen
A/S« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet, der tidligere har været re¬
gistreret under navnet: »A/S af 28/6 1969«
(reg. nr. 41.631), har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, dets vedtægter er af 28.
juni 1969 med ændringer senest af 18. decem¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. og 4.500 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Bestyrelse: smedemester Egon Andreasen
(formand), fru Gerda Agnete Andreasen, beg¬
ge af Nybbrovej I, Slangerup, landsretssa
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyr
Direktør: nævnte Egon Andreasen. Sel
bet tegnes — derunder ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom — af bestyrel
formand alene eller af to medlemmer af
styrelsen i forening eller af en direktør ale
Register-nummer 42.683: »A/S Bio
(Dansk Konsumvare Import A/S)«. Under
te navn driver »Dansk Konsumvare Im
A/S« tillige virksomhed som bestemt i <
selskabs vedtægter, hvortil henvises (re£
29.587).
Register-nummer 42.684: »Hans Liith
hvis formål er at drive fabrikation og ha
agentur og finansiering. Selskabet, der
gere har været registreret under na\
»Brdr. Luth A/S« (reg. nr. 31.315), har ho
kontor i Tølløse kommune, dets vedtægt,
af 28. november I960 og 17. maj 1961
ændringer senest af I 3. januar 1970. Den
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., h\
25.000 kr. er A-aktier og 275.000 kr. er E
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
kontant dels på anden måde. Aktiekapit
er fordelt i aktier på 500, 2.000 og 5.000 k
aktierne har ret til forlods kumulativt udi
og forlods udlodning ved selskabets o
ning, jfr. vedtægternes § 5. Hvert A-akt
løb på 500 kr. giver I stemme. B-aktiern<
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.
tierne er ikke omsætningspapirer. Der
der indskrænkninger i aktiernes omsæt
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgorel
aktionærerne sker ved anbefalet brev. B
relse: fabrikant Hans Evald Liith, Vogt
17, København, direktør Poul Sylvest, B
dommergården, Hørsholm, landsretssag
Henning Svendsen, Torvet 6, Ringsted
rektør: nævnte Hans Evald Liith. Selsl
tegnes af en direktør alene eller - dem
ved afhændelse og pantsægning af fast
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.685: »Architect-L
ing Coordination Denmark A/S« hvis
mål er erhvervelse og bebyggelse af fast
dom samt projektering. Selskabet har h
kontor i Hørsholm kommune, dets vedtz
er af 10. juli 1969 og 16. januar 1970.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ;
O og 3.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250
ver I stemme. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes
;ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
gorelse til aktionærerne sker ved anbe-
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt
Juhl Madsen, Bryrupsvej 12, Kastrup,
:kt Finn Teisen, Gardeniavej 12, Hørs-
arkitekt Ib Lykke Pedersen, Rørsan-
j 8, Allerød. Bestyrelse: nævnte John
Madsen, Finn Teisen, Ib Lykke Peder-
imt kommandørkaptajn Jørgen Teisen,
nevej 121, Virum, landsretssagfører
Kjærgaard Petersen, Rådhuspladsen
øbenhavn. Selskabet tegnes — derunder
fhændelse og pantsætning af fast ejen-
- af to medlemmer af bestyrelsen i for-
gister-nummer 42.686: »Tadousac A/S«
~ormål er at drive handel samt formid-
f kunst og kunstneriske aktiveteter. Sel-
:t har hovedkontor i Kobenhavns kom-
, dets vedtægter er af 15. december
Den tegnede aktiekapital udgor 10.500
f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.
•esterende beløb indbetales senest 1.
nber 1970. Aktiekapitalen er fordelt i
r på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
I stemme efter I måneds noteringstid.
rne lyder på navn. Aktierne er ikke
tningspapirer. Der gælder indskrænk-
r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5 § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
ipresario Carl Herman Albrecht Wols-
-Iversen, redaktør Henrik Carl Gustav
*aard-lversen, begge af Nørre Fari-
»ade 39, afsætningstekniker Herman
g Aage Wolsgaard-Iversen, Jørn Bo
srup, begge af Svanholmsvej 9, tandtek-
Dorthe Lene Taarup, Gråbrødre Torv
brikant, fru Leis Lomholt, Krusemynte-
21, stud. psych. Birte Nielsen, Adelgade
le af København, der tillige udgør besty-
i. Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening, ved afhændelse og
ætning af fast ejendom af den samlede
relse.
der 13. marts 1970 er optaget i aktiesel-
-regis teret som:
gister-nummer 42.687: »G. E. C. Gad
!>i- Dansk og udenlandsk boghandel A/S«;
ormål er at drive boghandel og hermed i
forbindelse stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne; dets vedtægter er af 15. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 99.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »G. E.
C. Gad Dansk og udenlandsk boghandel
A/S«, Vimmelskaftet 32, København, forlags¬
boghandler, cand. mag. Ole Restrup, Vin¬
gårds Allé 57, direktør Kaj Lynnerup, C. V. E.
Knuths Vej 9, begge af Hellerup. Bestyrelse:
civilingeniør Vilhelm Mogens Giintelberg
(formand), Kong Valdemars Vej 36, Holte,
samt nævnte Ole Restrup, Kaj Lynnerup.
Direktør: nævnte Kaj Lynnerup. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Eneprokura er meddelt:
Kaj Lynnerup.
Under 16. marts 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.688: »Kramer & Chri¬
stiansen A/S« hvis formål er at rådgive er¬
hvervsvirksomheder og drive ingeniørvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Hille¬
rød kommuné dets vedtægter er af 19. juni
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Birte Christiansen, Kirsebær¬
haven 5, Solrød Strand, fru Grethe Kramer,
ingeniør Ole Svend Gerhard Kramer, begge
af Nordhøjvej 8, Hillerød. Bestyrelse: nævnte
Birte Christiansen, Grethe Kramer, Ole
Svend Gerhard Kramer samt ingeniør Niels
Christiansen, Kirsebærhaven 5, Solrod
Strand. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 42.689: »Revisionsaktie¬
selskabet af 15.8.1969« hvis formål er at fore-
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tage bogføring, revision og udøve dertil knyt¬
tet konsulentvirksomhed. Selskabet, der tidli¬
gere har været registreret under navnet:
-SYDJYSK IKAROS, REVISIONSAKTIE¬
SELSKAB« (reg. nr. 42.174), har hovedkon¬
tor i Vejen kommuné dets vedtægter er af 15.
august 1969 med ændringer af 5. januar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: civiløkonom
Hardy Overgaard Poulsen (formand), fru
Joan Wendeltorp Poulsen, begge af Humle¬
vej II, Vejen, revisor Niels Jørgen Sekjær
Fallesen, Akjærvej 14, Kolding. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Niels Jør¬
gen Sekjær Fallesen.
Register-nummer 42.690: »FREDERIK
HERTZ A/S« hvis formål er at drive handel
og fabrikation især inden for trævare- og
tekstilbranchen samt endvidere finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Borchorst &
Lindhard A/S« (reg. nr. 17.065), har hoved¬
kontor i Københavns kommuné dets vedtæg¬
ter er af 20. juli og 7. september 1942 med
ændringer senest af 30. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende« samt ved anbefalet brev.
Bestyrelse: grosserer Otto Abraham Hertz,
Østbanegade 19, grosserer Erik Hertz, gros¬
serer Walter Bachmann, begge af Vognma¬
gergade 7, København. Direktør: nævnte
Otto Abraham Hertz. Selskabet tegnes af
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Per Honoré, Mogens Isak Margolir
Arne Nadelmann, Allan Frederik Hertz.
Register-nummer 42.691: »Gigant Elei
tekstil A/S« hvis formål er at drive fabrikc
og industrivirksomhed samt handel. Se
bet, der tidligere har været registreret u
navnet: »Ejgil Hansen Fabrikation A/S (
ster-nummer 40.615), har hovedkonti
Gladsaxe kommuné dets vedtægter er a
august 1968 med ændringer senest af 30
cember 1969. Den tegnede aktiekapital
gør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapit
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. H
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver I sten
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indskn
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionær
sker ved brev. Bestyrelse: grosserer
Steen Hansen (formand), fru Sonja Irene
sen, begge af Drosselvangen 15, Farum
Maude Helen Lassen, Rønnebærvej
København. Direktør: Henning Langl
Lassen, Rønnebærvej 10, København,
skabet tegnes af bestyrelsens formand a
eller af direktøren alene, ved afhændels
pantsætning af fast ejendom af den sam
bestyrelse.
Under 17. marts 1970 er optaget i ak ti
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.692: »A/S Nor,
Korn- og Foderstofforretning (A/S Lunde /
og Foderstofforretning)«. Under dette
driver »A/S Lunde Korn- og Foderstoffc
ning« tillige virksomhed som bestemt i
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg
nummer 31.778).
Register-nummer 42.693: »Aktieselsl
UNIVERSAL REFRO SERVICE«; hvis
mål er at drive agenturvirksomhed samt
del og fabrikation. Selskabet driver t
virksomhed under navnet »Aktieselskab
K. M. Universal Kontor Maskiner (Akt
skabet UNIVERSAL REPRO SERV
(reg.nr. 42.694). Selskabet har hovedkoi
Københavns kommune; dets vedtægter
29. oktober 1969 og 13. februar 1970.
tegnede aktiekapital udgør kr. 450.000
indbetalt, dels kontant, dels i andre væ
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på ki
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. 20.000. Hvert aktiebeløb på kr. 500
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
er omsætningspapirer. Der gælder ind-
kninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
gternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ne sker ved anbefaiet brev. Selskabets
e er: grosserer Carl Ejner Larsen, fru
,arsen, stud. mere. Peter Steen Larsen,
'
Skovagervej 6, Charlottenlund, proku-
Drben Steen Larsen, Frederiksgade 11,
ihavn. Bestyrelse: nævnte Carl Ejner
i, Else Larsen, Peter Steen Larsen,
n Steen Larsen samt advokat Hans
in Fabian Lindahl, Ridehusvej 3, Gen-
Direktør: nævnte Carl Ejner Larsen,
bet tegnes af to medlemmer af besty-
i forening, ved afhændelse og pantsæt-
f fast ejendom af den samlede bestyrel-
leprokura er meddelt: Carl Ejner Lar-
Prokura er endvidere meddelt: Erik
Petersen og Mogens Theodor Lohse i
ng elier hver for sig i forening med en-
se Larsen eller med Torben Steen Lar-
jster-nummer 42.694: »Aktieselskabet U
Universal Kontor Maskiner (Aktieselska-
VIVERSAL REPRO SERVICE)«. Un¬
itte navn driver »Aktieselskabet LINI¬
AL REPRO SERVICE« tillige virk-
d som bestemt i dette selskabs vedtæg-
/ortil henvises (reg.nr. 42.693).
;ister-nummer 42.695: »Scan Ropes A/S
JEN ARUM A/S)«. Linder dette navn
»JØRGEN ARUM A/S« tillige virk-
:d som bestemt i dette selskabs vedtæg-
ortil henvises (regn.nr. 37.481).
pister-nummer 42.696: »A/S Gave-Radio
ke Blomsterhandleres Handelsaktiesel-
DB«. Under dette navn driver »Danske
iterhandleres Handelsaktieselskab DB«
virksomhed som bestemt i dette sel-
vedtægter, hvortil henvises (reg.nr.
»ister-nummer 42.697: »JENSENDIE-
4/S (Siegf ried Jensen & Co. A/S)«. Under
navn driver »Siegfried Jensen & Co.
tillige virksomhed som bestemt i dette
tbs vedtægter, hvortil henvises (reg.nr.
>)•
Under 18. marts 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.698: »A/S Esbjerg
Strømpefabrik (A/S Ravnholm Strømpefabrik)«.
Under dette navn driver »A/S Ravnholm
Strømpefabrik« tillige virksomhed som be¬




Folketidende A/S)«. Under dette navn driver
»Lolland-Falsters Folketidende A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
36.127).
Register-nummer 42.700: »LINER &
BULK CARRIERS OF 1969 A/S«; hvis formål
er: a) at etablere en flåde af såkaldte »Handy
Size Replacement Freighters« således som
disse er nærmere teknisk projekteret af Mai-
erform, Geneve, under projekt nr. 5410. Så¬
dan etablering søges iværksat ved dels selv at
kontrahere og eje, dels ved at gøre andre
redere og/eller andre kapitalinteresser inter¬
esseret i at kontrahere sådanne enheder, b)
derefter at drive respektive disponere eller
tage disse enheder på timecharter, c) samt
foretage analyser, undersøgelser etc. med
henblik på videre udvikling af de oprindelige
eller nærliggende ideer. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 20. januar 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 1.000.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 100.000 kr.; det resterende
beløb indbetales senest 18. marts 1971. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Der gælder særlige
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes
§ 12. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: skibsreder Niels Bang,
Ordrupdalvej 12 B, Charlottenlund, advokat
Michael Mogens Mullertz, Aggersvej 16,
Skodsborg, direktør Jens Fieinert, Kongens¬
gade 27, Nørresundby. Bestyrelse: nævnte
Niels Bang, Jens Fieinert samt direktør Hjal¬
mar Bang, Jahnsensvej 12, Gentofte, direktør
Charles Willy Larsen, Skodsborgparken 32,
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Skodsborg, befragter Sdren Larsen, Højdevej
10, Virum. Korresponderende reder: »Firma
H. Bang & Co.«, Amaliegade 9, Kobenhavn.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af den korresponderen¬
de reder, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af fire medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 42.701: »C. Asbjerg A/S
bogtryk/offset«; hvis formål er at drive virk¬
somhed med bogtrykkeri og offsettrykkeri og
andet beslægtet arbejde. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gladsaxe kommune; dets ved¬
tægter er af 25. februar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bog¬
trykker Churt Christian Asbjerg, fru Dagny
Kristine Krebs Asbjerg, begge af Hegnsvej
64, Nærum, bogtrykker Ole Dam-Johnsen,
Nygårdsvej 13, Kobenhavn, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Churt Christi¬
an Asbjerg. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura
er meddelt: Ole Dam-Johnsen.
Register-nummer 42.702: »Ursus A/S entre¬
prenørfirma«; hvis formål er at drive hånd¬
værks-, bygge- og entreprenørvirksomhed
samt i forbindelse hermed stående handel og
investering. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune; dets vedtægter er
af 13. oktober 1968, 29. maj 1969 samt 28.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: fru Vivian Jensen, entreprenør Ivan Bjorn
Jensen, begge af Bygaden 43, Ganløse, tapet¬
serer Verner Bjørn Jensen, Nattergalevej 28,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktor: nævnte Vivian Jensen. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller af to med
mer af bestyrelsen i forening, ved afhænc
og pantsætning af fast ejendom af direkt
i forening med et medlem af bestyre
Eneprokura er meddelt: Ivan Bjørn Jense
Under 19. marts 1970 er optaget i ak ti
skabs-registeret som;
Register-nummer 42.703: »V. J. Offset/
hvis formål er at drive handel, trykker
grafisk virksomhed. Selskabet, der tidli
har været registreret under navnet: »Vi
mar Jensen Offset A/S« (register-nun
42.278), har hovedkontor i Rødovre kon
ne; dets vedtægter er af 5. november
med ændringer senest af 26. januar 1970.
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., ;
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. {
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti
er ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til al
nærerne sker ved anbefalet brev eller
telegram. Bestyrelse: forlagsboghandler I
Fogtdal, Næsborgvej 90, Hvidovre, dire
Niels Valdemar Jensen, Vesttoftevej 31, I
strup, advokat Kurt Skovlund, Dr. Tvær
16, København. Direktør: nævnte Niels
demar Jensen. Selskabet tegnes — deru
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom — af to medlemmer af bestyrelsen
ening.
Register-nummer 42.704: »Interpane
hvis formål er at drive international ha
Selskabet, der tidligere har været regist
under navnet: »A/S af 23/6 1969« (reg
nummer 41.654), har hovedkontor i Lyr
Tårbæk kommune; dets vedtægter er
juni 1969 med ændringer senest af 18. fel
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 1
kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og 9.0C
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indb
fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. Hve
aktiebeiøb på 500 kr. giver 1 stemme. B
erne giver ikke stemmeret. Aktierne lyd
navn. Der gælder indskrænkninger i a
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
brev. Bestyrelse: landsretssagfører
Borup Svendsen (formand), Griffenfeld:
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København, fru Lene Borup Glistrup,
itssagfører Mogens Glistrup, begge af
rynet 100, Lyngby. Direktør: nævnte
is Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
d afhændelse og pantsætning af fast
im — af bestyrelsens formand alene el-
0 medlemmer af bestyrelsen i forening
'en direktør alene.
ister-nummer 42.705: »Bouet Bygnings-
1 A/S«; hvis formål er at drive handel
lustri fortrinsvis med præfabrikerede
iter af træ, metal og kunststof samt
eringsvirksomhed eller anden efter
slsens skøn i forbindelse hermed ståtn-
ivervsvirksomhed. Selskabet kan have
iser i andre selskaber. Selskabet har
kontor i Nørresundby kommune; dets
gter er af 30. september 1969. Den teg-
iktiekapital udgør 600.000 kr. Af aktie¬
len er indbetalt 261.000 kr., dels kon-
els i andre værdier; det resterende be-
dbetales senest 30. september 1970.
kapitalen er fordelt i aktier på 500,
5.000, 10.000 og 25.000 kr. Hvert aktie-
på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 da-
oteringstid. Aktierne lyder på navn.
ne er ikke omsætningspapirer. Der
r indskrænkninger i aktiernes omsætte-
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
s stiftere er: snedkermester Knud
ir Marcus Pedersen, fru Marie Peder-
egge af Riishøjsvej 91, landsretssagfø-
ti-Birger Ørum Jensen, Algade 65, alle
>org, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
: nævnte Knud Gunnar Marcus Peder-
elskabet tegnes af to medlemmer af
elsen i forening eller af en direktør i
ng med et medlem af bestyrelsen, ved
delse og pantsætning af fast ejendom
nedlemmer af bestyrelsen i forening.
ister-nummer 42.706: »Aktieselskabet af
tember 1969«; hvis formål er at opkobe
eresælge industrigrunde i og omkring
iundby samt drive finansieringsvirk-
d eller anden efter bestyrelsens skøn i
delse hermed stående virksomhed. Sel-
kan have interesser i andre selskaber,
bet har hovedkontor i Nørresundby
une; dets vedtægter er af 27. septem-
)69. Den tegnede aktiekapital udgør
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: snedkermester Knud
Gunnar Marcus Pedersen, fru Marie Peder¬
sen, begge af Riishøjsvej 91, landsretssagfø¬
rer Kai-Birger Ørum Jensen, Algade 65, alle
af Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Knud Gunnar Marcus Peder¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.707: »MASKIN FOR¬
RETNINGEN CEN TRACA AKTIESEL¬
SKAB, NÆSTVED«; hvis formål er at drive
handel med og foretage reparationer af trak¬
torer, maskiner m. v. Selskabet har hoved¬
kontor i Næstved kommune; dets vedtægter
er af 7. august og 20. oktober 1969 samt 2.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
350.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
175.000 kr.; det resterende beløb indbetales
med henholdsvis 70.000 kr. senest 31. marts
1970 og med 105.000 kr. senest 31. juli 1970.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: I/S Stevns
Motor Co., Rødvigvej 1, Store-Heddinge,
Offer Andersen A/S, Ringstedgade 17, Næs¬
tved, fordforhandler Elly Nielsine Johannes¬
sen, Vesterbro 17, forretningsbestyrer Jørgen
Johannessen, Lgevej 6, begge af Præstø, for¬
retningsbestyrer Ejner Henning Christensen,
Hammerichsvej 7, Vordingborg. Bestyrelse:
nævnte Elly Nielsine Johannessen, Jørgen
Johannessen, Ejner Henning Christensen
samt fordforhandler Ib Emil Nielsen, Rødvig¬
vej 1, Store-Heddinge, direktør Bjarne Løv-
bakke Offer Andersen, Ringstedgade 17,
Næstved. Direktør: Niels Kristian Vorm,
Duelundsvej 38, Næstved. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
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af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under 20. marts 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret so/n:
Register-nummer 42.708: »ALPAP-EM-
BALLAGE A/S« hvis formål er at drive fa¬
brikation og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Taulov kommune, dets vedtægter er af
30. december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Arne Christensen, fru Ellen Sofie Chri¬
stensen, begge af Rudbæks Banke 23, Strib,
stud. mag. Christen Anton Christensen, Dor-
tesvej 25, Brabrand, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Arne Christensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Arne Christensen.
Register-nummer 42.709: »A/S Westphals
kemiske Fabrik« hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet har hovedkontor
i Sdr. Omme kommune, dets vedtægter er af
12. februar og 7. juli 1969 samt 20. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 30 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Erling Westphal, fru Birthe Marie
Westphal, begge af Bakkevej 7, Mølholm,
Vejle, pensionist Knud Nielsen, fru Mary
Sørensen, begge af Bøvl, Sdr. Omme, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Er¬
ling Westphal. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening eller af en direktør
ening med et medlem af bestyrelsen
afhændelse og pantsætning af fast eje
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.710: »DANSK S
SYSTEM DESIGN A/S« hvis formål e
vikling, designing, import, eksport og fal
tion af samt handel med butiksinvent;
dermed beslægtede varer. Selskabet hii
vedkontor i Køge kommune, dets vedt;
er af 27. august 1969. Den tegnede aktie
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aki
pitalen er fordelt i aktier på 100, 500 og
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne ei
omsætningspapirer. Der gælder indskr
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve<
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ
sker ved anbefalet brev. Selskabets st
er: direktør Otto Albert Georg Ni<
Svanholmsvej I, København, salgschef
Lau Pedersen, Baltorpvej 68, Ballerup, ;
kat Olaf Reinhardt Eskildsen, Skyttebjei
Nærum, der tillige udgor bestyrelsen. D
tør: nævnte Otto Albert Georg Nielsen
skabet tegnes af to medlemmer af bestyr
i forening eller af direktøren alene, ve
hændelse og pantsætning af fast ejende
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.711: »Harald >
sens Sønner, Horsens A/S« hvis formål
drive murer- og entreprenørvirksomhe
egen regning at opføre, købe, sælge og
faste ejendomme og anden dermed i f<
delse stående virksomhed. Selskabe
hovedkontor i Horsens kommune, det?
tægter er af 30. december 1969. Den te
aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt ind
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætning
rer. Der gælder indskrænkninger i akt
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
fal et brev. Selskabets stiftere er: mur
ster Anders Christian Kjærgaard Pet
Fabrikvej 20, kreditforeningsdirektor
Kjærgaard Petersen, Emil Møllers Ga
murermester Bjarke Jensen, Stadionsv
alle af Horsens. Bestyrelse: nævnte
Kjærgaard Petersen (formand), Anders
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Kjærgaard Petersen samt fru Gerda
Petersen, Emil Møllers Gade 81, Hor-
Direktør: nævnte Bjarke Jensen. Sel-
t tegnes af bestyrelsens formand i for-
med et medlem af bestyrelsen eller af
ektør i forening med et medlem af be-
;en, ved afhændelse og pantsætning af
endom af den samlede bestyrelse. Ene-
ra er meddelt: Bjarke Jensen.
'ister-nummer 42.712: »»Haderslev Be-
<-k A/S« (Paul Christiansen & Son A/S)«.
■ dette navn driver »Paul Christiansen
i A/S« tillige virksomhed som bestemt i
selskabs vedtægter, hvortil henvises
:er-nummer 30.206).
»ister-nummer 42.713: »L. Pedersens
varefabrik A/S« hvis formål er at drive
»mhed med handel og fabrikation. Sel-
t har hovedkontor i Hyllinge-Lyndby
urne, dets vedtægter er af 20. februar
Den tegnede aktiekapital udgor
)0 kr„ hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
) kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
nultipla heraf. B-aktierne har ret til for-
idbytte og forlods dækning i tilfælde af
ation, jfr. vedtægternes § 3. Hvert A-
>eløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-akti-
lar ikke stemmeret. Aktierne lyder på
Der gælder indskrænkninger i aktier-
»msættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
idtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: fabrikant Lars
sen, Søndergade 1 A, Skibby, Jørgen
sen, Gyvelvej 27, Roskilde, bogholder
Viggo Hansen, Ejby, Kr. Hyllinge, der
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Pedersen. Selskabet tegnes af tre med¬
er i bestyrelsen i forening eller af en
:ør alene, ved afhændelse og pantsæt-
lf fast ejendom af den samlede bestyrel-
ier 23. marts 1970 er optaget i aktiesel-
■registeret som:
»ister-nummer 42.714: »H & H-Stenin-
er A/S (Henriksen og Henriksen Industri
Under dette navn driver »Henriksen og
ksen Industri A/S« tillige virksomhed
estemt i dette selskabs vedtægter, hvor-
ivises (register-nummer 39.163).
Register-nummer 42.715: »H & H-Gasbe¬
ton A/S (Henriksen og Henriksen Industri
A/S)«. Under dette navn driver »Henriksen og
Henriksen Industri A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 39.163).
Register-nummer 42.716: »H & H-Scanbyg
A/S (Henriksen og Henriksen Industri A/S)«.
Under dette navn driver »Henriksen og Hen¬
riksen Industri A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 39.163).
Register-nummer 42.717: »H & H-Byg-
ningsmontage A/S (Henriksen og Henriksen
Industri A/S)«. Under dette navn driver »Hen¬
riksen og Henriksen Industri A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer 39.163).
Register-nummer 42.718: »A/S Grusgrave¬
nes Salgskontor (Henriksen og Henriksen In¬
dustri A/S)«. Under dette navn driver »Hen¬
riksen og Henriksen Industri A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer 39.163).
Register-nummer 42.719: »A/S Nymølle
Skærvefabrik (Henriksen og Henriksen Indu¬
stri A/S)«. Under dette navn driver »Henrik¬
sen og Henriksen Industri A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer 39.163).
Register-nummer 42.720: »A/S Dansk Gas¬
beton (Henriksen og Henriksen Industri A/S)«.
Under dette navn driver »Henriksen og Hen¬
riksen Industri A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 39.163).
Register-nummer 42.721: »Entreprenørfir¬
ma K. og G. Moller A/S«; hvis formål er at dri¬
ve entreprenørvirksomhed og enhver i for¬
bindelse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Hasle kommune; dets
vedtægter er af 23. november 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
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ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: entreprenør Gert Moller, Nørregade 52,
Hinnerup, entreprenør Kurt Møller, murer
Jørn Møller, begge af Engdalgårdsvej 2, Be¬
der, der tillige udgor bestyrelsen. Direktører:
nævnte Gert Moller, Kurt Moller. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Gert
Moller og Kurt Moller.
Register-nummer 42.722: »JYDSK FUG
A/S«; hvis formål er at drive entreprenørvirk¬
somhed, import og engroshandel. Selskabet
har hovedkontor i Århus kommune; dets
vedtægter er af 13. september og I I. novem¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter I måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fru Elin Hansen, Læsøgade 13, Ålborg, fru
Eva Rasmussen, Åboulevarden 96, fru Anna
Solveig Kirstine Kjærulff, Vidtskuevej 34,
begge af Århus, grosserer Aage Anton Whitt,
Dolmosevej 15, Solbjerg, Århus. Bestyrelse:
nævnte Aage Anton Whitt samt konsulent
Per Bass Hansen, Læsogade 13, Ålborg, kon¬
sulent Arne Kjærulff, Vidtskuevej 34, salgs¬
chef Alfred Skov Rasmussen, Åboulevarden
96, begge af Århus. Direktør: nævnte Aage
Anton Whitt. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 42.723: »A/S Jydsk Fou¬
rage (A/S Karensmølle)«. Under dette navn
driver »A/S Karensmølle« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 14.758).
Register-nummer 42.724: »Fabrikken J.
Renbo A/S«; hvis formål er at forestå fabrika¬
tion, im- og eksportvirksomhed, handel, post¬
ordresalg, evt. køb og salg samt bebyggelse
af fast ejendom, ligesom selskabet kan foreta¬
ge kapitalinvesteringer af enhver art. Se
bet har hovedkontor i Bogense komn
dets vedtægter er af 12. december 1969.
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels i andre væi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebek
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde
navn. Aktierne er ikke omsætningspa|
Der gælder indskrænkninger i aktit
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
kendtgorelse til aktionærerne sker ved a
falet brev. Selskabets stiftere er: fabr
Johannes Renbo, fru Ida Renbo, ad\
Jacob Emil Christoffersen, alle af Bog
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: n
te Johannes Renbo. Selskabet tegnes c
direktør i forening med et medlem af b
reisen, ved afhændelse og pantsætning a
e jendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.725: »H. Høeberg
Bramminge, vognmands- og entreprenoi
somhed«; hvis formål er at drive vognrra
og entreprenørvirksomhed. Selskabet
hovedkontor i Bramminge kommune;
vedtægter er af 27. december 1969. Den
nede aktiekapital udgor 100.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0C
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på i
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes oms
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtge
til aktionærerne sker ved anbefalet bre\
skabets stiftere er: vognmand Henry
berg, fru Olga Høeberg, begge af Stor<
59, fru Irene Petersen, Sportsvej 7, al
Bramminge, der tillige udgor bestyr
med førstnævnte som formand. Dire
nævnte Henry Høeberg. Selskabet tegr
bestyrelsens formand alene eller af to
lemmer af bestyrelsen i forening eller
rektoren i forening med et medlem af
reisen, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse.
Ændringer
Under 26. februar 1970 er folgende æ
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1306: »Aktiesels
Fredericia Theater« af Fredericia. På ak
pitalen er yderligere indbetalt 40.000 kr
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de aktiekapital, 400.000 kr., er herefter
indbetalt, dels kontant, dels på anden
Immanuel Augustinus Pedersen er
it af, og arbejdsmand Hans Pedersen,
anegade 4, Fredericia, er indtrådt i be-
>en.
»ister-nummer 10.418: »Aktieselskabet
ibiriske Kompagni af 1930« af Køben-
Bent Sonne Hjerl Éhrhardt er udtrådt
; studerende Kaj Henrik Hjerl, Sand-
;ård, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel-
»ister-nummer 17.352: »Seiersen & Hen-
n A/S i Likvidation« af Gentofte kom-
. På generalforsamling den 31. decem-
?69 er det vedtaget at likvidere selska-
estyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
ator er valgt: landsretssagfører Johan
tian Gregers Carl von Spåth Boeck,
nsgade 10, Kobenhavn. Selskabet teg-
derunder ved afhændelse og pantsæt-
f fast ejendom — af likvidator,
»ister-nummer 20.247: »A. Wilson, Kob-
edie og Metalvarefabrik, Aktieselskab« af
e-Tranbjerg kommune. Henry Johan-
iimmel er fratrådt som direktør,
»ister-nummer 24.344: »Finanskompag-
f 5. juni 1953 A/S« af København. Med-
f bestyrelsen Jette Elly Kirchheiner fø-
vnet Jette Elly Jelsbech.
;ister-nummer 24.514: »Nystål A/S« af
jp-Lyngby kommune. Paul Marcel
;ang Winkel er udtrådt af, og købmand
Nygaard, fru Ellen Margrethe Nygaard,
af Asylgade 25, Frederikshavn, er ind-
i bestyrelsen. Nævnte Paul Marcel
;ang Winkel er fratrådt, og medlem af
•elsen Jørgen Nygaard har ændret
I til North Coates, Lincolnshire, Eng-
og er tiltrådt som direktør. Den under
ctober 1967 fremsendte anmodning til
retten i Hjørring om opløsning af sel-
t er herefter tilbagetaget.
»ister-nummer 27.058: »Scanlu.x El-
af København. Bestyrelsens formand
n Bach er udtrådt af, og direktør Mo-
Munk, Kaningårdsvej 3, Virum, er ind-
i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
lister-nummer 28.520: »Egetæpper A/S«
rning. Under 12. december 1969 er sel-
ts vedtægter ændret. Selskabets formål
drive handel af enhver art inden for
Ibranchen, særlig forhandling af tæpper
import— og eksportforretning. Selska¬
bets bifirmaer »Herning Financiering A/S
(Egetæpper A/S)« (reg. nr. 28.521) og »Busi¬
ness Jet Flight Center A/S (Egetæpper A/S)«
(reg. nr. 38.305) er slettet af registeret.
Register-nummer 28.521: »Herning Financi¬
ering A/S (Egetæpper A/S)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »Egetæpper A/S«
(reg. nr. 28.520) er nærværende bifirma slet¬
tet af registeret.
Register-nummer 29.620: »Hapertna A/S i
likvidation« af Københavns kommune. Høje¬
steretssagfører Niels Albert Jørgensen, Hyl¬
degårds Tværvej 31, Charlottenlund, er til¬
trådt som medlikvidator, (valgt af generalfor¬
samlingen). Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 30.540: »A/S Patex« af
København. Henrik Kaastrup-Larsen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.932: »A/S D.A.F.'s
Automobilprøvestation København i Likvidati¬
on« af Frederiksberg kommune. Medlem af
bestyrelsen Lars Emilius Harald Andersen er
afgået ved døden. På generalforsamling den
25. juli 1966 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: advokat Børge Jacob Thorbjørnsen,
Alhambravej 5, København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 32.240: »SCAN VA DIE¬
SEL A/S« af Københavns kommune. Under
28. november 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller med en direktør, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 33.327: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 3 ay Odder by og sogn« af
Odder kommune. Aktiekapitalen er udvidet
med 23.400 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 98.400 kr., fuldt indbetalt, deis
kontant, dels i andre værdier. Tage Vester¬
skov Henriksen er udtrådt af, og bogtrykker
Viggo Pedersen, Rosensgade 15, Odder, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.629: »Ejendomsaktie¬
selskabet »SFREGEN« i Likvidation« af Oden¬
se kommune. På generalforsamling den 27.
januar 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
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er valgt: landsretssagfører Knud Helge
Damsgaard Skaaring, Bødtchersvej 6, Oden¬
se. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
likvidator.
Register-nummer 33.678: »A/S Nordsted
Design« af Københavns kommune. Jørn
Thomsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.255: »MEDITRON IC
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrel¬
sens formand Ulf Lennart Dornonville de la
Cour er udtrådt af, og ingeniør Børge Simon¬
sen, Opnæsgård 59, Hørsholm, er indtrådt i
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 38.305: »Business Jet
Flight Center A/S (Egetæpper A/S)«. 1 henhold
til ændring af vedtægterne for »Egetæpper
A/S« (reg. nr. 28.520) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
Register-nummer 39.095: »Sv. Vilander
A/S« af Lynge Uggeløse kommune. Laue
Christian Lausen er udtrådt af, og disponent
Egon Poul Holm Poulsen, Vestervej 2, Frede¬
rikssund, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproku¬
ra er meddelt: Egon Poul Holm Poulsen.
Register-nummer 39.498: »ELVIKA AK¬
TIESELSKAB« af Kobenhavns kommune.
Medlem af bestyrelsen og prokurist i selska¬
bet Elver Harald Hansen er afgået ved dø¬
den. Direktør Steen Elver Hansen, Adolphs-
vej 27, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen, og
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 39.717: »Skive Møbelfa¬
brik A/S« af Skive kommune. Prokurist Pre¬
ben Byrum-Jensen, Fyrrevænget 33, Skive,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.909: »A/S Roskilde
Trælasthandel« af Roskilde kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Kai Bredo Pedersen.
Register-nummer 40.185: »A/S af 21/2
1968« af Århus kommune. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 50.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital, 100.000 kr., er herefter fuldt
indbetalt.
Register-nummer 41.185: »A/S af 12/3
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
19. januar 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiernes opdeling i A— og B—aktier og
de for disse særlig gældende bestemmelser er
bortfaldet. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
I stemme.
Register-nummer 42.153: «Selandia System-
Rengøring A/S« af Gentofte kommune. Jør¬
gen Møgeltoft er udtrådt af, og kontorassi¬
stent Birte Bøgeløv Hansen, Askevænge
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen
geltoft er tillige fratrådt, og nævnte I
Bøgeløv Hansen er tiltrådt som direktør.
Under 27. februar 1970 er følgende æn
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 765: »Det fore
Dampskibs-Selskab Aktieselskab« af Kø
havn. Proffessor Thorkil Kristensen, Odii
18, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. Jo
Fog-Petersen er fratrådt som direktør.
Kai Eigil Hanberg meddelte prokura er t
gekaldt. Prokura er meddelt: Rudolf
Hans Ejner Luckmann, Karl Johan Olse
Sten Rasmussen to i forening eller hve
sig i forening med en af de tidligere anmi
prokurister.
Register-nummer 6696: »F. A. Thiele
af København. Under 28. oktober 1969 e
skabets vedtægter ændret. Aktiekapital«
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse a
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør h
ter 900.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon
dels på anden måde.
Register-nummer 16.066: »Forberedt
skolen i Randers A/S i Likvidation« af
ders. På generalforsamling den 14. ja
1970 er det vedtaget at likvidere selsk
Bestyrelsen og direktøren (skolebestyn
er fratrådt. Til likvidator er valgt: land«
sagfører Christian Svend Rasmussen, I
boulevarden 1 1, Randers. Selskabet tegr
derunder ved afhændelse og pantsætnii
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 16.287: »A/S Rukt
Herlev kommune. Nore Nilsson er udtn
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
medlemmer af bestyrelsen i forening el
en direktør i forening med et medlem £
styrelsen, ved afhændelse og pantsætni
fast ejendom af tre medlemmer af bes
sen i forening.
Register-nummer 16.370: »Carl B.
manns Maskinfabrik, Jern— og Metals
A/S« af Esbjerg. Under 28. november IS
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.086: »Ringe Bo>
skab af 1942 A/S, Ringe« af Ringe. Jens
Klausen er udtrådt af, og fabrikant i
Marius Hansen, Boltinge, Ringe, er indt
bestyrelsen.
Register-nummer 19.684: »J. V. B
A/S« af Horsens. Medlem af bestyrelser
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lmer-Bretlau er afgået ved døden. Fru
i Erna Hoimer-Bretlau, Soisvinget 14,
t, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 20.832: »A/S 1. N. Ki-
af Holbøl. Ole Møller Nielsen er ud-
af, og afdelingsleder Hans Vilhelm
sen, Langeskov, er indtrådt i bestyrel-
ister-nummer 24.841: »Aage Nielsen
nedkeri A/S« af København. Under 30.
59 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
s hjemsted er Værløse kommune,
ister-nummer 25.892: »C. B. //. Stålvin-
og Vægtfabrik A/S« af Esbjerg. Under
vember 1969 er det besluttet i medfør
ieselskabslovens § 70 at overdrage sel-
; aktiver og passiver til .»Carl B. Hoff-
i Maskinfabrik, Jern— og Metalstøberi
reg. nr. 16.370).
ister-nummer 29.290: »Handels— og
riseselskabet Kristian Nielsen A/S« af
-Tureby kommune. Under 5. december
:r selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
len er udvidet med 200.000 kr. ved ud-
>e af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
10r herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt,
jntant, dels på anden måde.
;ister-nummer 29.662: »President Molle-
;iner A/S« af H olbæk. Medlem af besty-
Marianne Diness fører navnet Marian-
mm. Studerende Poul Erik Diness, Rif-
evej 19, Holbæk, er indtrådt i bestyrel-
ister-nummer 29.850: »L C. II. Industrial
Commercial Holding A/S« af Køben-
Hans Anton Kabian Lindahl er udtrådt
landsretssagfører Wilhelm Johannes
e, Frederiksholms Kanal 6, Køben-
;r indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 30.120: »Financieringssel-
Kontokob A/S« af København. Under
/ember 1969 er selskabets vedtægter
t. Aktiekapitalen er udvidet med
kr. ved udstedelse af friaktier. Den
le aktiekapital udgør herefter 135.000
rdelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie¬
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
len måde.
ister-nummer 30.716: »Kliplev Ejen-
?lskab A/S« af Kliplev. Hans Tychsen
issen er udtrådt af, og sparekassefuld-
g Ryhmer Gade Thomsen, Søgård pr.
v, er indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 32.133: »V. Eivil A/S« af
de kommune. Bjarne Johannes Oszad-
lik, Fælledvej 45, Roskilde er tiltrådt som
direktør, og den ham meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 34.226: »Poul Diness A/S,
Holbæk« af Holbæk kommune. Medlem af
bestyrelsen Marianne Diness fører navnet
Marianne Damm. Studerende Poul Erik
Diness, Riffelhavevej 19, Holbæk, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 34.271: »EabriksudsåIget
ROVIN A/S i Likvidation« af Kobenhavns
kommune. På generalforsamling den 1. de¬
cember 1969 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidatorer er valgt: landsretssagfører
Ernst Polack, Amagertorv 7, direktør Jørgen
Gjerrild, Købmagergade 64, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 36.285: »Pharma—Plast
Export A/S« af Værløse kommune. Børge
Sichelkow er udtrådt af, og direktør Hans
Henrik Munck, Furesøvej 17 A, Virum, di¬
rektør Hemming Kristian Jørgensen, Bøgevej
6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.286: »EKKO Earver
A/S« af Sdr. Tranders kommune. Under 19.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »K. Skaarup A/S (EKKO
Farver A/S)«(reg. nr. 42.619).
Register-nummer 37.066: »TM—Kontoser¬
vice A/S« af København. Under'6. november
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.858: »SAMFODMEAT
A/S« af Københavns kommune. Under 2.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »MEATRO A/S«.
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
500, 4.000 og 32.000 kr. Selskabet er overført
til reg. nr. 42.621.
Register-nummer 37.975: »Kinesisk Cafete¬
ria Dronningens Tværgade A/S« af Køben¬
havns kommune. På aktiekapitalen er yderli¬
gere indbetalt 120.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital, 150.000 kr., er herefter fuldt indbe¬
talt. Under 9. januar 1970 er selskab .ts ved¬
tægter ændret. Tso Wo Chang, Knud Thor¬
ning Hansen er udtrådt af, og højesteretssag¬
fører, dr. jur. Jørgen Henrik Giinther Peter-
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sen, Norre Farimagsgade 3, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.289: »A/S Humlebæk
Håndværker Byg« af Asminderød-Grønholt
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 4.400 kr. Den tegnede aktiekapital,
10.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Under
15. december 1969 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 41.313: »FLYAKTIE¬
SELSKABET MÆRSK« af Københavns
kommune. Direktor Iver Hoppe, Hollufgård,
Fraugde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.314: »A/S MAERSK
AVIATI ON« af Københavns kommune.
Direktør Iver Hoppe, Hollufgård, Fraugde,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.635: »Mørup & Nissen
A/S, Tricotagevæveri« af Ejstrup kommune.
Under 16. december 1969 og 22. januar 1970
er selskabets vedtægter ændret. Jenny Mo-
rup er udtrådt af, og fru Alice Mørup, J.
Kroghs Vej 41, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.142: Greve-Kilde-
broncle Olie A/S i likvidation« af Greve-Kil¬
debrønde kommune. På generalforsamling
den 25. november 1969 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Lik¬
vidatorer: udnævnt af handelsministeriet:
advokat Bent Bone Falk Ronne. Valgt af
generalforsamlingen: advokat Jørgen Bang,
begge Larslejstræde I, Kobenhavn. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne
hver for sig.
Under 2. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 222: »Aktieselskabet
Varde Bank« af Varde. Madlem af bestyrelsen
Peder Christen Metterik Gundesen og pro¬
kurist i selskabet Jeppe Thomsen Larsen er
afgået ved døden. Den Julius Gustav Plag¬
borg meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Verner Jacobi Olesen, Ernst
Søndergaard, Karl Erling Greve og Niels
Christian Møller hver for sig i forening med
en direktør.
Register-nummer 575: »Forsvarsbrødrenes
Bygningsselskab. Aktieselskab« af København.
Under 4. november 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Forsvars¬
brødrenes Bygningsselskab A/S«. Selskabets
formål er at administrere den ejendom, Go¬
thersgade 137 og Linnésgade 39, matr. nr. 147
af Nørrevold kvarter, hvori selskabet
danske Forsvarsbrødre« i Kobenhavn
lokaler, hvori selskabets foreningsliv u
des og trives, og hvor selskabets konti
indrettet. Der gælder indskrænkninger i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Aktierne er indiøselige efter reglerne i
tægternes § 14. Bekendtgørelse til akti
rerne sker i »Berlingske Tidende«. Selst
tegnes — derunder ved afhændelse og |
sætning af fast ejendom — af forretninj
valgets medlemmer i forening. Medie
bestyrelsen og forretningsudvalget C
Hans Skafte Jersbek samt medlem af b
reisen Ernst August Wejnoid er afgået
døden. Evald Viggo Rasmussen er udtrå<
og major Bjarne Dano Danneværn, Got
gade 137, Kobenhavn, er indtrådt i besl
sen. Nævnte Evald Viggo Rasmussen ei
trådt af, og medlemmer af bestyrelsen
gens Elis Heinrich Daurup, Roar Eigild <
stiansen, er indtrådt i forretningsudvalget
Register-nummer 1151: »Aktieselsi
Sæby Bank« af Sæby. Aage Nordstrøm e
trådt som direktor. Prokura er mec
Gorm Roed i forening med en af de tidl
anmeldte prokurister eller med en din
elleret medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 1342: »Aktieselsi
Frederikshavns Bank« af Frederikshavn. I
rørende hovedselskabet. Kaj Eisenh
Peter Ferdinand Handby er fratrådt, og
Jørgen Michelsen, Svend Aage Jacobs'
tiltrådt som prokurister. Vedrorende fi
på Læsø. Hans Christian Johan Anders
fratrådt, og Poul Nielsen er tiltrådt som
bestyrer. Anna Marie Larsen er fratråc
Finn Møller Larsen er tiltrådt som proku
Register-nummer 1987: »Aktiesels
Avisudklip« af Kobenhavn. Anni Bi
Gjersbol Eichel er udtrådt af bestyrelsen
Register-nummer 2306: »Herning nu
ske Væveri, Aktieselskab« af Herning.
Damgaard er udtrådt af, og selskabets (
tør Borge Gustav Jørgensen, Herning, e
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7214: »Aktiesels
Eskildsgades Kolonial-Lager i likvidatic
København. Efter proklama i Statstiden«
3. juni, 3. juli og 4. august 1969 er likvi
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet
Register-nummer 8066: »Faaborg Ce
tagstens/abrik A/S« af Fåborg. Den und
marts 1968 vedtagne overdragelse af s
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tktiver og passiver til »L. Frandsen A/S«
nr. 33.970), jfr. registrering af 6. juni
har fundet sted, hvorefter selskabet er
t i medfør af aktieselskabslovens § 70.
»ister-nummer 8108: »A/S Jydsk Saa-
Kornexport« af Koldir Medlem af
reisen, direktør og prokurist i selskabet
js Peter Krogh er afgået ved døden.
;tør i selskabet Jørgen Christian Krogh
trådt i bestyrelsen.
gister-nummer 13.753: »Dansk Stoker &
ekedel Kompagni A/S« af Næstved
nune. Under 17. december 1969 er sel-
ts vedtægter ændret. Selskabets formål
drive fabrikation, handel og finansi-
De hidtidige aktier benævnes A-aktier,
kapitalen er udvidet med 2.000.000 kr.
ier ved udstedelse af friaktier. Den teg-
aktiekapital udgør herefter 5.000.000
hvoraf 3.000.000 kr. er A-aktier og
000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
indbetalt, dels kontant, dels på anden
. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
ne. B-aktierne giver ikke stemmeret,
gister-nummer 18.008: »Nordlundes Bog-
?ri A/S« af København. Under 13. januar
er selskabets vedtægter ændret. Under¬
tør, bogtrykker Jens Nordlunde, Baldri-
6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen,
»ister-nummer 18.524: »Cannex A/S i
ilion« af Koge. Efter proklama i Statsti-
: for 3. juni, 3. juli og 3. august 1969 er
ationen sluttet, hvorefter selskabet er
pister-nummer 24.317: »Kongsted Kalk-
A/S i likvidation« af Vallensved. Efter
ima i Statstidende for 3. marts, 5. april
maj 1969 er likvidationen sluttet, hvor-
ielskabet er hævet.
»ister-nummer 24.450: »A/S Jydsk Tor-
idustri« af Kolding. Medlem af bestyrel-
irektør og prokurist i selskabet Sophus
Krogh er afgået ved døden. Direktør
ri Christian Krogh, Gudsø, Kolding, er
dt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen Chri-
Krogh er tiltrådt som direktør og der er
elt ham eneprokura.
lister-nummer 26.184: »A/S Dansk
t-C ork Fabrik (Danish Crow n-Cork
y, Ltd.}« af København. Svend Aage
ian Harslund er fratrådt som direktør,
gister-nummer 26.982: »Aktieselskabet
ma (Lindesberg Maskiner)« af Koben-
Eneprokura er meddelt: Jens Erik Nor-
sørensen.
Register-nummer 27.041: »K. J. Fenger &
Co. A/S« af Frederiksberg kommune. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 100.000
kr. Den tegnede aktiekapital, 400.000 kr., er
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Under 27. november 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Karen Marie
Fenger er udtrådt af, og direktør Tyge
Frandsen, Kalvehavevej 50, Gilleleje, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.419: »A/S Art-Print i
Likvidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 1 I. august, 11. september og
11. oktober 1967 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.970: »L. Frandsen
A/S« af Fåborg. Under 20. januar 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 50.000 kr. ved overtagelse af
aktiver og passiver i »Faaborg Cementtag-
stensfabrik A/S« (reg. nr. 8066). Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.350.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 34.382: »Det Gamle Ko¬
benhavns Venners Lejlighedsaktieselskab af
1963« af Københavns kommune. Under 26.
maj og 23. august 1967 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at finansiere
køb samt restaurering og modernisering af
gamle ejendomme i København, til udleje
som aktionærlejligheder eller overdragelse
som ejerlejligheder til aktionærerne eller i
det omfang disse ikke er interesserede, til
andre. Aktiekapitalen er udvidet med
110.000 kr. B-aktier og 100.000 kr. C-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
360.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier,
250.000 kr. er B-aktier og 100.000 kr. er C-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for¬
delt i aktier på 1.000, 10.000 og 25.000 kr.
Hvert A-aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Efter 1 måneds noteringstid giver hvert
B-aktiebeløb på 10.000 kr. og hvert C-aktie-
beløb på 25.000 kr. 1 stemme. Bestemmelser¬
ne om indskrænkninger i A-aktiernes omsæt¬
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 36.682: »Lidapa Kemi
A/S« af Københavns kommune. Under 19.
december 1969 er selskabet opløst i medfor
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59 og § 67,
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 36.763: »Bon/lo A/S« af
Gentofte kommune. Under 8. december 1969
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er selskabet opløst i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 62 efter behandling af skifteretten i
Gentofte.
Register-nummer 39.300: »AKTIESEL¬
SKABET VIGGO LARSEN'S MASKINFA¬
BRIK« af Farum kommune. Under 15. de¬
cember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 60.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 39.901: »A/S BREGO-
SKO i likvidation« af Kobenhavn. Efter pro¬
klama i Statstidende for 23. juni, 23. juli og
23. august 1969 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet. *
Register-nummer 39.902: »A/S HAGA-
SKO (A/S BREGO SKO) i likvidation«. Da
-A/S PR EGO SKO« (reg. nr. 39.901) er hæ¬
vet efter endt likvidation, slettes nærværende
bifirma.
Register-nummer 42.112: »AKTIESEL¬
SKABET LEOMOTOR« af Rødovre kom¬
mune. Under 15. december 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
,LEOMOTOR A/S«.
Register-nummer 42.137: »li'hithy—Bianca
Yacht A/S« af Rudkøbing kommune. Jesper
Arne Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
LJnder 3. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 338: »Aktieselskabet
Banken for Aars og Omegn« af Ars. Hans Jørn
Møller Fredberg er fratrådt som prokurist.
Prokurist i selskabet Inga Karlsen fører nav¬
net Inga Roed.
Register-nummer 781: »Bloch & Andresen
Nordisk Tekstil Aktieselskab« af København.
Direktør Steen Georg Eyrich, Vilvordevej 54,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Direktør Svend Brandt, Stoltenbergsgade I,
København, er tiltrådt som direktør og ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 2829: »Aarhus Kunstbyg¬
ning, Aktieselskab« af Århus. Svend Arne
Engelund er udtrådt af, og professor, dr. med.
Knud Axel Lundbæk, Åboulevarden 100,
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.009: »Aktieselskabet
Jydsk Landvinding« af Viborg. Knud Nielsen
Højgaard er udtrådt af, og højesteretssagfø¬
rer Jonas Bruun, Bredgade 38, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.349: »Axelsen
Thomsen A/S« af Slagelse. Under 8. novem
1969 er selskabets vedtægter ændret. Ak
kapitalen er udvidet med 325.000 kr. ved
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiek
tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt inc
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 22.385: »Maskin- og
holderfabrikken »Ferreo«, A/S« af Middell
Sven Kingo Christensen er udtrådt af, og
Rosa Anita Kristine Sørensen, Teglgård
4, Middelfart, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.933: »A/S C. B. M
1952« af København. Villy Bruno Jønssoi
udtrådt af bestyrelsen og den ham medd
prokura er tilbagekaldt. Underdirel
Svend Erik Wellev, Bisp Urnes Vej 7, Vir
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.984: »A/S Christi
gave i likvidation« af Rungsted, Hørsh
kommune. På generalforsamling den 15.
cember 1969 er det vedtaget at likvidere
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratr
Til likvidator er valgt: advokat Steffen La
Pedersen, Store Møllevej 3, København,
skabet tegnes — derunder ved afhændels<
pantsætning af fast ejendom — af likvidato
Register-nummer 26.742: »Olau-Line Al
selskab« af Gentofte kommune. Medlen
bestyrelsen Ove Holm er afgået ved dø
Afspændingspædagog Inge Lise Loft, f
torvej 44, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 26.960: »Gulf Benzin
af København. Henning Landt er fratråd
Børge Troels Gerhard Jensen, Vangeb
51, Holte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.247: »HelficoldAf.
Gentofte. David John Macfarlane Mitc
Højtofte, GI. Holte, er tiltrådt som dire
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 28.867: »Sava G
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Unde
december 1969 er selskabets vedtægter
dret. Leif Albert Møller er udtrådt af, o
Dagny Reimers Værø, Kastelsvej 15, Ke
havn, fru Lilli Dagmar Wissing Jensen, I
Valdemars Vej 42 A, Holte, er indtrådt
styrelsen.
Register-nummer 29.575: »Ejendomsc
selskabet »Drejogade nr. 37-41«« af Kc
havn. Børge David Jensen er udtrådt a
styrelsen.
Register-nummer 30.902: »Goldschmu
Saxild A/S i likvidation« af Køben!
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lune. På generalforsamling den 2. de-
:r 1969 er det vedtaget at likvidere sel-
t. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt,
vidator er valgt: landsretssagfører Ole
•ring, Ny Adelgade 3, København. Sel-
: tegnes — derunder ved afhændelse og
etning af fast ejendom — af likvidator.
;ister-nummer 31.911: »Arne Sabroe
'tiebureau A/S« af Københavns kommu-
;n Finn Thelander og den Henrik Hart-
nd meddelte prokura er tilbagekaldt.
;ister-nummer 32.499: »A. C. Schmidt
af Københavns kommune. Den Olga
Lundberg meddelte prokura er tilba-
It. Prokura er meddelt: Niels Folmer
sen og Ejner Hansen i forening,
ister-nummer 33.176: »Vekzema A/S
chmidt og Saxild, A/S)«. På generaifor-
lg den 2. december 1969 er det vedtaget
'idere »Goldschmidt og Saxild A/S« (re-
nummer 30.902), hvorefter nærværen-
irma er »Vekzema A/S (Goldschmidt og
: A/S) i likvidation«.
;ister-nummer 33.372: »R. E. Boissevain
af Københavns kommune. Under 27.
iber 1969 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets hjemsted er Hørsholm
lune.
;ister-nummer 35.060: »TR/GROS A/S«
dovre kommune. Under 8. november
:r selskabets vedtægter ændret. Selska-
jemsted er Herstedernes kommune. På
apitalen er yderligere indbetalt 12.000
mtidig er aktiekapitalen udvidet med
0 kr., hvoraf er indbetalt 125.000 kr.
tegnede aktiekapital udgør herefter
X)0 kr., hvoraf 1.255.000 kr. er indbe-
et resterende beløb indbetales senest 8.
iber 1970. Aktiekapitalen er fordelt i
på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Valdemar
sen Andersen er udtrådt af, og køb-
Verner Bruhn Cramer, Kongebakken
>skilde, er indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 35.231: »A/S Ravnkilde &
if Københavns kommune. Under 22.
1970 er selskabets vedtægter ændret,
dtidige aktier benævnes A-aktier. Ak-
italen er udvidet med 1.000.000 kr. B-
Den tegnede aktiekapital udgør heref-
>00.000 kr., hvoraf 3.000.000 kr. er A-
og 1.000.000 kr. er B-aktier, fuldt ind¬
dels kontant, dels i andre værdier.
A-aktiebeløb på 1.000 kr. og hvert B-
eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der
gælder særlige regler om valg af bestyrelse,
jfr. vedtægternes §11.
Register-nummer 35.591: »SCAN-CARGO
A/S« af Tårnby kommune. Under 17. decem¬
ber 1969 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Glostrup kommune.
Register-nummer 35.649: »EUROPEAN
INVESTMENTS CO. A/S« af Københavns
kommune. Under 27. november 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Hørsholm kommune.
Register-nummer 36.447: »a/s Bul-Beton« af
Herning. Kristian Ingemann Andersen, An¬
drea Andersen er udtrådt af, og stud. jur.
Lena Heilskov, Bissensgade 14 C, Århus, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Kristian Inge¬
mann Andersen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Medlem af bestyrelsen Agnethe Louise
Uldahl Dahl Sørensen, der fremtidig fører
navnet Agnethe Louise Uldahl Dahl Heil¬
skov, er tiltrådt som direktør, og den hende
meddelte prokura er ændret derhen, at hun
fremtidig tegner alene. Medlem af bestyrel¬
sen Arne Kristen Heilskov Sørensen fører
navnet Arne Kristen Heilskov.
Register-nummer 36.998: »Orth Pak A/S«
af Københavns kommune. Selskabets navn er
»ORTH-PAK A/S«.
Register-nummer 38.065: »TOPAEITH
A/S« af Københavns kommune. Under 17.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Restauratør Henry Wohlk Hesthaven,
Tagensvej 126, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 38.804: »A/S Strandhaven
Beaulieu« af København. Aktiekapitalen er
udvidet med 300.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 475.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 38.805: »Viborg Invest-
ment A/S« af Viborg kommune. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 14. maj, 14. juni og 15.
juli 1969 har den under 19. april 1969 vedtag¬
ne nedsættelse af aktiekapitalen med 40.000
kr., jfr. registrering af 3. juli 1969, fundet sted.
Den tegnede aktiekapital udgor herefter
60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Under 20. november 1969 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.436: »A/S RABAT¬
SALG, AARHUS« af Århus kommune. Under
14. november 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
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under navnet »BOLIGHUSET DOMO A/S
(A/S RABATSALG, AARHUS)« (register¬
nummer 42.632).
Register-nummer 40.954: »A/S Skandina¬
visk Vorte.x« af Ringe kommune. Leif Bojsen,
John Forsberg Bojsen er udtrådt af, og over¬
tjener John Ullgren-Madsen, Degnevænget
17, Næsby, købmand Frank Gartner, Fich-
tenstrasse 16, Niedermittlau, Tyskland, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Lauritz Nicolai Balslev Klausen er tiltrådt
som direktør.
Under 4. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1036: »Aktieselskabet De
forenede Gummi- og Luftringefabriker, Sehion-
niiig & Arvé (United Rubber and Pneumatic
Tyre Co.)« af Kobenhavn. Bøje Benzon er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.184: »Gravquick A/S«
af Gentofte kommune. Under 13. januar 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Glostrup kommune.
Register-nummer 27.735: »Taulov Molle,
Aktieselskab« af Taulov. Under 9. januar 1968
er selskabets vedtægter ændret. Den hidtidi¬
ge aktiekapital 250.000 kr. er opdelt i 195.000
kr. A-aktier og 55.000 kr. B-aktier. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 250.000 kr. C-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., hvoraf 195.000 kr. er A-aktier,
55.000 kr. er B-aktier og 250.000 kr. er C-ak¬
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, deis
kontant, dels i forskellige værdier, dels på
anden måde, Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 1.000, 5.000 og 25.000 kr. Efter 1 må¬
neds noteringstid giver hvert A- og B-aktie-
belob på 1.000 kr., og hvert C-aktiebeløb på
2.000 kr. I stemme. C-aktierne har ret til for¬
lods udbytte, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 31.991: »Arbejdernes Fæl¬
lesorganisations Byggeaktieselskab, Ilillerod«
af Hillerød kommune. Helge Villy Nielsen er
udtrådt af, og snedker Frederik Christiansen,
Bakkedraget 37, Hillerød, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 32.142: »ejendomsaktie¬
selskabet »Vallensbæk Åvang«« af Københavns
kommune. John Riitgers er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 33.507: »INDUSTRI¬
ELT BYGGE COMPAGNI-IBYCO A/S« af
Høje-Tåstrup kommune. Under 19. decem¬
ber 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.160.10
stamaktier. Den tegnede aktiekapital u
herefter 8.800.000 kr., hvoraf 6.072.000 k
stamaktier og 2.728.000 kr. er præferenc
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 33.788: »Karnibo A/l
Ikast kommune. Under 4. december 196
28. januar 1970 er selskabets vedtægter
dret.
Register-nummer 34.945: »A k tieselst
Albanigade 15, Odense« af Odense komir
Under 17. december 1969 er selskabets
tægter ændret.
Register-nummer 35.523: »Autoprima
af Frederiksberg kommune. Under 21. ja
1970 er selskabets vedtægter ændret. Se
bets hjemsted er Kobenhavns kommune.
Register-nummer 36.477: »Ejendomsa
selskabet Hilda« af Københavns komrr
Under 3. juni 1969 er selskabets vedta
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital u
herefter 20.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.206: »Jacki Jarh
A/S« af Københavns kommune. Undei
januar 1970 er selskabets vedtægter æn
Selskabets hjemsted er Søllerød komrr
Thorvald Nørregaard Jensen er udtrådt a
fuldmægtig Inger Hansen, Søllerødve_
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.346: »Odense Ej
brik A/S« af Odense kommune. Unde
oktober 1969 er selskabets vedtægter æn
Selskabet driver tillige virksomhed i
navnet: »Scanbed International A/S (Oc
Fjerfabrik A/S)« (register-nummer 42.63'
Register-nummer 39.372: »A/S af 28
1966« af Værløse kommune. Under 17
cember 1969 er selskabets vedtægter æn<
Register-nummer 39.527: »Skandir
Wibau A/S« af Søllerød kommune. Me
af bestyrelsen Karl-Heinrich Matthias i
gået ved doden. Selskabet tegnes heref
to medlemmer af bestyrelsen i forening
af direktøren alene, ved afhændelse og
sætning af fast ejendom af den samled
styrelse.
Register-nummer 40.834: »Spektr
A/S« af Løgumkloster kommune. Undi
januar 1970 er selskabets vedtægter æ
Aktiekapitalen er udvidet med 40.0C
Den tegnede aktiekapital udgør he
165.000 kr., fuldt indbetalt. Advokat
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n Liith, Klostergade 1 A, tandlæge
i Henning Gejl Lyngø, Allegade 28,
af Løgumkloster, er indtrådt i bestyrel-
ster-nummer 41.605: »PLATINOMI-
'S« af Københavns kommune. Under
tember 1969 og 17. januar 1970 ersel-
> vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
i aktier på 1 kr. og multipla heraf,
aktiebeløb på I kr. giver I stemme ef-
åneders noteringstid.
ister-nummer 41.637: »A/S Dansk Byg-
ig« af Københavns kommune. Besty-
formand Børge Erik Damkjær er ud-
if, og akademiingeniør Bent Jensen,
• Boulevard 1 10, København, er ind-
bestyrelsen og valgt til dennes for-
Erik Lyngsø-Petersen er fratrådt, og
; civilingeniør H. D. Børge Erik Dam-
Javretoften 10, Slagelse, er tiltrådt som
)r. Eneprokura er meddelt: Erik Lyng-
;rsen.
er 5. marts 1970 er følgende ændringer
t i aktieselskabs-registeret:
ister-nummer 683: »Haandværkerban-
iiøbenhavn Aktieselskab« af København,
les Hammerich, Tjørnevej 7, Lyngby,
ådt som direktør. Johannes Hamme-
fratrådt som tegningsberettiget funkti-
gruppe A. Henning Ole Diemar er fra-
og Hans Erik Larsen er tiltrådt som
^berettiget funktionær i gruppe B.
ster-nummer 4747: »Dansk Maskin-
Aktieselskab« af Åbenrå. Under 15. au-
969 er selskabets vedtægter ændret,
apitalen er udvidet med 400.000 kr.,
ilt ved konvertering af gæld. Den teg-
ktiekapital udgør herefter 600.000 kr.,
i aktier på 500, 2.000 og 4.000 kr. Ak¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant,
i anden måde. Medlem af bestyrelsen
Martin Nielsen er afgået ved doden.
genior, vicedirektør Peder Hostrup
en, Lillebælts Allé 14, Fredericia, er
It i bestyrelsen.
ster-nummer 11.959: »»Ginge« Fabri-
S« af Rødovre kommune. Mogens
og Niels Overgaard er fratrådt som
»rer. Den Mogens Groth og Kai Vil-
ri udsen Sørensen meddelte prokura er
kaldt. Den Niels Overgaard og den
nge Nielsen meddelte prokura er bort-
iom overflødig.
Register-nummer 15.295: »A/S Vejle Mæl¬
kekompagni« af Vejle. Bestyrelsens formand
Thorvald Sørensen samt Peder Ravn er ud¬
trådt af, og gårdejer Borge Holmer Pedersen,
Jensgård, Tiufkjær, Fredericia, gårdejer Jens
Aage Peter Olsen, Hover, Vejle, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Arne
Winther er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 17.296: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Værksteds- og Industrihuset«« af
København. Gunnar Egede Eiland er udtrådt
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. Med¬
lem af bestyrelsen Margot Dreyer er tiltrådt
som direktor.
Register-nummer 18.421: »Københavns
Værktøjsmagasin A/S« af Frederiksberg
kommune. Borge Rosenkilde Christensen,
Lilly Agnes Glady Christensen, Agnes Hele¬
ne Meta Mary Andersen er udtrådt af besty¬
relsen. Under 5. marts 1970 er Frederiksberg
birks skifteret anmodet om at opløse selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
59.
Register-nummer 22.992: »Nordisk Trælast
& Hårdt træ Co. A/S, Northern Soft- & Hard¬
wood Co. Ltd.« af København. Torben Hans
Christian Varlev er fratrådt som direktør.
Register-nummer 27.662: »Jydsk Kaffe-
kompagni Randers A/S« af Randers. Under 29.
oktober 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Minna Viihel-
ma Eistrup, Vibeke Marie Kristiane Schmitz
er udtrådt af, og grosserer Steen Jensen, fru
Emmy Frahm Jensen, begge af Nordbyvej 8,
Tårbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.189: »Lemvigh-Muller
& Munck A/S« af Kobenhavn. Prokura er
meddelt: Arne Ejvind Petersen i forening
med en direktør eller med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 30.297: »A/S Danske
Værkstedshuse« af København. Civilingeniør
Ole Per Viggo Waagensen, Adelgade 7, Ko¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
dennes næstformand.
Register-nummer 32.214: »Østre Færge
A/S« af Orø kommune. Under 6. december
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 90.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor herefter 240.000 kr., fuldt indbetalt,
deis kontant, dels på anden måde.
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Register-nummer 34.174: »A/S Cash-Pro-
ductions« af Kobenhavns kommune. Medlem
af bestyrelsen, prokurist i selskabet Harry
Ingerslev Felbert er afgået ved doden. Gu¬
stav Winckler er udtrådt af bestyrelsen, og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.153: »DanereJ A/S« af
Frederiksberg kommune. Under 26. august
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Kobenhavns kommune.
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 kr.,
dels kontant, dels ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 37.196: Nordjysk Diesel-
Elektro, Aalborg A/S« af Ålborg kommune.
Bente Kirstine Bak Larsen er udtrådt af, og
autoelektriker Ib Christensen, Hindbærvej 8,
Hasseris, er indtrådt i bestyrelse. Den Gun¬
nar Bækhoj Petersen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 37.205: »ABEX A/S« af
Rødovre kommune. Erwinn Bjerg Morten¬
sen er udtrådt af, og direktør Jens Frandsen,
Nystedvej 16, Veddelev, Roskilde, er indtrådt
i bestyrelsen. Erwinn Bjerg Mortensen er til¬
lige fratrådt, og nævnte Jens Frandsen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 37.287: »G1NGE
RAADVAD Aktieselskabet Holger Nielsen
<£ Co.« af Rødovre kommune. Under 31.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. De hidtidige aktier, 5.000.000 kr., er
opdelt i 4.950.000 kr. A-aktier og 50.000 kr.
B-aktier. A-aktierne har ret til forlods udbyt¬
te og forlods dækning ved selskabets likvida¬
tion, jfr. vedtægternes § 4. Hvert B-aktiebe-
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-aktierne
har ikke stemmeret. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af en admini¬
strerende direktør alene eller af to direktører
i forening eller af en direktør i forening med
enten et medlem af bestyrelsen eller en un¬
derdirektør eller — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Mogens
Groth er fratrådt som direktor. Medlem af
bestyrelsen Nils Overgaard er valgt til besty¬
relsens formand og er fratrådt som direktor.
Register-nummer 38.644: »Kastrup Karton¬
nage Industri Aktieselskab i Likvidation« af
Tårnby kommune. På generalforsamling den
29. januar 1970 er det vedtaget at likvi
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er
trådt. Til likvidator er valgt: landsretss;
rer Leon Harry Levin, Store Strandsti
21, Kobenhavn. Selskabet tegnes — deru
ved afhændelse og pantsætning af fast i
dom — af likvidator.
Register-nummer 38.786: Dansk B\
System A/« af Lyngby-Tårbæk komrr
Under 30. oktober 1960 er selskabets ved
ter ændret. Kaj Julius Albertsen, Poul 1
strup er udtrådt af, og fuldmægtig Hans (
stian Stage Larsen, John Tranums Alk
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.046: »J. Clausen-
un A/« af Værløse kommune. Under 19
vember 1969 og 10. februar 1970 er selskt
vedtægter ændret. Selskabets bifirma
NISH PLASTICS PROCESSING EQ\
MENT LTD Aj (J. Clausen-Bruun J
(reg.nr. 39.687) er slettet af registeret. Se
bet driver tillige virksomhed under nå
»FALCON PLASTICS MACHINERY A/
Clausen-Bruun A/S)« (reg.nr. 42.645).
Register-nummer 39.322: »A/S Vend
banken« af Hjørring. Under 8. januar 19'
selskabets vedtægter ændret og undei
januar 1970 stadfæstet af tilsynet med ba
og sparekasser. Aktiekapitalen er udi
med 3.550.000 kr. Den tegnede aktieka
udgør herefter 16.000.000 kr., fuldt indb
dels kontant, dels i forskellige værdier. A
Moller Christensen er fratrådt som A-pr
rist. Knud Fridtjof Mikkelsen og Knud F
er fratrådt som B-prokurister og tiltrådt
A-prokurister. Aage Christensen, I
Kronborg Christensen og Flemming Li
er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 39.687: »DANISH ,
STICS PROCESSING EQUIPMENT
A/S IJ. Clausen-Bruun A/Sj«. I henholi
ændring af vedtægterne for >.J. Clausen-E
A/S« (reg. nr. 39.046) er nærværende bi
slettet af registeret.
Register-nummer 39.886: »SAMEIS
A/S« af Bov kommune. Peter Laurits A
sen, Holger Jeppe Nielsen er udtrådt i
textilkobmand Svend Erik Carlsen, H
gårdsparken 68, Lyngby, textilkobmand
ben Ravn, Parallelvej 2, Grindsted, er
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.479: »DANSC
MANUFACTURING A/S« af Koben
kommune. Under 23. december 1960
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s vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
:t med 500.000 kr. Den tegnede aktie-
I udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
alt, deis kontant, deis i andre værdier,
capitalen er fordelt i aktier på 10.000,
og 100.000 kr.
ister-nummer 41.671: »Tin-Centret A/S«
dsaxe kommune. Under 20. december
r selskabets vedtægter ændret. Seiska-
ijemsted er Kobenhavns kommune.
Rask Olsen, Villy Halvor Ljungbeck er
t af, og ejendomshandler Hans Frede-
ivendahl Olsen, Hårslev, Gamby, Fyn,
sistent Poul Løvendahl Olsen, Næsby,
r indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 41.672: »Populær Foto
if Gladsaxe kommune. Under 20. de-
:r 1969 er selskabets vedtægter ændret,
bets hjemsted er Københavns kommu-
ins-Henrik Holfelt er udtrådt af, og for-
gsfører Leif Ole Schaub, Hegnet 39,
up, er indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 41.856: »SIVEL A/S« af
ihavris kommune. Under 22. december
r selskabets vedtægter ændret. Selska-
ivn er: »Levi Strauss Scandinavia A/S«,
josta Alfred Jansson, Jorgen Ingemann
nsen, Aase Svarer Kristensen, Torkild
lan Stefan Nielsen er udtrådt af, og
I Miner Robinson, Avenue de la Gran-
>ucle 8, Brain L'Allud, Belgien, lands-
»fører Erik Munter, advokat Kurt
ind, begge af Dr. Tværgade 16, Køben¬
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er
It: Wilhelmus Nicholaas Scheeren og
Lennart Schrewelius i forening. Seiska-
overført til reg.nr. 42.642.
ister-nummer 42.028: »Lee Cooper
nu via A/S« af Københavns kommune.
13. januar 1970 er selskabets vedtæg-
idret. Selskabets hjemsted er Hjørring
une. Aktiekapitalen er udvidet med
0 kr., hvoraf er indbetalt 200.000 kr.
tegnede aktiekapital udgør herefter
0 kr., hvoraf er indbetalt 300.000 kr.;
terende beiob indbetales senest I. april
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
.000, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet
af Per Torben Federspiel, Agnete
og Thomas Holger Federspiel to i for¬
eller hver for sig i forening med enten
1 Charles Cooper eller Cyril Douglas
re eller af den administrerende direk-
)rening med et medlem af bestyrelsen,
hændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Preben Borris Klausen, Henrikshave
12, Vedbæk, er tiltrådt som administrerende
direktor.
Under 6. marts 1970 er følgende a. udringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 657: »Aarhus Oliefabrik
A/S« af Århus. Direktør i selskabet Jens Henry
Lynderup Knudsen er afgået ved doden.
Register-nummer 3097: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 201 A i Christianshavns Kvarter« af
København. Under 28. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 6098: »Vestjydsk Ror- og
Sanitetslager, A/S« af Esbjerg. Under 26. no¬
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.200.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000, 10.000, 25.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 9803: »A. W. Coldings
Eftf Aktieselskab i likvidation« af København.
På generalforsamling den 31. december 1969
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktøren (prokuristen) er fratrådt.
Til likvidatorer er valgt: landsretssagfører
Carlo Erik Larsen, Amaliegade 4, direktør
Preben Poul Petersen, Nyvej 10 A, begge af
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening. Prokura er med¬
delt: Hans Haagerup Hartmann i forening
med en likvidator.
Register-nummer 14.235: »A/S Rockwool«
af Roskilde kommune. Under 2. juni og 1.
september 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Direktor Poul Sørensen, Grus Allé 8,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Verner
Palmkvist Nielsen, Københavnsvej 503, He¬
dehusene, Jens Christian Nørgaard, Sankt
Clara Vej 42, Roskilde, er tiltrådt som direk¬
tører. Olaf Johan Irgens, Verner Palmkvist
Nielsen, Jens Christian Nørgaard er fratrådt
som prokurister og Werner Brynolf Linander
er tiltrådt som prokurist. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af direktio¬
nen i forening eller i forening af tre personer,
der enten er medlemmer af bestyrelsen, af
direktionen eller er prokurister i selskabet.
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Register-nummer 18.246: »Nordhavns-Værf¬
tet A/S« af Kobenhavn. Svend Martin Bo Erik¬
sen, Norasvej 44, Charlottenlund, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.823: »Aarhus Flydedok
og Maskinkompagni Aktieselskab« af Århus.
Under I. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.500.000 kr. ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
delspåanden måde.
Register-nummer 21.324: »A/S »Frederiks¬
havns Avis«« af Frederikshavn. Under 28. no¬
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Medlemmer af bestyrelsen Kristen Kristen¬
sen, Jens Hindkjær Pedersen er afgået ved
doden.
25.236: »Chr. C. Rahr & Co. A/S« af Køben¬
havn. Den Verner Nordahl Pedersen meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Vedrørende filia¬
len i Svendborg »Chr. C. Rahr & Co. A/S,
Svendborg-Filial«. Engelhard Hansen er fra¬
trådt, og Kalmar Bisgaard Nielsen er tiltrådt
som filialdirektør.
Register-nummer 25.538: »Dansk Biograf
Reklame A/S« af Kobenhavn. Under 20. no¬
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets bifirma: »Melospot A/S (Dansk
Biograf Reklame A/S)« (register-nummer
35.031) er slettet af registeret.
Register-nummer 27.612: »Krohns bogtryk¬
keri, Harald Jensens Bogtrykkeri A/S« af Kø¬
benhavn1. Frode Plougmann Larsen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.768: »Industrifjederak-
tieselskabet af I. 8. 1957« af København. Un¬
der 20. december 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Mogens von Rømeling er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 28.280: »A/S Georg Jen¬
sens Pibefabrik« af Højelse kommune. Med¬
lem af bestyrelsen og direktør i selskabet
Carl Georg Laurits Jensen fører navnet Ge¬
org Jensen.
Register-nummer 30.681: »Fredericia Han¬
dels Kompagni Aktieselskab i likvidation« af
Fredericia. På generalforsamling den 31.
december 1969 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen, direktøren og proku¬
risten er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
landsretssagfører Carlo Erik Larsen, Amalie¬
gade 4, direktør Preben Poul Petersen, Nyvej
10 A, begge af København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsæti
af fast ejendom — af likvidatorerne i forer
Prokura er meddelt: Hans Haagerup H
mann i forening med en likvidator.
Register-nummer 32.294: »Georg Voss.
af Københavns kommune. Mogens
Romeling er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.506: »Revisionsa
selskabet D. F. R.« af Københavns komm
Under 29. december 1969 er selskabets
tægter ændret. Selskabets formål er at c
revisionsvirksomhed samt bogførings'
somhed o. I. Karl Aage Hørgreen Spro
Frank Christensen er udtrådt af, og statsa
riseret revisor Palle Rasmussen, Aboule
den I, København, statsautoriseret re\
Hans Erik Olesen, Krumningen 20, Ved!
er indtrådt i bestyrelsen. Henry Sørense
fratrådt som direktør.
Register-nummer 35.031: »Melospot
(Dansk Biograf Reklame A/S)«. 1 henhol
ændring af vedtægterne for »Dansk Bie
Reklame A/S« (register-nummer 25.538
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 35.211: »Brodrene
Heugten A/S« af Københavns kommune.
Kristiansen er fratrådt, og Ib Mogens Ki
ansen, Risholmen I I, Hvidovre, er tilt
som direktør.
Register-nummer 37.996: »Aktieselslq
MIDTBANK« af Herning kommune. I
Christian Estrup Jensen, Peder Thor
Stephensen er fratrådt som direktører.
Register-nummer 38.006: »A/S VUE b
LAG« af Gladsaxe kommune. Landsret)
fører Kay Wismann, Gammel Kongeve
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.075: »RUCAIS
SCHMIDT A/S« af Rødovre komrr
Henning Lind Pedersen er udtrådt af, o
rektor Douglas Bruun, Assensvej 31, 1
tved, er indtrådt i bestyrelsen. Birthe Jæ
Schmidt er fratrådt, og nævnte Do
Bruun er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.686: »V. H. Ind,
Invest A/S« af Københavns kommune. L
19. december 1969 er selskabets vedtz
ændret. Selskabets hjemsted er Ti
kommune.
Register-nummer 39.773: »Isomax, ingt
og handelsaktieselskab« af Kobenhavns
mune. Bestyrelsens formand Otto Sveno
sen er afgået ved doden. Landsretssag
Albert Laurits Christensen, Vester Volt
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stenet. Hver andel, der er behæftet med roe-
dyrkningsforpligtelse, giver 1 stemme, dog
kan ingen andelshaver for sig selv elier andre
afgive flere stemmer end svarende til 5 pet. af
det samlede antal hele roeandele. En andels¬
haver, der mister sine borgerlige rettigheder,
kan ikke vælges til medlem af repræsentant¬
skabet. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Register-nummer 12.113: »Nordisk Gummi
& Guttaperche Co. A/S« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Axel Bauer er afgået ved
døden.
Register-nummer 20.854: »Duzaine Hansen
A/S« af København. Efter proklama i Statsti¬
dende for 24. juni, 24. juli og 25. august 1969
har den under 23. juni 1969 vedtagne nedsæt¬
telse af aktiekapitalen med 2.000.000 kr., jfr.
registrering af 15. august 1969, fundet sted.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000
og 10.000 kr. Under 28. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Den Richard Hein¬
rich Vilhelm Larsen og Gorm Andersen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.605: »Jago Kompagni¬
et A/S« af København. Efter proklama i Stats¬
tidende for 30. juni, 31. juli og 31. august 1967
har den under 29. juni 1967 vedtagne nedsæt¬
telse af aktiekapitalen med 600.000 kr., jfr.
registrering af 9. august 1967, fundet sted.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
500, 1.000 og 2.000 kr. Under 28. januar 1970
er selskabets vedtægter ændret. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers
noteringstid.
Register-nummer 23.605: »Boligaktiesel¬
skabet »Skipperen«« af Ålborg. Frode Thorn-
son, Karl Arne August Christensen er udtrådt
af, og el-installatør Knud Aage Gaden, Re¬
berbanegade 28 A, arkitekt m.a.a. Vilhelm
Peter Sparrevohn Bøgh, Valmuemarken 41,
begge af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nemmer 24.268: »A/S Sønderstrup
Sæbefabrik« af Sonderstrup pr. Kr. Eskild-
strup, Soderup-Eskildstrup kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Henrik Dilling Hansen er
tiltrådt som direktør.
abenhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
m af bestyrelsen Knud Norsker er
il bestyrelsens formand. Prokura er
lt: Connie Margrethe Hollnagei og
Barslund i forening.
ister-nummer 40.799: »Seanterieur Build-
S« af Vallensbæk kommune. På aktie-
en er yderligere indbetalt 81.900 kr.
:gnede aktiekapital, 99.900 kr., er her-
uldt indbetalt. Under 20. november
r selskabets vedtægter ændret. Selska-
emsted er Søllerød kommune. Bestem-
ne om indskrænkninger i aktiernes
telighed er ændret, jfr. vedtægternes
ul Krogh er udtrådt af, og civilingeniør
s Lindberg Jensen, Prins Frederiks
H olte, er indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 41.200: »A/S af 25/3
if Lyngby-Tårbæk kommune. Under 8.
1970 er selskabets vedtægter ændret,
apitalen er udvidet med 20.000 kr.
;r. Den tegnede aktiekapitel udgør her-
3.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
kr. er B-aktier. Den tegnede aktieka-
idgør herefter 30.000 kr., hvoraf 1.000
A-aktiet og 29.000 kr. er B-aktier. Ak-
italen er fuldt indbetalt,
ister-nummer 41.552: »A/S af 31/5
if Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7.
1970 er selskabets vedtægter ændret,
apitalen er udvidet med 20.000 kr.
;r. Den tegnede aktiekapital udgør her-
).000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
ilt.
ster-nummer 42.113: »A/S Frederiks¬
okkenet« af Alsønderup kommune.
9. februar 1970 er selskabets vedtæg-
dret. Selskabet tegnes af en direktør
eller - derunder ved afhændelse og
tning af fast ejendom - af den samle-
yrelse.
ster-nummer 42.209: »Mojonta Spedi-
S<> af Århus kommune. Prokurist i sel-
Eigil Alsing-Jensen er afgået ved dø¬
neprokura er meddelt. Jørgen Hoff-
7r 9. marts 1970 er folgende ændringer
i aktieselskabs-registeret:
ster-nummer 4702: »Sukkerfabriken
ng Limiteret« af Nykøbing F. Under 7.
1968 er selskabets vedtægter ændret og
3. maj 1968 godkendt af handelsmini-
Register-nummer 24.417: >,Øernes Sanitets
Service A/S« af København. Bestyrelsens
formand Erik Briiel samt Jørgen Johannes
Neve Petri, Ivar Krogh Lauritzen er udtrådt
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af, og blikkenslagermester Eigil Kæmp Sø¬
rensen (formand), fru Jette Haulund Søren¬
sen, begge af Nørgårdsvej 22 B, Lyngby, eks-
peditionschef Palle Engel Rasmussen, Tor¬
denskjoldsgade 31, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Erik Briiel er fratrådt,
og nævnte Eigil Kæmp Sørensen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 24.549: »Knud Jensens
financierings A/S« af Kobenhavn. Under 9.
marts 1970 er Københavns byrets skifteafde¬
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 25.394: »Karl Hoffmann
& Søn, en gros A/S« af København. Frank
Vilhelm Zierau er udtrådt af, og fru Betty
Inge Uldall Hoffmann, Fyrrebakken 8, Bir¬
kerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.962: »Gilcodan A/S« af
København. Under 21. december 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive handel, fabrikation og i forbindel¬
se hermed stående virksomhed. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 100.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 26.760: »A/S Karl Hoff¬
mann & Son—Arbejdstøj og Uniformer« af
København. Frank Vilhelm Zierau er udtrådt
af, og fru Betty Inge Uldall Hoffmann, Fyrre¬
bakken 8, Birkerod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.121: »Thorkild Knap
A/S« af Silkeborg. Sygeplejeelev Ingelise
Knap, Sygeplejeskolen, Guilestrupvej, Her¬
ning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.669: »Aktieselskabet af
6/9—1958« af Brønderslev. Handelsstudent
Jens Cordes, Klostertorvet 10, Århus, er ind-
Jrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.171: »Aerosol Fyldning
A/S« af København. Jens Maare, Thor Holm
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.048: »Danefillet Pack¬
ing Co. A/S« af Tikøb kommune. Under 3.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted en Stenstrup kommune.
Register-nummer 30.102: »Handelsaktiesel¬
skabet VINBAU« af Kobenhavn. Medlem af
bestyrelsen Axel Bauer er afgået ved døden.
Register-nummer 31.027: »ERIK JØR¬
GENSEN A/S« af København. Under 20.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Skandinavisk Mel-
Import Erik Jørgensen A/S«. Selskabet d
tillige virksomhed under navnet »Erik
gensen A/S (Skandinavisk Mel-Import
Jørgensen A/S)« (reg. nr. 42.649). Selskc
formål er at drive handel, fabrikation og
stering. Hvert aktiebeiøb på 1.000 kr. gi
stemme. Bestemmelserne om indskræn]
ger i aktiernes omsættelighed er ændre
vedtægternes § 4. Aktierne er ikke on
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktions
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet te
af bestyrelsens formand alene eller af to
lemmer af bestyrelsen i forening eller i
direktør alene, ved afhændelse og pan
ning af fast ejendom af den samlede besl
se. Medlem af bestyrelsen Gunnar Hans
valgt til bestyrelsens formand. Selskab
overført til reg. nr. 42.648.
Register-nummer 32.427: »A/S
Smidth, Rådgivende Ingeniører« af Kc
havns kommune. Klaus Henrik Philip Sr
er udtrådt af bestyrelsen. Erik Frie
Smidth er fratrådt, og medlem af bestyr
Christian Erik Gervin er tiltrådt som d
tor.
Register-nummer 32.852: »Lovens ket
Fabrik Produktionsaktieselskab« af Ball
kommune. Under 31. oktober 1969 er se
bets vedtægter ændret. Selskabet driver
ge virksomhed under navnet »Leo Labc
ries Limited A/S (Løvens kemiske F
Produktionsaktieselskab)«(reg. nr. 42.647
Register-nummer 32.540: »S. G. V.—
Gas— og Vandmester A/S« af Skive komr
Eneprokura er meddelt: Harly Palleser
sted.
Register-nummer 34.075: »A/S V. V
sen & Son under konkurs« af Vorup komi
Under 27. januar 1970 er selskabets bo
under konkursbehandling af Randers l
skifteret.
Register-nummer 35.094: »Skandia
Motor Co., Aarhus A/S« af Århus komi
Under 21. november 1969 er selskabet:
tægter ændret. Selskabets formål er h
med automobiler, motorcykler samt n
gummi og alle dele øg tiihorsgenstan
nævnte varer samt finansiering. Hvert
beløb på 1.000 kr. giver I stemme. Der g
der særlige regler om valg af bestyre
direktion, jfr. vedtægternes § 13 og N
gælder indskrænkninger i aktiernes om
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bestemme
om at aktierne ikke er omsætningspap
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ejendom af Axel Semler, Erik Nielsen, Peter
Eiler Poul Christiansen, Christian Mourier,
Karl Vilhelm Nielsen og Jørgen Christiansen
fem i forening.
Register-nummer 41.473: »Næstved El-
Salg A/S« af Næstved kommune. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 5.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgor herefter 50.000 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer 42.21 I: »Sveda—Byg A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 12. no¬
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel med
byggematerialer og dermed beslægtede pro¬
dukter. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Selskabet tegnes af
fire medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Direktør Karl Erik Savén, Haga-
lundsvagen 25, Orebro, Sverige, advokat Ole
Nørregaard, Vognmagergade 7, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.548: »Lene Forlaget
A/S« af Københavns kommune. Tove Helene
Emma Nielsen, Lena Ruth Nielsen er udtrådt
af, og fru Bente Elisabeth Eriksen, Frimester-
vej 33, forretningsbestyrer Peter Robenha¬
gen, GI. Kongevej 149, begge af København,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Lena Ruth
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Bente Elisabeth
Eriksen.
Jet. Medlem af bestyrelsen Poul Chri-
1 er afgået ved døden. Medlemmer af
Isen Axel Semler og Christian Mouri-
aigt til henholdsvis bestyrelsens for-
)g næstformand. Selskabet tegnes af
Isens formand og næstformand i for-
Iler af fem medlemmer af bestyrelsen i
g eller af to direktører i forening eller
irektor i forening med et medlem af
Isen, ved afhændelse og pantsætning
:jendom af Axel Semler, Erik Nielsen,
in Mourier, Karl Vilhelm Nielsen,
iler Poul Christiansen og Jørgen Chri-
l, fem i forening.
ster-nummer 36.174: »Aastrup Industri
Åstrup kommune på Falster. Medlem
yrelsen Axel Bauer er afgået ved do-
ster-nummer 37.052: »A/S Niels Bach,
ibrik« af Kristrup kommune. Karen
Bach er udtrådt af, og boghandler
Tage Jensen Bach, Bredstrupsgade
ders, er indtrådt i bestyrelsen,
ster-nummer 41.036: »Focus—Ferie A/S
ition« af Skjern kommune. På general-
li ng den 8. maj 1969 er det vedtaget at
_e selskabet. Bestyrelsen og direktø-
'ratrådt. Under 9. marts 1970 er skifte-
Skjern anmodet om at foretage oplos-
selskabet i medfør af aktieselskabslo-
>2.
iter-nummer 41.341: »Skandinavisk
7o., Kolding A/S« af Kolding kommu-
der 21. november 1969 er selskabets
ter ændret. Selskabets formål er han-
i automobiler, motorcykler samt mo-
mi og alle dele og tilhørsgenstande til
varer samt finansiering. Aktiekapi-
fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
if. Der gælder særlige regler om valg
relse og direktion, jfr. vedtægternes §
). Bestemmelserne om indskrænknin¬
gernes omsættelighed er ændret, jfr.
ternes § 3. Bestemmelserne om at ak-
kke er omsætningspapirer er bortfal-
:dlemmer af bestyrelsen Axel Semler
stian Mourier er valgt til henholdsvis
Isens formand og næstformand.
: Christian Mourier er tiltrådt som
r. Selskabet tegnes af bestyrelsens
d og næstformand i forening eller af
:dlemmer af bestyrelsen i forening el-
o direktører i forening eller af en di-
forening med et medlem af bestyrel-
d afhændelse og pantsætning af fast
(Jnder 10. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 23.108: »Ferrosan Export
Corp. A/S« af København. Under 17. novem¬
ber 1969 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er: »Ferrosan International
A/S«. Jorgen Christian Bang er udtrådt af, og
direktør Knud Overø, Trongårdsparken 87,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Steen An¬
dersen er fratrådt som direktør. Selskabet
tegnes herefter af Steen Andersen og Knud
Overø hver for sig, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Stig Edvin
Nylén. Prokura er endvidere meddelt: Paul
Christian Fred Gottlieb i forening med tidli¬
gere anmeldte Victor Vorbeck Ingerslev eller
med et medlem af bestyrelsen. Den Victor
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Vorbeck Ingerslev meddelte prokura er æn¬
dret derhen, at han tillige tegner i forening
med et medlem af bestyrelsen. Selskabet er
overfort til register-nummer 42.654.
Register-nummer 25.643: »Herlev-Ruterne
A/S« af Herlev. Under 14. januar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 26.998: »Revisionskonto¬
ret i Skanderborg a/s« af Skanderborg. Under
5. november 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er: »Østjydsk Data
A/S«. Selskabet er overfort til register-num¬
mer 42.673.
Register-nummer 27.922: »Autogården Kol¬
ding A/S« af Kolding. Under 17. november
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er: »COMBAT elektronik a/s«. Sel¬
skabets formål er at drive fabrikation og
handel samt foretage investering. Selskabet
er overfort til register-nummer 42.664.
Register-nummer 28.402: »Aage Leiders-
dorff A/S« af Kobenhavn. Under 24. marts
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Gentofte kommune. Pro¬
grammor Henning Sven Leidesdorff, Sølle¬
rod Park, blok 17, nr. 18, Holte, korrespon¬
dent Mette Marie Leidesdorff, Herthavej 2
B, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Den
under 3. februar 1969 fremsendte anmodning
til Kobenhavns byrets skifteafdeling om op¬
losning af selskabet er herefter tilbagetaget.
Register-nummer 30.376: »Chr. Dalager
Lauridsens Trikotagefabrik A/S« af Ikast.
Under 28. januar 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62 efter be¬
handling af skifteretten i Ikast.
Register-nummer 31.821: »ITALIA MØB¬
LER A/S« af Københavns kommune. Caspar
Carl Leuning Borch er udtrådt af, og advokat
Hans Albrecht-Beste, Rathsacksvej 12, Ko¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.984: »Ringkjøbing
Industribygning A/S« af Ringkøbing kommu¬
ne. Frede Eigil Astrup Hansen, Jens Christi¬
an Kirk er udtrådt af, og direktør Erik Le-
gardt Karlsen, Lindevej, fabrikant Leif Evald
Hansen, Alkjærhøj 43, begge af Ringkøbing,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.992: »Aktieselskabet
Boss Trucks Danmark« af Middelfart kommu¬
ne. Under 16. januar 1970 er selskabet opløst
af skifteretten i Middelfart i medfør af aktie¬
selskabslovens §§ 62 og 67.
Register-nummer 42.254: »Vinterban
1969 A/S under konkurs« af Tikøb komr
Under 29. december 1969 er selskabe
taget under konkursbehandling af skif
ten i Helsingør.
Under II. marts 1970 er følgende ænd
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 7553: »Felix Lucas
af København. Under 9. december 19
selskabets vedtægter ændret. Selsk
navn er »Sedalux A/S«. Selskabet drive
ge virksomhed under navnet »Felix I
A/S (Sedalux A/S)« (reg. nr. 42.680). Pr
er meddelt: Niels Olaf William Dannisi
Frode Christian Sehested Nielsen i for
eller hver for sig i forening med et medl
bestyrelsen. Selskabet er overført til re
42.679.
Register-nummer 13.178: »Aktieseh
Davinde Savværk under konkurs« af Da
by og sogn. Under 19. september 1941 i
januar 1942 er konkursbehandlingen a
skabets bo sluttet, hvorefter selskab
hævet.
Register-nummer 17.766: »A/S Erik /
sen. Maskinfabrik under Konkurs« af K
havn. Under 23. maj 1949 er konkursbe
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefte
skabet er hævet.
Register-nummer 18.941: »Timeship
A/S« af Gentofte kommune. Under 2
vember 1969 er selskabets vedtægter æ
Selskabets navn er »Bodenhoffs Gr
Maskiner A/S«. Selskabets hjemsted e
benhavns kommune. Selskabets formå
drive virksomhed ved handel og fabri
samt finansieringsvirksomhed. Akti
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. elle
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000
ver 1 stemme. Bestemmelserne orr
skrænkninger i aktiernes omsætteligh
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medl
af bestyrelsen i forening eller af en di
alene, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse. Di
Jan Bodenhoff, Jægersborg Allé 116,
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen
Neergaard er fratrådt som direktør, c
ham meddelte prokura er tilbag
Nævnte Jan Bodenhoff samt medlem
styrelsen Ib Lynge Bodenhoff er tiltrå
direktører. Selskabet er overfort til r
42.676.
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ter-nummer 19.054: »A/S Ariella
'< under Konkurs« af Kobenhavn.
. februar 1948 er konkursbehandlin-
;lskabets bo sluttet, hvorefter selska-
evet.
er-nummer 20.368: »Sten Bach A/S /
on« af Kobenhavn. Efter proklama
dende for 31. maj, 30. juni og 31.
9 er likvidationen sluttet, hvorefter
:t er hævet.
iter-nummer 21.698: »PORTEX
R A/S« af Glostrup kommune. Under
jmber 1969 er selskabets vedtægter
Selskabets navn er »SESA M-folde-
'S«. Selskabets hjemsted er Lyngby¬
kommune. Aktiekapitalen er udvidet
000 kr. ved udstedelse af friaktier,
gnede aktiekapital udgør herefter
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, deb
n måde, fordelt i aktier på 20.000 og
»lier multipla af 500 kr. Lauritz Nico-
It er udtrådt af bestyrelsen og den
uddelte prokura er tilbagekaldt. Fru
Amalie Jespersen, Niels Skrivers Vej
n er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet
ørt til register-nummer 42.675.
ter-nummer 22.386: »Aktieselskabet
argarinefabrik« af Vejle. Medlem af
sen Richard Madsen er afgået ved
Johannes Hansen er udtrådt af, og
:ster Keld Aage Jensen, Norre Tran-
101, Ålborg, bagermester Søren Chri-
ch, Vestergade 8, Tønder, er indtrådt
Isen.
ter-nummer 22.528: »A/S Quartus i
)n« af København. Efter proklama i
;nde for 30. september, 30. oktober
ovember 1967 er likvidationen sluttet,
:r selskabet er hævet,
ter-nummer 23.816: »Ejendomsaktie-
t af 15. oktober 1952« af København.
9. november 1969 er selskabets ved-
endret. Selskabets formål er at admi
ejendommen matr. nr. 3418 Vanløse,
er-nummer 24.943: »A/S Alfred Pe-
Co. af 1954« af Lyngby. Anker Høy-
sr udtrådt af, og direktør Henry Am-
olebakken 4, Gentofte, er indtrådt i
;en. Anker Høyer Lau er tillige fra-
; direktør Henning Otto Vilhelm Pilø,
s Have 46, København, er tiltrådt
iktør og den ham meddelte prokura
ekaldt.
ter-nummer 24.944: »»PRIMA« Kul-
Si Skibsfart A/S af 1954« af Koben¬
havn. Anker Høyer Lau er fratrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 24.945: »Kul og Koks Sel¬
skabet K.O.K.S. A/S af 1954« af København.
Anker Høyer Lau er fratrådt som direktør.
Register-nummer 26.561: A/S Ejdabyg i lik¬
vidation« af Herstedernes kommune. Efter
proklama i Statstidende for 17. juli, 17. august
og 17. september 1968 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.197: »Aktieselskabet aj
27. marts 1950« af Odense. Medlem af besty¬
relsen Einar Rasmussen er afgået ved døden.
Register-nummer 28.227: »ViIh. Hansen,
Kontantforretningen A/S i Likvidation« af Gør¬
lev. På generalforsamling den 24. decembei
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Theo¬
dor Ole Kirial, Valdemars Allé 51, Søborg.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor.
Register-nummer 28.328: »A/S H. Heim-
burger Art Service i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 11. august,
11. september og I I. oktober 1967 er likvida¬
tion sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.594: »Borge Christen¬
sen Isenkram og Sport A/S i likvidation« af
Hjorring. Efter proklama i Statstidende lor
23. maj, 23. juni og 23. juli 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.821: »A/S Den Perma¬
nente Automobiludstilling i likvidation« af Kø¬
benhavn. — Efter proklama i Statstidende for
21. juni, 21. juli og 21. august 1969 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.032: »A/S Farve- og
Tapetmessen Kolding« af Kolding. Medlem af
bestyrelsen Villy Johan Franzmann er afgået
ved døden. Oda Nielsen er udtrådt af, og fru
Anna Margrethe Faber Nielsen, Tanggården,
Lejrskov, advokat Arne Abel, Bakkedraget 2.
Strandhuse, Kolding, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 32.949: »Autothermic
Odense A/S« af Odense kommune. Under 6.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.894: »Esbjerg Fiskein¬
dustri A/S« af Esbjerg kommune. Under II.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med kr. 9.000.
Den tegnede aktiekapital udgor herefter kr.
1.288.000, fuldt indbetalt.
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Register-nummer 34.836: »A/S Daniflorex«
af Kobenhavns kommune. Under 13. januar
1970 er selskabet opløst i medfor af aktiesel¬
skabslovens § 62 efter behandling af Køben¬
havns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 35.353: »A/S I. C. Jensen,
Marstal« af Marstal Handelsplads. Under 10.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive handel,
søfart, industri, investering og finansiering og
dermed beslægtet virksomhed. Bestyrelsens
formand Hans Elers Lindholm er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 37.200: »Niels Hartmann
A/S i likvidation« af Hørsholm kommune. På
generalforsamling den 27. januar 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Likvidator ud¬
nævnt af handelsministeriet: advokat Poul
Johannesen, Buen, Vesterbrogade 6 D, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 37.291: »»PRIMA« Olie
& Kulimport, Aarhus A/S« af Århus. Anker
Høyer Lau er udtrådt af bestyrelsen og fra¬
trådt som direktør. Direktør Henry Ambak,
Skolebakken 4, Gentofte, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.307: »Købmands-Kod
A/S« af Glostrup kommune. Hans Lund,
Svend Aage Birk Jakobsen er udtrådt af, og
købmand Per Arevad, Esrumvej 69, Helsing¬
ør, købmand Leif Alvig Overgaard, Nørre¬
brogade 111, Randers, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 38.279: »Windsor Door
A/S« af Viskinge-Avnsø kommune. Advokat¬
fuldmægtig Morten Krarup, Carlsen-Skiødts
Vej 32, Odense, landsretssagfører Svend Oluf
Hansen, Røsnæsvej 13, Kalundborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.444: »B. ANDERSEN
DAMEFRAKKER A/S« af Gentofte kommu¬
ne. Under 29. oktober 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Ko¬
benhavns kommune.
Register-nummer 38.886: »Aktieselskabet
Skaarup & Sehiott i Likvidation« af Stenløse
kommune. På generalforsamling den 9. janu¬
ar 1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktørerne er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Georg
Holger Thorvald Leidesdorff, Rømersgade 3,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom - af likvidator.
Register-nummer 40.076: »CEN
CHEM A/S i likvidation« af Tårnby ko
ne. Efter proklama i Statstidende for 8.
27. maj, 9. juni, 27. juni, 9. juli og 28. jul
er likvidationen sluttet, hvorefter selsk;
hævet.
Register-nummer 40.077: »CEN
KEMI A/S (CENTROCHEM A/S) i lik\
on«. Da .CENTROCHEM A/S I LIKVII
ON« (reg.nr. 40.076) er sluttet efter endt
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 41.648: »A/S af 7/6
af Lyngby-Tårbæk kommune. Unde
december 1969 er selskabets vedtægte
dret. Selskabets navn er »Parca Varme
Selskabets hjemsted er Kobenhavns ko
ne. Selskabets formål er markedsforing,
tering og service af varmtvandsfrems
varmekedler og andre tilsvarende prodi
Bestyrelsens formand Niels Borup Svei
samt Mogens Glistrup, Lene Borup GI
er udtrådt af, og højesteretssagfører
Johann Jørgen Klerk (formand), LI. St
stræde 22, København, overingeniør
Rune Eriksson, Poppelvågen 21, Linke
Sverige, advokatfuldmægtig Jette Bi
Selsø, Bakkedraget 14, Hillerod, er indt
bestyrelsen. Nævnte Lene Borup Sve
er fratrådt som direktør. Selskabet er
ført til reg.nr. 42.677.
Under 12. marts 1970 er Jolgende ænd
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1296: »De Forenede
støberier. Aktieselskab« af Frederik
kommune. Prokura er meddelt: Ejnar
delboe i forening med en af de tidlige
meldte kollektive prokurister.
Register-nummer 3170: »Aktiesel
Borris Plantage« af Borris kommune,
lem af bestyrelsen Poul Væver Nørga
afgået ved doden. Ingvard Ibsen, Østi
1, Borris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.235: »Otto Bro
af Herstedernes kommune. Under 9. c
ber 1969 er selskabets vedtægter ændri
skabets formål er at drive fabrikati
handel. Aktiekapitalen er udvidet
150.000 kr. ved udstedelse af friaktie
tegnede aktiekapital udgor herefter ^
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
den måde.
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iter-nummer 15.871: »A/S Andreas
isens Piano- og Flygelfabrik" af Ko-
n. Carl Emil Juhl Sørensen er udtrådt
reisen.
iter-nummer 20.681: »Jali Papirindu-
'« af Kobenhavn. Borge Ernst Eilen-
udtrådt af, og fru Birthe Jakobsen,
•re 15, Kobenhavn, er indtrådt i besty-
Den Borge Ernst Eilenberg meddelte
i er tilbagekaldt.
iter-nummer 22.935: »Madsen & Wivel
f Kobenhavn. Under 29. december
selskabets vedtægter ændret. Selska-
irma »Parfumerie Breining A/S (Mad-
Wivel A/S)« (register-nummer 22.936)
:t af registeret.
ter-nummer 22.936: »Parfumerie Brei-
S (Madsen & Wivel A/S)«. I henhold til
g af vedtægterne for »Madsen & Wivel
egister-nummer 22.935) er nærværen-
ma slettet af registeret,
iter-nummer 23.320: »Cvklehandlernes
nsselskab« af Kobenhavn. Charly
Bistrup, Frits Frederik Conrad Jor-
er udtrådt af, og cyklehandler Kaj
Svorin, Smakkegårdsvej 205, Gentofte,
indler Niels Drabæk, Lundtoftegade
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
iter-nummer 23.325: »Alliance Trykluft
»'vidalion« af Frederiksberg kommune.
:ralforsamling den 11. juli 1969 er det
t at likvidere selskabet. Bestyrelsen
ktoren er fratrådt. Likvidatorer ud-
if handelsministeriet: advokat Torben
g, landsretssagfører Knud Christian
begge af Gråbrodre Torv 14, Koben-
elskabet tegnes — derunder ved af-
;e og pantsætning af fast ejendom -
atorerne hver for sig.
ter-nummer 26.372: »Aktieselskabet
<en« af Kobenhavn. Prokurist i selska-
s Theilgaard er afgået ved doden.
ter-nummer 26.719: »Melchior <£ Vol-
/S« af Kobenhavn. Steen Meulen-
:r udtrådt af, og ingenior Svend Aage
, Skovagervej 26, Johan Jacob Volte¬
go Rothes Vej 20, begge af Charlot-
, er indtrådt i bestyrelsen,
ter-nummer 28.005: »Cvklehandlernes
trationskontor A/S« af Kobenhavn.
ederik Conrad Jorgensen er udtrådt
y'kelhandler Kaj Chaim Svorin, Smak-
vej 205, Gentofte, er indtrådt i besty-
Register-nummer 29.435: »A/S Gave-Radio
i likvidation« af Kobenhavn. Efter proklama i
Statstidende for 22. maj, 23. juni og 23. juli
1969 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 29.587: »Dansk Konsum¬
vare Import A/S« af Kobenhavn. Under 21.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnet »A/S Bionava (Dansk Konsumva¬
re Import A/S)« (reg. nr. 42.683).
Register-nummer 29.778: »G. <£ Konrad
Buhl A/S i likvidation« af Ringe. På general¬
forsamling den 12. februar 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
ekspeditionssekretær, cand. jur. Theodor
Johannes Moesgaard, Holmegårdsvej 17,
Charlottenlund. Likvidationen er sluttet i
medfor af aktieselskabslovens § 67, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 30.140: »Skjødt & Boisen
Kommutatorfabrik A/S« af Odense. Direktør
Frederik Thomas Georg Lonborg Crone,
Veddelev Mark, Roskilde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 31.123: »A/S Plastmonta¬
ge« af Tårnby kommune. Under 22. decem¬
ber 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er ved udstedelse af friaktier
udvidet med 300.000 kr. A-aktier og 480.000
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 1.300.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er
A-aktier og 800.000 kr. B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 2.000, 3.000 og 10.000 kr. Hvert A-ak-
tiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.
Register-nummer 31.315: »Brdr. Liith A/S«
af Tollose kommune. Under 13. januar 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Hans Liith A/S«. Selskabet er over¬
fort til reg. nr. 42.684.
Register-nummer 32.486: »VICTORY.
ENGEL ANDREASEN A/S ODENSE« af
Odense kommune. Landsretssagfører Gustav
Larsen, Vestergade 45^47, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.349: »A/S Rekord
Klæder, Blågårdsgade II under konkurs« af
Københavns kommune. Under 12. december
1969 er konkursbehandlingen af selskabets
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
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Register-nummer 35.471: »Bolderslex Molle
A/S« af Bjolderup kommune. Hans Carl Jør¬
gensen er fratrådt, og Niels Erik Jessen, Bol¬
derslev, er tiltrådt som direktør. Den Hans
Carl Jørgensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 36.274: »KUVERTAS
A/S« af Kobenhavn. Ulla Merete Pedersen,
Ellen Margrethe Juhl, Jørgen August Christi¬
an Petersen er udtrådt af, og direktør Thor-
kill Jørn Holm, Slots Alléen 18, Klampen¬
borg, direktør Carl Andreas Holm, Parkovs-
vej 21, Gentofte, direktør Richardt Carl
Christian Jensen, Vennemindevej 60, lands¬
retssagfører Helge Emil Barteis Christopher¬
sen, Vester Voldgade 96, begge af Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.448: »A/S AGA« af
Kobenhavn. Under 10. oktober 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn
er: »AGA A/S«.
Register-nummer 36.449: »A/S Gasaccumu-
lator (A/S AGA I«. Da »A/S AGA« (register-
nummer 36.448) er ændret til »AGA A/S« er
nærværende bifirma »A/S Gasaccumulator
(AGA A/S)«.
Register-nummer 37.051: »Meatcut Koben-
havn A/S« af Københavns kommune. I hen¬
hold til generalforsamlingsbeslutning af 7.
januar 1970 er selskabets aktiver og passiver
overdraget til: »Meatcut A/S« (register¬
nummer 37.081), hvorefter selskabet er hæ¬
vet i medfor af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 37.081: »Meatcut A/S« af
Ålborg kommune. Under 7. januar 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.000.000 kr. ved overtagelse
af aktiver og passiver i »Meatcut Kobenhavn
A/S« (register-nummer 37.051). Den tegnede
aktiekapital udgor herefter 5.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskellige
værdier, fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf.
Register-nummer 37.506: »Aktieselskabet aj
21. oktober 1963 i likvidation« af Kobenhavns
kommune. Under 30. januar 1970 er selska¬
bet opløst i medfør af aktieselskabslovens §
61, jfr. § 67 efter behandling af Københavns
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 38.263: »Western Girl
International A/S« af Københavns kommune.
Under 18. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 25.000 kr. ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 5
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels p
den måde.
Register-nummer 38.502: »Tyggegum
brikken Scan-Gum A/S« af Esbjerg komn
Under 24. november 1969 og 26. januar
er selskabets vedtægter ændret. Aktie
talen er udvidet med 125.000 kr. indt
dels kontant, deis ved konvertering af j
Den tegnede aktiekapital udgør her
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
på anden måde. Aktiekapitalen er fore
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. I
aktiebeiøb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 39.133: »COOLEX
af Århus kommune. Under 7. november
og 8. januar 1970 er selskabets vedt£
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktii
500 og 20.000 kr.
Register-nummer 39.766: »BULL Gi
RAL ELECTRIC A/S« af Københavns
mune. Under 23. januar 1970 er selsk;
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud
med 1.500.000 kr. Den tegnede aktiekc
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indb
dels kontant, dels i andre værdier, fon
aktier på 500, 1.000, 10.000, 50.000, 50
og 1.000.000 kr.
Register-nummer 39.781: »P. Bros te Af
Københavns kommune. Under 28. js
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.968: »AKTIE
SKABET AF 19. APRIL I96S« af Købenl
kommune. Under 29. februar 1969 er se
bets vedtægter ændret. Selskabet drivei
ge virksomhed under navn: »Parfumerie
ning A/S (AKTIESELSKABET AF
APRIL 1968)« (register-nummer 42
Carl Eilert Wivel er udtrådt af bestyrelse
Register-nummer 40.087: »TRANSP
TEKNIK A/S« af Koben havn. Under 2
gust 1969 er selskabets vedtægter æ
Aktiekapitalen er udvidet med 1.IOO.O
ved konvertering af gæld. Den tegnede
kapital udgør herefter 1.500.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels på anden
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 40.761: »A/S af
I96X« af Grenå kommune. Bestyrelsen
mand Gunnar Carstensen samt Niels All
udtrådt af, og fabrikant Kristian Joh
Høeg Steenfeldt, Østergade 47, Ha
hotelejer Anton Pedersen, Gjerrild, C
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be
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end Aage Udergaard er valgt til be¬
ns formand.
iter-nummer 40.908: »Bjarnø, Schmidt
i/S« af Tårnby kommune. Poul Jørgen
Jensen er udtrådt af best- reisen,
ster-nummer 41.099: »NEOPRINT
Ålborg kommune. På aktiekapitalen
ligere indbetalt 16.704 kr. Den tegne-
ekapital, 25.000 kr., er herefter fuldt
lt. Under 27. november 1969 er sel-
vedtægter ændret. Bestemmelserne
skrænkninger i aktiernes omsættelig-
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bent
n Lauritz Nielsen er udtrådt af, og ci-
liør Kaj Saxtorff-Mathiasen, Thuievej
org, er indtrådt i bestyrelsen,
iter-nummer 41.376: »Conplav A/S« af
Im kommune. Den Ruth Bodil Jensen
te prokura er bortfaldet som overflo¬
der-nummer 41.442: »Janssenpharma
f Københavns kommune. Under 25.
jer 1969 er selskabets vedtægter æn-
ktiekapitalen er udvidet med 750.000
i tegnede aktiekapital udgør herefter
30 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier
1.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
^ter-nummer 41.631: »A/S af 28/6
if Lyngby-Tårbæk kommune. Under
ember 1969 er selskabets vedtægter
Selskabets navn er: »Egon Andrea-
>«. Bestyrelsens formand Niels Borup
;n samt Lene Borup Glistrup er ud-
f, og smedemester Egon Andreasen
id), fru Gerda Agnete Andreasen,
if Nybrovej 1, Slangerup, er indtrådt i
Isen. Mogens Glistrup er fratrådt, og
vndreasen er tiltrådt sonm direktør,
et er overfort til register-nummer
r 13. marts 1970 er følgende ændringer
i ak tieselskabs-regis teret:
iter-nummer 780: »Lysberg <£ Hansen
'skab« af Kobenhavn. Den Aage Erik
meddelte prokura er tilbagekaldt,
i er meddelt: Knud Borge Bonhoje
rg, Torben Bent Bille og Poul Tvener
ning.
iter-nummer 2061: »Singer Co. Syma-
ktieselskab« af Kobenhavn. Regional
• Donald William Campbell, Beech-
louse Fulmer Road, Gerrards Cross,
England, landsretssagfører Svend
Kayser, Gammeltorv 8, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
herefter af Stig Johan Georg Bugislaus Car¬
stens, Villy Højby Schiitze og Svend Vilhelm
Kayser to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Johannes van Meerwijk el¬
ler Donald William Campbell eller af direkti¬
onen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 2995: »J. C. Frandsen,
Ringsted Dampmølle A/S« af Ringsted. Under
24. november 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr. ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 1.200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 5788: »Folkebanken for
Als og Sundeved Aktieselskab« af Sønderborg.
Peter Jørgensen er udtrådt af, og farvehand¬
ler Poul Gerner Larsson, Perlegade 60, Søn¬
derborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8912: »Vanløse Tommer¬
handel A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Un¬
der 30. december 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at drive
handel med bygningsartikler, herunder tom¬
merhandel og dermed beslægtede varer, in¬
vestering- og finansieringsvirksomhed. Sel¬
skabet kan som aktionær og/eller interessent
ved investering, lån- og kreditgivning have
interesse i andre selskabet eller virksomhe¬
der. Under 30. december 1969 er det beslut¬
tet i medfør af aktieselskabslovens § 70 at
overdrage selskabets aktiver og passiver
til »A/S SUPER-BYG« (register-nummer
40.1 30).
Register-nummer 9734: »Aktieselskabet
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring« af
Hjørring. Herluf Harald Jensen er fratrådt
som direktør.
Register-nummer 10.979: »Nordisk Fiat
A/S« af København. Erich Robert Paul
Nitschke er fratrådt, og Claudio-Augusto
Ferrari, Johannevej 29, Charlottenlund, er
tiltrådt som direktør. Edoardo Fait er fra¬
trådt, og John Herbert Winther er tiltrådt
som prokurist.
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank« af Kobenhavn. Svend
Ulrich Nibelius, Kulsviertoften 46. Lyngby,
er tiltrådt som direktør og fratrådt som A-
prokurist. Kaj Boge Hansen er fratrådt som
A-prokurist, og Aage Stentoft, Børge Ham¬
rum, Henning Erland Bellstrom er tiltrådt
som A-prokurister. Erik Jeppesen er fratrådt
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som B-prokurist og tiltrådt som A-prokurist.
Ejnar Otto Laurent Rasmussen, Finn Olsen
er fratrådt, og Brian William Jancey, Svend
Aage Bennedsen, Mogens Starck er tiltrådt
som B-prokurister. Selskabet tegnes pr. pro¬
kura af to A-prokurister i forening eller af en
A-prokurist i forening med en B-prokurist
eller af en A-prokurist eller en B-prokurist
hver for sig i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller med en direktor eller af Gun¬
nar Schmidt Laursen i forening med Svend
Ulrich Nibelius.
Vedrorende »A/S Arbejdernes Landsbank,
Filialen i Århus«. Jorgen Nielsen, Jytte Mol¬
ler er tiltrådt som prokurister.
Vedrorende »Buddinge og Omegns Bank,
Filial af Arbejdernes Landsbank«. Den Mo¬
gens Starck meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Aage Sønder¬
gaard Sorensen i forening med filialbestyre¬
ren.
Vedrorende »Aktieselskabet Arbejdernes
Landsbank, Filialen i Esbjerg«. Jens Sorensen
er tiltrådt som prokurist.
Vedrorende »Aktieselskabet Arbejdernes
Landsbank, Frydenlund Afdeling«. Morten
Lægsgaard Kristensen er fratrådt, og Johan
Peder Mikael Pedersen er tiltrådt som proku¬
rist.
Vedrorende »Aktieselskabet Arbejdernes
Landsbank, Filialen i Odense«. Aage Stentoft
er fratrådt som filialbestyrer. Bendt Erik
Johansen er tiltrådt som filialbestyrer og fra¬
trådt som prokurist. Inga Daugaard Soren¬
sen, Lissa Hojer Hansen er tiltrådt som pro¬
kurister.
Vedrorende »Aktieselskabet Arbejdernes
Landsbank Dalum Afdeling«. Aage Stentoft
er fratrådt som filialbestyrer. Bendt Erik
Johansen er tiltrådt som filialbestyrer og fra¬
trådt som prokurist. Inga Daugaard Søren¬
sen, Lissa Højer Hansen, John Steen Reff-
strup er tiltrådt som prokurister.
Vedrørende »Aktieselskabet Arbejdernes
Landsbank, Højstrup Afdeling, Odense«.
Aage Stentoft er fratrådt som filialbestyrer.
Bendt Erik Johansen er tiltrådt som filialbe¬
styrer og fratrådt som prokurist. Inga Dau¬
gård Sørensen, Lissa Hojer Hansen, John
Steen Reffstrup er tiltrådt som prokurister.
Vedrørende »Aktieselskabet Arbejdernes
Landsbank, Hunderup Afdeling«. Aage Sten¬
toft er fratrådt som filialbestyrer. Bendt Erik
Johansen er tiltrådt som filialbestyrer og fra¬
trådt som prokurist. Inga Daugaard Søren¬
sen, Lissa Hojer Hansen, John Steen
strup er tiltrådt som prokurister.
Vedrorende »Aktieselskabet Arbejdi
Landsbank, Vollsmose afdeling«. Aage
toft er fratrådt som filialbestyrer. Bendt
Johansen er tiltrådt som filialbestyrer oj
trådt som prokurist. Inga Daugaard Si
sen, Lissa Højer Hansen, John Steen
strup er tiltrådt som prokurister.
Vedrorende »A/S Arbejdernes Lands!
Filialen i Randers«. Borge Hamrum ei
trådt som filialbestyrer. Niels Brønshøj
sen er tiltrådt som filialbestyrer og fra
som prokurist. Jørn Vilhelm Jensen,
Reinhardt Andersen er tiltrådt som pro
ster.
Vedrorende »Aktieselskabet Arbejd*
Landsbank, Filialen i Vejle«. Jens A
Dam er fratrådt, og Henri Villy Holm e
trådt som prokurist.
Register-nummer 16.161: »EjendoDi.sc
selskabet H. P. Lovengreen« af Kobenl
Johannes Kristiansen er fratrådt, og
Edmund Pio Jensen, Eiderstedgade 2,
benhavn, er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 18.783: »Regamci, .
ger Varehus A/S« af København. Unde
december 1969 er selskabets vedtægter
dret. B-aktiernes særlige rettigheder er
faldet og opdelingen af aktierne i A- c
aktier er ophævet. Hvert aktiebelob p.
kr. giver I stemme. Bestemmelserne on
skrænkninger i aktiernes onisætteiigh«
ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 19.382: »A/S Revi
kontoret i Kolding« af Kolding. Hanne I
gaard A ndersen er udtrådt af bestyrelsen
Register-nummer 23.203: »Sjællands i
Fiskerogeri Aktieselskab« af Odden
Sjællands Odde. Johan Henrik Østerby
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.564: »Aktiesels
Danexim i Padborg, Internationale Trai
ter« af Padborg. Vedrørende hovedseisl
Den Ib Bondegaard Jensen, Svend Chi
Hansen, Heiner Andresen og Hans j
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prok
meddelt: Folmer Acton Hansen i foi
med et medlem af bestyrelsen eller m
direktør eller med en af de tidligere anr
prokurister.
Vedrørende filialen i Padborg. Ch
Thomas Matz er fratrådt, og Folmer
Hansen er tiltrådt som filialdirektør. F
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if filialdirektøren i forening med en-
ledlem af bestyrelsen, en direktor el-
irokurist eller af to prokurister i for-
ler af en prokurist i forening med et
af bestyrelsen eller en direktor. Pro-
: Heiner Andresen, Svend Christian
Hans Raun samt tidligere anmeldte
luisen og Carsten Hansen,
ter-nummer 31.774: »SOS-hiternati-
>« af Københavns kommune. Direk-
ning Hellemann, Huldreveien 1, Vet-
, Oslo, Norge, direktor Seppo Kristi-
tie, Solnantie 35 A, Helsingfors, Fin¬
rektor Erik Scholler Larsen, Blidah-
Charlottenlund, direktor Bent Lehde
n, Arnevangen 18, Holte, er indtrådt i
sen.
ter-nummer 33.300: »Aktieselskabet
-vest i likvidation« af Helsingør kom-
generalforsamling den 12. januar
det vedtaget at likvidere selskabet,
sen og direktøren er fratrådt. Til lik-
er valgt: fabrikant Carl Peder Nissen,
ce Allé 10 B, Charlottenlund. Selska-
ies — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af likvidator,
ter-nummer 33.436: »I. <£ P. Troek-
mport A/S« af København. Den Ellen
Elisabeth Larsen og Niels Peter
bddelte prokura er tilbagekaldt,
ter-nummer 36.231: »A/S C. O. Lur-
set« af Herstedernes kommune. Niels
arsted er udtrådt af, og kontorassi-
udrun Dinesen Hentrich, Kjeldgårds-
Løbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
ter-nummer 36.311: »Konfektionsfa-
Embtex, Mors A/S« af Vejerslev-Bli-
ommune. Eneprokura er meddelt:
Christian Jensen.
;er-nummer 37.556: »The West Trade
v A/S, E.xportes m Danish Furniture i
)ii« af Struer kommune. På genenil-
ng den 14. maj 1969 er det vedtaget
ere selskabet. Bestyrelsen og direkto-
okuristen) er fratrådt. Likvidatorer
t af handelsministeriet: direktør Karl
Trier Ronhoff Pedersen, Struer,
ssagforer Erik Jensen, Søndergade 1
is. Selskabet tegnes — derunder ved
:lse og pantsætning af fast ejendom —
atorerne i forening,
ter-nummer 38.399: »A/S af 19/12
Kobenhavns kommune. Medlem af
>en Leo Frederiksen er afgået ved
Landsretssagfører, generalkonsul
Lugen Bjerresøe Olsen, Margrethevej 5, Hel¬
lerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.762: »Glostrup Lito-
trvk A/S« af Glostrup kommune. Medlem af
bestyrelsen Henry Thomas Valdemar Crone
er afgået ved døden.
Register-nummer 40.130: »A/S SUPER¬
BYG« af Høje Tåstrup kommune. Under 30.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive handel
med bygningsartikler, herunder tømmerhan¬
del, og dermed beslægtede varer, investering-
og finansieringsvirksomhed. Selskabet kan
som aktionær og/eller interessent ved inve¬
stering, lån og kreditgivning have interesse i
andre selskabet eller virksomheder.
Register-nummer 41.791: »A/S Otto S. Jen¬
sen & Son« af Farum kommune. Fru Grethe
Peytz, Rytterhaven 62, Farum, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.333: »H. Jensen Invest
A/S« af Ølstykke kommune. Under 27. de¬
cember 1969 og I. februar 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive rådgivende ingeniørvirksomhed, pro¬
duktion, finansiering, investering, udlån,
administration, entreprenør- og byggevirk¬
somhed samt stiftelse af datterselskaber især
med henblik på at erhverve fast ejendom, der
drives, sælges eller søges udstykket, hvaden¬
ten salg heraf sker i fri handel eller ved over¬
dragelse til aktionærer.
Under 16. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i ak tiesleskabs-registeret:
Register-nummer 12.392: »A/S Frico i likvi¬
dation« af København. Medlem af
bestyrelsen, selskabets forretningsforer og
prokurist Max Friedmann er afgået ved dø¬
den. På generalforsamling den 9. januar 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og prokuristen er fratrådt. Til likvida¬
torer er valgt: landsretssagfører Kaj Seth
Oppenhejm, landsretssagfører Svend Kaj
Oppenhejm, begge af Rådhuspladsen 59,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 17.065: »Borehorst c£
Lindhard A/S« af Kobenhavns kommune. Under
30. december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »FREDERIK HERTZ
/l/S«. Selskabet tegnes af bestyrelsens med¬
lemmer hver for sig eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
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dom af to medlemmer af bestyrelsen i for-
ening.Eneprokura er meddelt: Mogens Isak
Margolinsky, Arne Nadelmann, Allan Frede¬
rik Hertz. Selskabet er overfort til reg. nr.
42.690.
Register-nummer 17.983: »D. E. C. Dansk
Elektricetets—C ompagni A/S« af Stenløse-
Fangel kommune. Under 30. januar 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er ingeniør- og entreprenørvirksom¬
hed samt handel. Opdelingen af aktierne i A-
og B- aktier er ophævet. Hvert noteret aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gæl¬
der særlige regler om valg af bestyrelse og
direktion, jfr. vedtægternes §§ 13 og 14. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller af
fem medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af to direktører i forening eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse med und¬
tagelse af eet medlem. Svenn Aage Ander¬
sen, Erik Knud Andersen, Steffen Holmblad,
Annelise Danø er udtrådt af, og civilingeniør
Erik Nielsen (formand), Vedbæk Strandvej
322, læge Peter Eiler Poul Christiansen,
Strandvejen 433 A, begge af Vedbæk, civilin¬
geniør Axel Semler, Kong Valdemars Vej 32,
Holte, civilingeniør Christian Mourier, Viggo
Rothes Vej 12, Charlottenlund, civiløkonom
Jørgen Christiansen, »Birkehaven«, Birkeha¬
vevej, Birkerød, fabrikant Søren Gorm Skif¬
ter, Haugegård, Hørsholm, direktør Karl Vil¬
helm Nielsen, Hasselvænget 4, Odense, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svenn Aage
Andersen, Erik Knud Andersen samt Poul
Martens er fratrådt, og Knud Juul-Hansen,
Æbeløgade I, København, Erik Brandt Lar¬
sen, Lindevej 43, Hareskov, er tiltrådt som
direktører. Den Paul Ernest Martens og den
Hans Peter Folkmann, Jørgen Friis og Erik
Henning Jensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 18.895: »Aktieselskabet
Trigon« af Frederikshavn. Medlem af besty¬
relsen, forretningsfører og prokurist i selska¬
bet, Inge Caroline Antonie Thestrup Bøgh er
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen
Christian Petersen er tiltrådt som forret¬
ningsfører. Eneprokura er meddelt: Povl
Overgaard.
Register-nummer 19.782: »Aktieselskc
20. November 1946« af København. I he
til generalforsamlingsbeslutning af 20.
ber 1969 er likvidationen ophævet og s
bet trådt i virksomhed påny. Likvida
fratrådt. Til bestyrelse er valgt: Di
Hans Oscar Wilhelm Siesbye, Frederil
5, landsretssagfører Erik Øigaard, St.
gensgade 79, prokurist Peter Adam Si
Stockholmsgade 33, alle af Københavr
kurist Per Henrik Siesbye, »Rosengå
Storskoven, Hørsholm. Selskabet teg
derunder ved afhændelse og pantsætn
fast ejendom — af to medlemmer af be
sen i forening eller af en direktør i fo
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 21.990: »Aktiesel
D. E. C. Herning Elektricetets-Compag
Herning. Under 30. januar 1970 er selsl
vedtægter ændret. Selskabets formål ei
niør- og entreprenørvirksomhed samt h
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. g
stemme. Der gælder særlige regler om \
bestyrelse og direktion, jfr. vedtægterne
og 14. Der gælder indskrænkninger i <
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Selskabet tegnes af be
sens formand i forening med et medl
bestyrelsen eller af fem medlemmer af
reisen i forening eller af to direktører
ening eller af en direktør i forening r
medlem af bestyrelsen, ved afhænde
pantsætning af fast ejendom af den sa
bestyrelse med undtagelse af eet m<
Bestyrelsens formand Svenn Aage An
samt Peter Bom Kiær, Poul Martens
trådt af, og civilingeniør Erik Nielsei
mand), Vedbæk Strandvej 322, læge
Eiler Poul Christiansen, Strandvejen •
begge af Vedbæk, civilingeniør Axel S
Kong Valdemars Vej 32, Holte, civilin
Christian Mourier, Viggo Rothes \
Charlottenlund, civiløkonom Jørgen (
ansen, »Birkehaven«, Birkehavevej,
rød, fabrikant Søren Gorm Skifter, I
gård, Hørsholm, er indtrådt i besty
Nævnte Svenn Aage Andersen, Poul IV
er fratrådt som, og Knud Juul-Hansen,
øgade 1, København, Niels Cl
Schmidt, Skovgårdsvej 16, Birkerød,
trådt som direktører. Den Poul Marte
Orla Kristensen og den Erik Knud Ar
meddelte prokura er tilbagekaldt.
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er-nummer 23.827: »Aktieselskabet af
ber 1952« af København. I henhold til
orsamlingsbeslutning af 20. oktober
likvidationen ophævet og selskabet
/irksonhed påny. Likvidator er fra-
i bestyrelse er valgt: direktør Hans
/ilhelm Siesbye, prokurist Olav Erik
lann, begge af Frederiksgade 5, pro-
;ter Adam Liesbye, Stockholmsgade
af København, prokurist Per Henrik
»Rosengården«, Storskoven, Hørs-
slskabet tegnes — derunder ved af-
e og pantsætning af fast ejendom —
edlemmer af bestyrelsen i forening
:n direktør i forening med et medlem
elsen.
er-nummer 27.897: »Th. A. Thorsen
/S« af København. Under 19. decem-
9 er selskabets vedtægter ændret,
gøreise til aktionærerne sker ved
t brev. Povl Sigurd Holm-Jørgensen
dt af, og civiløkonom HA Per Henrik
erlingsbakken 5, Charlottenlund, er
i bestyrelsen.
er-nummer 31.717: »A/S SELAS ko-
if Hasle-Skejby-Lisbjerg kommune.
2.. november 1969 er selskabets ved-
;ndret. Selskabets formål er at indkø-
lialvarer og dermed beslægtede varer
e disse til aktionærerne. Salg kan
•e ske til ikke-aktionærer efter de
linier, som til enhver tid skal gives til
;en på de årlige ordinære generalfor-
:r. Aktiekapitalen er udvidet med kr.
Den tegnede aktiekapital udgør her-
7.500 kr., fuldt indbetalt. Svend Ro-
rtensen er udtrådt af, og købmand
; Just Jensen, Jægergårdsgade 53,
r indtrådt i bestyrelsen.
:er-nummer 33.219: »Manniche <£
in A/S« af København. Niels Johan
le er udtrådt af bestyrelsen og fra-
m direktør. Eneprokura er meddelt:
øer og Ole Henrik Willerup.
er-nummer 35.864: »Brdr. A. & E.
A/S« af Frederikssund kommune. —
6. juni 1969 er selskabets vedtægter
Selskabet tegnes — derunder med
Ise og pantsætning af fast ejendom —
reisens formand og næstformand i
. Medlemmer af bestyrelsen Thor-
ker Frederik Hansen og Ernst Henry
er valgt til henholdsvis bestyrelsens
og næstformand.
Register-nummer 36.721: »R. G. C. A/S« af
Københavns kommune. Under 18. december
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.858: »Danfysik A/S« at
Jyilinge-Gundsømagle kommune. Under 27.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. De hidtidige aktier benævnes A-aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med kr. 950.000 A-
aktier og kr. 2.000 B-aktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter kr. 1.002.000, hvoraf
kr. 1.000.000 er A-aktier og kr. 2.000 er B-ak¬
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på kr. 1.000 og kr. 500.000. B-aktierne har ret
til forlods udbytte og forlods, men begrænset
udlodning ved selskabets opløsning, jfr. ved¬
tægternes § 29.Hvert A-aktiebeløb på kr.
1.000 giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i A-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
8. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening eller af fire medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Bent Wedelberg Knudsen er ud¬
trådt af, og direktør, cand. polit. Poul Dahl¬
gaard (formand), Marskensgade 2, Køben¬
havn, landsretssagfører Johan la Cour Valen¬
tin, Dronninggårds Allé 91, Holte, direktør,
civilingeniør, dr. techn. Niels Erik Holmblad,
Tranegårdsvænget 8, Hellerup, direktør Kai
Hugo Schroder, Anemonevej 44, Hareskov,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.232: »A/S Dansk Inge¬
niørforenings Kursuscenter Vest« af Holme-
Tranbjerg kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt kr. 1.506.350. Den tegne¬
de aktiekapital kr. 2.500.000 er herefter fuldt
indbetalt, del kontant, del i andre værdier.
Register-nummer 40.427: »Ceropa A/S« af
Svendborg kommune. Under 3. september
1969 er selskabets vedtægter ændret. Børge
Juul Petersen er udtrådt af, og fru Rosa Cu-
nild, »Treetops«, Bodens Ride, South Ascot,
Bercks, England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.615: Eigil Hansen
Fabrikation A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 18. oktober og 30. december 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Gigant Elektrotekstil A/S«. Selska¬
bets formål er at drive fabrikation og indu¬
strivirksomhed samt handel. Aktiekapitalen
er udvidet med kr. 10.000. Den tegnede aktie-
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kapital udgør herefter kr. 20.000, fuldt indbe¬
talt. H vert noteret aktiebeløb på kr. 500 giver
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret,
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand aiene eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Helmi
Karolina Svensson er udtrådt af, og fru Mau¬
de Helen Lassen, Rønnebærvej 10, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Henning
Langballe Lassen meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig. Selskabet er overført
til reg.nr. 42.691.
Register-nummer 42.086: »A/S Geo J. Ball
Scandinavia« af Helsingør kommune. Under
20. januar 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med kr.
20.000. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter kr. 30.000, fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.174: »SYDJYSK
IKA R OS, R E VISIONSA K TIESELSKA B«
af Vejen kommune. Under 5. januar 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Revisionsaktieselskabet af 15. 8.
1969«. Selskabet er overført til reg.nr.
42.689. Ulla Bramsen er udtrådt af, og revisor
Niels Jørgen Sekjær Fallesen, Åkjærvej 14,
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproku¬
ra er meddelt: Niels Jørgen Sekjær Fallesen.
Uilder 17. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1258: »Aktieselskabet
Banken for Hobro og Omegn« af Hobro. Knud
Erik Andersen er fratrådt, og Leif Sønder¬
gaard er tiltrådt som prokurist. Vedrørende
filialen i Arden: Knud Erik Andersen er fra¬
trådt, og Jørgen Liitkemeyer er tiltrådt som
filialbestyrer.
Register-nummer 5104: »American Express
Company, Aktieselskab« af Kobenhavn. Egon
Johannes Falstrup er fratrådt som B-proku-
rist og tiltrådt som A-prokurist.
Register-nummer 19.692: »Ejendomsaktie¬
selskabet Alléparken II« af Frederiksberg.
Henning Højgaard Hansen er udtrådt af, og
glarmester Karl Laurits Christiansen, Birke¬
bakken 9, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 23.566: »Aktieselskabet
Basnæs« af København. Efter proklama i
Statstidende for 25. juni, 25. juli og 25. august
1969 har den under 24. juni 1969 vedtagne
nedsættelse af aktiekapitalen med
5.000.000, jfr. registrering af 17. septe
1969, fundet sted. Den tegnede aktiek;
udgør herefter kr. 5.000.000, fuldt indb
dels kontant, dels på anden måde. Undt
juni 1969 er selskabets vedtægter ær
Andrei Peter Grønnegaard er udtrådt <
fhv. statsminister, gårdejer Erik Eri
Brangstrup, Ringe, er indtrådt i bestyrels
Register-nummer 24.082: »Carlsro
mandshandel A/S« af Rødovre. Unde
november 1969 er selskabets vedtægtei
dret. Viktor Julius Pedersen, Alfred Jø
sen Borup, Poul Axel Pedersen, Karl V
Rasmussen er udtrådt af, og købmand J<
Pedersen, fru Grete Pedersen, begge af <
lottenlundvej 13, Hellerup, købmand
Pedersen, Løkketoften 28, Vallensbæk e
trådt i bestyrelsen. Den Viktor Julius Ped
meddelte prokura er tilbagekaldt. Enep;
ra er meddelt: Jørgen Pedersen.
Register-nummer 24.460: »A/S Ander
af København. Medlem af bestyr
Christian Anker Rasmussen er afgåel
døden. Bestyrelsens formand Mogens 1
Meyer er udtrådt af, og frøken Anne
Nexøe-Larsen, Østbanegade 17, K<
havn, direktør Aksel Helmer Jensen, E
vej 8, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Mé
af bestyrelsen Frithiof Nexøe-Larsen er
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.710: »Aktiesels
Murasto« ad Rødovre kommune. Medli
bestyrelsen Carl Niedermann Møller er
et ved doden.
Register-nummer 25.289: »Aktiesel
Axtex« af København. Under 21. januai
er selskabets vedtægter ændret. Selsl
hjemsted er Rødovre kommune.
Register-nummer 27.412: »Germitex
af Odense. Under 30. december 1969
februar 1970 er selskabets vedtægter æn
Register-nummer 28.690: »Thorvald
sens Efterfølger, Trorod, A/S« af Se
kommune. Under 22. december 1969 <
skabets vedtægter ændret. Selskabets 1
er at kobe, sælge og administrere fasl
dom og værdipapirer. Aktiekapitalen ei
det med kr. 100.000. Den tegnede akti
tal udgor herefter kr. 150.000, fuldt ind
dels kontant, dels i andre værdier, fo
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr Med




Jorn Petersen A/S« af København.
3. januar 1970 er det besluttet efter
af proklama, jfr. aktieselskabslovens
it nedsætte aktiekapitalen med kr.
ter-nummer 31.593: »Ejendomsaktie-
t af 21. november I960, Roskilde« af
e. Under 26. september 1960 er sel-
vedtægter ændret. Fru Elly Rita
in, Fruegade 8, revisor Erik Ejner
i ristian Schmidt, Fugiedalen 2, begge
ilde, er indtrådt i bestyrelsen,
ter-nummer 31.778: »A/S Lunde Korn-
rstofforretning« af Lunde kommune,
ider 17. december 1969 er selskabets
er ændret. Selskabet driver tillige
hed under navn »A/S Nordfyns Korn-
lerstofforretning (A/S Lunde Korn-
derstofforretning)« (register-nummer
Eyvind Hallberg er udtrådt af, og
;sleder Hans Vilhlem Andersen, Lån¬
er indtrådt i bestyrelsen,
ter-nummer 31.962: »A/S TAA-
DAMPVASKERI« af Tåstrup kom-
^rne Johannes Hansen, Mary Johan-
en Hansen, Kjeld Brædder Seehuu-
udtrådt af, og direktør Svend Broch
n, direktrice Stenie Bente Irmelin
n, begge af Avænget 3, Tåstrup, ejen-
egler Egon Feter Børge Pedersen,
Idevej 39, Helsingør, er indtrådt i
sen. Arne Johannes Hansen er tillige
og nævnte Svend Broch Pedersen er
;om direktør.
ter-nummer 32.277: »Danske Blom-
leres Handelsaktieselskab DB« af
avns kommune. Under 14. november
selskabets vedtægter ændret. Selska-
'er tillige virksomhed under navnet
ve-Radio (Danske Blomsterhandleres
aktieselskab DB)« (register-nummer
ter-nummer 35.205: »Siegfried Jensen
i/S« af Esbjerg kommune. Under 8.
er 1969 er selskabets vedtægter æn-
lskabet driver tillige virksomhed un-
net »JENSENDIESEL A/S (Siefried
fe Co. A/S)« (register-nummer 42.697).
ter-nummer 37.481: »JØRGEN
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
3. november 1969 er selskabets ved-
ændret. Selskabet driver tillige virk-
under navnet »Scan Ropes A/S
(JØRGEN ARUM A/S)« (register-nummer
42.695).
Register-nummer 39.635: »Aktieselskabet af
15. oktober 1967« af Grindsted kommune.
Emil Christensen, er udtrådt af, og forret¬
ningsfører Ejnar Vigsø, I. P. Jensens Vej,
Grindsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.733: »Bent Thorsøe
A/S« af Hvidovre kommune. Under 16. janu¬
ar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.668: »Amager Real¬
kursus A/S« af Tårnby kommune. Under 17.
oktober I960 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Amager Realkursus a/s.
Register-nummer 41.297: »Amerikansk
Trykluft-Maskinkompagni A/S« af Kolding
kommune. Under 19. december 1960 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med kr. 200.000. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter kr. 300.000, fuldt ind¬
betalt.
Under IS. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4225: »A/S Nordisk
Brown-Boveri« af Kobenhavn. Prokurist i sel¬
skabet Børge Richard Jensen fører navnet
Børge Richard Jensen Jende.
Register-nummer 7685: »Aktieselskabet
»Landbobanken i Randers«« af Randers. Victor
Bruno Carlsen er fratrådt, og Jørgen Chri¬
stensen er tiltrådt som tegningsberettiget
funktionær.
Register-nummer 7730: »Horsens Landbo¬
bank A/S« af Horsens. Medlem af bestyrelsen
Anders Bruun Terkelsen er afgået ved dø¬
den. Søren Peter Boesen Hansen er tiltrådt
som prokurist.
Register-nummer 12.367: »A/S Ravnholm
Strømpefabrik« af Ravnholm, Lyngby-Tår¬
bæk kommune. Under 9. december 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri¬
ver tillige virksomhed under navnet: »A/S
Esbjerg Strompefabrik (A/S Ravnholm
Strompefabrik« (register-nummer 42.698).
Register-nummer 13.388: »Nørre Broby og
Omegns Brugsforening A. m. b. A. (Andelssel¬
skab med begrænset Ansvar) i likvidation« af
Nr. Broby. På generalforsamling den 13. og
27. januar 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
torer er valgt: pensionist Hans Kristian Han¬
sen, Dæmningen 11, gårdejer Frede Smed-
gaard, Vøjstrupvej 7, sagfører Niels Theodor
Jepsen, Østerågade 6, alle af Nørre Broby.
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Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
torerne i forening.
Register-nummer 15.018: »A/S Svend Wse¬
ver, Aabenraa« af Åbenrå. Selskabets forret¬
ningsforer og proki" ' Knud Jørgensen
Wæver er afgået vec Jøden. Lotte Vibeke
Wæver er udtrådt af, og fru Kamma Marie
Anina Fischer Wæver, Astrupvej 93, Haders¬
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be¬
styrelsen Poul Wæver er tiltrådt som forret¬
ningsfører.
Register-nummer 17.804: »A/S Svend Wæ¬
ver, Haderslev« af Haderslev. Lotte Vibeke
Wæver er udtrådt af, og fru Kamma Marie
Anina Fischer Wæver, Astrupvej 93, Haders¬
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.274: »Sean Tool
Works A/S« af København. Under 28. maj
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 24.541: »A/S Midtsjæl¬
lands Halmvarefabrik« af Stenmagle. Under
26. november 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive handel,
fabrikation og finansiering. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse. Johannes Frandsen er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 27.722: »Dansk Colo¬
plast, Aktieselskab« af Tikob kommune. Un¬
der 13. januar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Administrerende
direktør Preben Valter Hansen benævnes
direktør.
Register-nummer 27.828: »Aarhus 1so-
Bjælke Fabrik A/S, Aarhus« af Århus. Under
15. december 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Axel Peter Elleby, Svend Aage Pehrson,
Magnus Sørensen Bornerup er udtrådt af, og
kommuneingeniør Harry Thorvald Arnum,
Lyrevej 7, Viby J„ landsretssagfører Jens Ei¬
gil Jørgensen, Elsdyrvej 8, landsretssag
Arne Marinus Therkelsen, Kragelunds
18, begge af Højbjerg, er indtrådt i bes:
sen. Axel Peter Elleby er tillige fratrådt
direktor.
Register-nummer 28.568: »N. O. Tr
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Undi
november 1969 er selskabets vedtægtei
dret. Selskabets hjemsted er Toftlund
mune.
Register-nummer 31.246: »Hagen &
A/S i likvidation« af Kobenhavn. På gener
samling den 5. februar 1970 er det vedtaj
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra
Til likvidator er valgt: højesteretssag
Jon Palle Buhl, Gammeltorv 18, Koben!
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn




Københavns kommune. Erich Robert
Nitschke er fratrådt, og dr. Claudio-Au;
Ferrari, Johannevej 29, Charlottenlund
tiltrådt søm direktør. Edoardo Fait ei
trådt, og John Herbert Winther er til
som prokurist.
Register-nummer 35.344: »P. Bork Ply
A/S i likvidation« af Kobenhavns komn
På generalforsamling den 30. januar 19]
det vedtaget at likvidere selskabet. Bes
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: I;
retssagforer Erik Nielsen, Vemmetofte
11, Gentofte. Selskabet tegnes — deri
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom — af likvidator. ,
Register-nummer 35.726: »DESTRL
A/S« af Kolding kommune. Ronald Siveb
udtrådt af, og ingeniør Knud Christe
Kvædevej 53, Højbjerg, er indtrådt i bes
sen.
Register-nummer 36.127: »Lolland-Fi
Folketidende A/S« af Nykøbing Falster. I
27. november 1969 er selskabets vedt




Register-nummer 36.295: »A/S. »Vi
MOLERINDUSTR!« af Fur kommune
der 2. november 1969 er selskabets vedt
ændret. Selskabets formål er handel og
stri samt finansiering og finansiel invesl
Selskabet tegnes af en direktor eller
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t i forening med to medlemmer af
en, ved afhændelse og pantsætning
ijendom af den samlede bestyrelse.
!arinus Graversen, Johannes Chri-
Vagn Villadsen er udtrådt af, og di-
3hn-Carsten Backhaus, Fur, direktør
og. Elmebakken 8, Sankt Klemens,
Jørgen de Coninck Smith, Slotsvej
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Vagn Villadsen er fratrådt, og Tage
Casa Espana, Fur, er tiltrådt som
Herbert Christian Rudolf Gunther
en er tiltrådt som prokurist,
er-nummer 36.889: »A/S af 31/12
aderslev« af Haderslev kommune.
). december 1968 og 10. februar 1970
bets vedtægter ændret. Påaktiekapi-
yderligere indbetalt 101.704 kr. Den
aktiekapital 534.000 kr. er herefter
betalt. Hvert aktiebelob på 1.000 kr.
temme. Aktierne nr. 88—107 har in-
meret.
er-nummer 37.615: »U. K. Cheese
/S« af Ring-Føvling kommune. Un-
lecember 1969 er selskabets vedtæg-
et. De hidtidige aktier 250.000 kr. er
25.000 kr. A-aktier og 225.000 kr. B-
Ivert A-aktiebelob på 500 kr. giver I
B-aktierne har ikke stemmeret. B-
har ret til forlods udbvtte, jfr. ved-
s § 3.
:r-nummer 37.800: »»H. S. R. ME-
USTRIhA/S« af Ledøje-Smørum
e. Under 10. december 1969 er sel-
^edtægter ændret. Selskabets hjem-
Istykke kommune.
:r-nummer 37.859: »A. T. C. A/S« af
vns kommune. Under 15. december
elskabets vedtægter ændret. Selska-
nsted er Gentofte kommune. Allan
ri er udtrådt af, og fru Anna Almind,
agtvej 54 B, Charlottenlund, er ind-
styrelsen.
:r-nummer 38.016: »Europæisk Uel¬
menter A/S i likvidation« af Søllerod
s. På generalforsamling den 13. fe-
0 er det vedtaget at likvidere selska-
yrelsen og direktøren er fratrådt. Til
"
er valgt: advokat Jens Abildtrup,
ade 9, København. Selskabet tegnes
ier ved afhændelse og pantsætning
ndom — af likvidator alene,
er-nummer 38.794: »lntercargo A/S«
nhavns kommune. Ake John Hugo
Conrad Weimar er udtrådt af, og advokat
Henning Gjerulff, Bredgade 41, Kobenhavn,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.836: »International
Finérhandel A/S« af Sabro-Fårup kommune.
Under 21. november 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 45.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 75.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Jørgen Nørgaard Thykjær
er fratrådt som direktør, og den ham meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Medlem af besty¬
relsen Mario Astorri er tiltrådt som direktor.
Eneprokura er meddelt: Mario Astorri og
Sand ro Colombo.
Register-nummer 39.226: »huer-Dato A/S«
af Randers kommune. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 62.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor herefter 355.000 kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.867: »KERAMOS Ela¬
stic A/S« af Kobenhavns kommune. Urban
Carl Ortmann er udtrådt af, og fru Karen
Schmidt, Chalet 18, Morro Besudo, S. Augu¬
stin, Maspalomas, Gran Canaria, er indtrådt i
bestyrelsen. Jan Jensen, Gothersgade 155,
Kobenhavn, er tiltrådt som direktør, og der
er meddelt ham eneprokura. Den Urban Carl
Ortmann meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 40.054: »Albert Madsens
Eftf. A/S« af Københavns kommune.Direktor
Erik Schou, Hulda Lutkens Vej 1, Frederiks¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.182: »A/S Egernsund
Teglelementfabrik« af Broager kommune.
Under 16. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 500.000 kr. ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
950.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, og 500.000 kr.
Register-nummer 40.365: »SUMMERS
MAGASIN ER A/S« af Koge kommune. Kurt
Allan Erskine Sewring er udtrådt af, og direk¬
tor Stuart Irvine Harris, »Awli«, 2 Fletsand
Road, Wilmslow, England, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 40.382: »A/S, TAKE-ON«
af Københavns kommune. Under 23. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Hørsholm kommune. Knud
Nørgaard Hansen, Jørgen Christensen Kock
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er udtrådt af, og tru Lena Madsen, Jægerpar¬
ken 11, Hørsholm, frugthandler Olaf Mad¬
sen, Haderslevvej 92, Kolding, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.345: »PARABYG A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 15. decem¬
ber 1969 og 21. januar 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at over¬
tage og færdiggøre de af Johs. Bondgaard
Entrepriser A/S, nu i likvidation hidtil udfør¬
te byggeentrepriser vedrørende folgende
byggerier: Ålholmvej for Indkøbsselskabet
for Kali A/S, Bornehaverne Rønnevang og
Sondertoften for Høje-Tåstrup kommune,
Valby Møllegård I og II for et Konsortium
repræsenteret af landsretssagfører Sven O.
Larsen, Kobenhavn, Akrogen for samme og
Ishøj Gårdhuse for samme. Selskabets hjem¬
sted er Birkerod kommune.
Register-nummer 42.535: »HAMI SUPER¬
MARKEDER A/S, Roskilde« af Roskilde
kommune. Højesteretssagfører Jørgen Kristi¬
an Pedersen, Vesterbrogade 6 D, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
proklama i Statstidende for 2. april, 3. i
3. juni 1969 er likvidationen sluttet, hv<
selskabet er hævet.
Register-nummer 15.367: »A/S
Rundfart- og Rejseselskab« af Købe
Under 19. marts 1970 er Københavns
skifteafdeling anmodet om at opløse
bet i medfor af aktieselskabslovens
jfr. § 59.
Register-nummer 15.376: »Nykøbing
Rederi A/S i likvidation« af Nykøbing
På generalforsamling den 10. februar 1
det vedtaget at likvidere selskabet. Bé
sen og den korresponderende reder
trådt. Til likvidator er valgt: landsret
rer Gunnar Nielsen, Fasanvej 16, Ny
Mors. Selskabet tegnes — derunder \
hændelse og pantsætning af fast ejen<
af likvidator alene.
Register-nummer 15.911: A/S Capax
dation« af Gladsaxe kommune. Unc
marts 1970 er skifteretten i Gladsaxe
det om at foretage oplosning af selsl
medfør af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 16.750: »Aktiese
Vituna« af Mørke kommune. Medlem
styrelsen Jens Henry Lynderup Knud
afgået ved døden.
Register-nummer 17.112: »Aarhus
Lager A/S« af Århus. På aktiekapital
yderligere indbetalt 375.000 kr. Den t
aktiekapital, 600.000 kr., er herefte
indbetalt.
Register-nummer 18.606: »Aktiese
»Herning-Hallen«« af Herning. Harry
er udtrådt af, og skoleinspektør Søren
an Vorgod, Vestergade 82, slagte:
Borge Gøttsche, Linde Allé 5, begge
ning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.960: »A/S Koi
skeauktionshal og Isværk« af Korsør. ^
af bestyrelsen (kasserer) Georg Julius
mar Riknagel er udtrådt af, og fiske
hard Rosenfeld Christensen, Thiese
23, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. T
af bestyrelsen Peter Johannes Ma
Nielsen er valgt til kasserer.
Register-nummer 22.492: »C. Mele
af Fåborg. Karen Grete Meldal er ud
og farver Carl Johannes August Mel
stergade 9, Fåborg, er indtrådt i bestyr
Register-nummer 23.192: »Dybro Ji
A/S« af Sindal. Medlem af bestyrels
kurist i selskabet Sven Mogens Dyl
Under 19. marts 1970 er folgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Regisier-nummer 3071: »Aktieselskabet
Bornholms Maskinfabrik« af Rønne. Johannes
Flyckt Bjørnsen, Smaliesund 105, Rønne, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 8309: »Rudolph Als A/S«
af København. Nils Kindt er fratrådt, og
Flemming Sund Nielsen, Trægården 5, Ros¬
kilde, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 8580: »Aktieselskabet
Landbobanken i Skive, Salling Bank« af Skive.
Jan Peter Mærsk-Møller, Gudrun Jensen,
Viggo Laursen, Svend Aage Østergaard,
Aage Christensen, Vagn Østergaard, Jes
Christian Brodersen, Niels Peder Nielsen er
tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 12.597: »Dansk Revisions
Selskab A/S« af København. Under 27. febru¬
ar 1969 er direktør Leo Holger Christensen,
Ny Østergade 23, København, indtrådt i be¬
styrelsen. Aksel Peter Anton Poulsen, Otto
Behrens er udtrådt af, og kontorchef Tom
Leo Christensen, Husumgade 10, fuldmægtig
Gunnar Søndergaard, Ved Kløvermarken 8,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 14.407: »Strib Brugsfor¬
ening, Andelsselskab med begrænset Ansvar i
likvidation« af Strib, Vejlby kommune. Efter
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r afgået ved døden. Fru Tove Elisa-
jensen, Danmarksgade 10, Sindal, er
i bestyrelsen. Den Martin Knudsen
: prokura er tilbagekaldt.
:r-nummer 24.879: »Iserva A/S« af
kommune. Medlem af bestyrelsen
)je Danielsen er afgået ved doden.
Larsen, Skovagervej 6, Charlotten-
ndtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 27.699: »A/S E. N. O.
■< af Kobenhavns kommune. Under
mber 1969 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med
kr. ved udstedelse af friaktier. Den
aktiekapital udgør herefter 800.000
indbetalt, dels kontant, dels på an-
e, fordelt i aktier på 100, 500, 1.00 og
r. Poul Oluf Pedersen er udtrådt af,
rleder Ole Mikkelsen, bogholderske
irgit Mikkelsen, begge af Tukshøjen
v, er indtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 27.951: »Moritz R. Henri-
>« af København. Under 9. februar
elskabets vedtægter ændret. Selska-
:s af en direktør alene eller — derun-
afhændelse og pantsætning af fast
— af den samlede bestyrelse. Med-
estyrelsen Mads Christian Bonne er
jm direktør.
er-nummer 28.858: »Einar A. Peter-
i likvidation« af København. Efter
i i Statstidende for 6. november og 6.
r 1968 samt 6. januar 1969 er likvida-
ittet, hvorefter selskabet er hævet,
ir-nummer 30.502: »HANS KJÆR
\l A/S i likvidation« af Frederiksberg,
alforsamling den 12. juli 1968 er det
at likvidere selskabet. Bestyrelsen
tøren er fratrådt. Under 19. marts
Tederiksberg birks skifteret anmodet
retage opløsning af selskabet i med¬
ieselskabslovens § 62.
ir-nummer 31.350: »Ejendomsak-
<et R. I. R., Odense« af Odense. Un-
april 1969 er selskabets vedtægter
Selskabets formål er at erhverve,
og udnytte fast ejendom samt at
inansierings- og kapitalanlægsvirk-
:r-nummer 31.398: »A/S Kastrup
f København. Under 3. december
selskabets vedtægter ændret. Med-
sstyrelsen, prokurist i selskabet Niels
ige-Andersen er afgået ved døden.
Fru Birgitte Brage-Andersen, Agervænget 2,
Dragør, kontorchef, cand. jur. Juul Skov¬
gaard-Hansen, Malmogade 2, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.859: »HOSMA A/S i
likvidation« af Gentofte kommune. Efter pro¬
klama i Statstidende for 5. november og 5.
december 1966 samt 5. januar 1967 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.346: »Sehoeller-Plast-
Production A/S« af Københavns kommune.
Under 8. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 37.861: »Dangear A/S« af
Nørre Herlev kommune. Knud Vandborg,
Knud Waldorf Kalsgaard Jakobsen, Bern¬
hard Paul Cohn er udtrådt af bestyrelsen.
Knud Vandborg er tillige fratrådt som direk¬
tør. Under 19. marts 1970 er skifteretten i
Hillerød anmodet om at opløse selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.675: »Fink-Jensen
Holding A/S« af Gladsaxe kommune. Under
17. november 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 39.341: »The Lovable
Company A/S« af Gladsaxe kommune. Tage
Bror Giersing Parbæk er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 39.493: »IN TERNATIO-
NAL INDUSTRIEL FORM A/S« af
Københavns kommune. Poul Knudsgaard,
Inger Kielder Andersen er udtrådt af, og ar¬
kitekt m.a.a. Torben Krag, Højbjergvej 10,
Vedbæk, indretningsarkitekt Betty Monique,
Asavænget 22, Lyngby, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 39.890: »Kuwait National
Petroleum Company A/S« af Københavns
kommune. Under 15. december 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.500.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 3.500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 40.104: »Frederiksborg
Bank A/S« af Hillerød. Prokurist i selskabet
Svend Harald Hammershøi er afgået ved
døden. Aage Fløystrup er udtrådt af, og gros¬
serer Alfred Emil Larsen, Ndr. Banevej 7,
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Hillerod, er indtrådt i bestyrelsen. Henry
Brasch Hasselager, Tom Wolfgang Jensen er
fratrådt, og El mar Jakobsen, Leif Uno Peter¬
sen, Jorgen Ejgil Larsen, Palle Asger Villum¬
sen er tiltrådt som prokurister.
Vedrorende Fredensborg Bank, filial af Fre¬
deriksborg Bank A/S». Den Jørgen Eigil Lar¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Vedrorende »Græsted Bank, filial af Frede¬
riksborg Bank A/S«. Elmar Jakobsen er fra¬
trådt, og Tom Wolfgang Jensen er tiltrådt
som filialdirektør. Filialen tegnes herefter pr.
prokura af Tom Wolfgang Jensen i forening
med enten Lilly Gerda Jensen eller Benedic¬
te Thora Norgård eller af Tom Wolfgang
Jensen i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller med en direktor eller med en proku¬
rist i hovedselskabet.
Vedrørende »Hundested Bank, filial af Fre¬
deriksborg Bank A/S«. Den Jan Lakdrup
Gottlieb meddelte prokura er tilbagekaldt.
Vedrørende »Lillerod Bank, filial af Frede¬
riksborg Bank A/S«. Den Palle Asger Villumsen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Per Jørgensen i forening med Chri¬
stian Iversen. Filialen tegnes herefter pr.
prokura af Christian Iversen og Per Jørgen¬
sen i forening eller af Christian Iversen i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller
med en direktør eller med en prokurist i ho¬
vedselskabet.
Register-nummer 40.159: »A/S HENOVA«
af Vallø kommune. Under I 1. december 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er handel og fabrikation. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem¬
melserne om indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet regnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af to direktører eller
af en direktor i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsens formand Hans Carl Frederik
Henriksen, Bjarne Henriksen, Grethe Hen¬
riksen er udtrådt af, og direktør Johan Valde¬
mar Simonsen, Julius Bechgaards Vej 7, di¬
rektør Mads Per Tønnesen, Hasselvej 5, di¬
rektør Poul Krejberg Petersen, Carl Jensens
Vej I I, alle af Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.654: »A/S af 23/6
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
18. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Interpane A/S«.
Selskabet er overført til reg. nr. 42.704.
Register-nummer 42.278: »Valdema
sen Offset A/S« af Rødovre kommune.
4. december 1969 og 26. januar 1970
skabets vedtægter ændret. Selskabets n
»V. J. Offset A/S«. På aktiekapitalen ei
ligere indbetalt 48.000 kr. Den tegnede
kapital, 100.000 kr., er herefter fuldt ini
dels kontant, dels i andre værdier. Sel
er overført til reg. nr. 42.703.
Under 20. marts 1970 er følgende æih
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 751: »Aktieselskab
dericia Trælast-Handel« af Fredericia,
lem af bestyrelsen Einar Ditlev Cohr e
et ved doden. Direktør Kaj Liitzen, Sv
12, Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3739: »»Gvldei
Boghandel, Nordisk Forlag«, Aktieselsl
Kobenhavn. Gert Ringhof, Kajerod^
Birkerod, er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 3876: »Byggese
»City« Aktieselskab« af København. Un
december 1969 er selskabets vedtægt
dret. Selskabets formål er at erhverv
ejendomme, herunder beboelses- og erl
ejendomme, at erhverve byggegrun
derpå opfore bygninger og frugtbarg
disse ejendomme ved udlejning samt
foretage dermed beslægtede investeri
alt med varig kapitalanbringelse for oje
Register-nummer 10.630: »Ganvi
Teglværk, Aktieselskab« af Skive. Ib F
udtrådt af, og advokat Herluf Pagter
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.764: »Aktiesels,
P. Jensen, Kolding« af Kolding. Asta Je
udtrådt af, og fru Aase Brinch Se
Nordre Ringvej 87, Kolding, er indtrå
styrelsen.
Register-nummer 13.326: »A/S L.
feldt« af Odense. Medlem af bestyrels
Peter Jørgensen er afgået ved doden.
ter Kaj Christian Beck Lyngvang, H
havn, Nyborg, er indtrådt i bestyrelst
Gustav Peter Johansen meddelte pre
tilbagekaldt.
Register-nummer 18.035: »Fjendo,
selskabet »Beringparken«I« af Kob
Leifur Gunnlogsson er udtrådt af, o
Freddie Flemming Jørgensen, GI. 1
255 B, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel
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;r-nummer 18.714: »N. Purup, Aar-
af Århus. Jens Kristian Andersen er
f bestyrelsen.
ir-nummer 19.377: »Aktieselskabet
:e Manufactures Ltd.« af Køben-
ider 20. marts 1970 er Københavns
ifteafdeling anmodet om af opløse
i medfør af aktieselskabslovens §
19.
ir-nummer 19.415: »International
■ik A/S« af Herlev kommune. Knud
n er udtrådt af bestyrelsen. Selska-
s herefter — derunder ved afhændel-
itsætning af fast ejendom - af Pre-
loff, Erik Hilmar Tersling og Valde-
nidt, to i forening eller hver for sig i
med enten John Charles Michael
sr Cyril Regional Preston,
ir-nummer 25.143: »Vaseguurdens
ide A/S« af Fredericia kommune,
af bestyrelsen Einar Ditlev Cohr er
d døden. Direktør Kaj Liitzen, Sva-
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen.
;r-nummer 25.340: »Vilhelm Peder-
stri Holding A/S« af Gentofte. Under
r 1970 er selskabets vedtægter æn-
dlem af bestyrelsen Leo Frederiksen
ved døden. Landsretssagfører Jør-
Simonsen, Rådmand Steins Allé 15,
vn, er indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 26.336: Stilmønster A/S«
'. Alice Ellinor Petersen er udtrådt
kontorassistent Birthe Kromann,
56, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 26.537: »A/S Aage Mou-
Arhus. Under 21. december 1969 er
5 vedtægter ændret. Selskabets
at drive handel af enhver art, her-
- og eksportforretning, at drive fi¬
gs- og investeringsvirksomhed samt
alg af fast ejendom og udlejnings-
ed. Selskabets hjemsted er Gjelle-
nune. Selskabet tegnes — derunder
ndelse og pantsætning af fast ejen-
bestyrelsens formand alene. Besty-
>rmand Harriet Johannessen, Niels
Cay Johannessen, Svend Clausen er
if, og direktør Magne Nøhr (for-
u Ella Irene Nøhr, begge af Villavej
nerum, fabrikant Erhardt Juel Ven-
Madsen, Valløesgade 32, Vejle, er
bestyrelsen. Harriet Johannessen er
trådt, og nævnte Magne Nohr er til-
direktør.
Register-nummer 26.907: »Gron & Nør¬
gaard a/s« af Ugerløse kommune. Frederik
Verner Marinus Petersen er udtrådt af, og
driftsleder Lau Gron Nørgaard, Ugerløse, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.013: »Dominion Sports
Industri A/S« af København. Jørgen Hammer-
gaard Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.890: »D. Danielsens
Tommerhandel A/S« af Ribe. Under 17. de¬
cember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Lærerstuderende Ole Peder Danielsen, Sla¬
gelsevej 42, Høng, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.735: »Vesteraa II,
Aalborg A/S« af Ålborg. Lehmann Skriver
Nielsen, Aksel Peter Kjeldsen Jensen, Ejnar
Frode Thorup er udtrådt af, og ingeniør Paul
Erik Bjerring, Gørtlervej 9, installatør Svend
Edvard Peter Zachariassen, Louisevej 7, arki¬
tekt m. a. a. Torben Valdemar Poulsen, Ve¬
sterbro 35, alle af Ålborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 29.802: »Svend Christen¬
sen Valby A/S« af København. Eneprokura er
meddelt: Poul Viggo Rasmussen.
Register-nummer 30.206: »Paul Christian¬
sen & Son A/S« af Haderslev. Under 30. no¬
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navn: ..»Haderslev Betonværk A/S« (Paul
Christiansen & Son A/S)« (register-nummer
42.712).
Register-nummer 31.075: »b RYDENSGA-
VE A/S« af Bagsværd, Gladsaxe kommune.
Fru Maja Manderup Jørgensen, Sovej 14,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Helge
Mikael Lokke er fratrådt, og medlem af be¬
styrelsen Lars Peter Jorgensen er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 31.716: »A/S Kubentas«
af Kobenhavn. Kitty Marie Kirstine Søren¬
sen, Ib Jorgensen er udtrådt af, og pelsgrosse¬
rer Christian Gyldenstjerne Sønderbye, fru
Bodil Johanne Sønderbye, begge af Svend
Trosts Vej 6, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 31.779: »Aktieselskabet aj
23/9 1961« af Kobenhavns kommune. Ekspe¬
ditionssekretær Fanny Hartmann, Sobakken
12, Charlottenlund, cand. med. Jorgen Aage
Fischer Hansen, Søager 7, Gentofte, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.950: »A/S Grundtvigs¬
vej 18—24, Viby J.« af Viby kommune. Niels
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Oustrup er udtrådt af, og sygeplejerske Ulla
Jensen, Bellisvej 2, Beder, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 32.551: »DEMETER
KALK A/S i likvidation« af Århus kommune.
Under 20. marts 1970 er skifteretten i Århus
by- og herredsret anmodet om at oplose sel¬
skabet i medfor af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 34.378: »A/S Viby Sav¬
værk. Viby J.« af Viby kommune. Peter Georg
Emil Rasmussen er udtrådt af, og fru Inge
Ernstovna Petersen, Emilievej 6, Hojbjerg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.273: »I. V. Magasinet
Næstved A/S i likvidation« af Næstved. På
generalforsamling den 27. april 1967 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren (prokuristen) er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Svend
Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 36.723: »Scaniwer, Ltd.
Aktieselskab« af Københavns kommune.
Under 27. januar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af direktøren i forening med Hans Max Betit¬
ler eller af den samlede bestyrelse. Philippe
Théodore Marie von der Weid er udtrådt af,
og expert comptable Hans Max Beutler,
Chemin Ritter 74, Fribourg, Schweiz, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.009: »Ry Kjolefabrik
A/S« af Ry kommune. Niels Kristian Christen¬
sen er udtrådt af, og pastor, emer. Peter So-
rensen Ørntoft, Hojvangsvej, Viby J., er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.352: »DANSK HO-
TEL- & RESTAURA TIONSAKT/ESEL-
SKAB« af Århus kommune. Poul Howard
Hassager Petersen, Jens Olaf Hassager Peter¬
sen er udtrådt af, og kemigraf Jørgen Ras¬
mussen, Kathrinebjergparken 63, Århus, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Olaf
Hassager Petersen er fratrådt som direktor.
Eneprokura er meddelt: Erik Rasmussen.
Register-nummer 38.556: »H. P. Ottosen &
Son, Aarhus A/S« af Vejlby-Risskov kommu¬
ne. Poula Kirstine Marie Ottosen er udtrådt
af bestyrelsen, og den hende meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.892: »LARS
KEMI A/S« af Asminderød-Grønholt
mune. Jes André Krogh, Jorgen Ole E
lin Lassen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.211: »Electric d
cal Industries (dansk-engelsk) A/S« af 1
havn. Under 29. januar 1970 er sel<
vedtægter ændret. Marian Oscar Hc
er udtrådt af, og general manager Phil
Brodie, 7. Seaforth Gardens, Wichmo
London, England, direktør Rolf Ande
drik Holmstedt, Engelbrektsgatan 23,
holm, Sverige, marketingchef Kurt
Mikkelsen, Åvendingen 4, Kobenha
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
ter — derunder ved afhændelse og p;
ning af fast ejendom — af Mogens [
Rasmussen, Jon Palle Buhl, Leo Kai
Brian George Basil Jeffery eller Kuri
Mikkelsen to i forening eller hver f(
forening med enten Philip Neal Brod
Rolf Anders Fredrik Holmstedt ellei
direktører i forening eller af en direkte
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.507: »Finnkartt
af Kobenhav ns kommune. Ernst Ossiai
vuo er udtrådt af, og verkstållande d
Boris Gronhagen, Sodra Esplanadg;
Helsingfors, er indtrådt i bestyrelsen. I
Register-nummer 39.624: »NO
A NIMA LE RO TEIN A/S« af Vejlby-I
kommune. Under 29. oktober 1969 o
bruar 1970 er selskabets vedtægter i
Selskabets hjemsted er Roskilde komn
Register-nummer 39.664: »Sjæl
Bank A/S« af Ringsted. Ib Egefeld
rning er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 40.253: »Delta Ri
i likvidation« af Kobenhavns kommi
generalforsamling den 14. januar 197'
vedtaget at likvidere selskabet. Bes
og direktørerne er fratrådt. Til likvi<
valgt: grafiker Lars Øyvinn Horve, i
get 62, Sobørg. Selskabet tegnes — d
ved afhændelse og pantsætning af fe
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 40.487: »Lyngby i
gård A/S« af Lyngby-Tårbæk ko
Under 19. januar 1970 er selskabets
ter ændret. Aktiekapitalen er udvic
22.000 kr. Den tegnede aktiekapita
herefter 32.000 kr., fuldt indbetalt,
kura er meddelt: Henning Olsen.
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r-nummer 40.495: »A/S Birnbo-
vidation« af Holme-Tranbjerg kom-
i generalforsamling den 21. januar
iet vedtaget at likvidere selskabet.
;n og direktøren er fratrådt. Til 1 ik-
:r valgt: advokat Tage Morville
Viby Torv 4, Viby J. Selskabet teg-
runder ved afhændelse og pantsæt-
•it ejendom — af likvidator.
:r-nummer 40.605: »Gip Chemical
Torslunde-Ishøj kommune. Bent
r udtrådt af, og direktor Bendix So-
^xnevej 3, Gentofte, er indtrådt i
;n. Mary Henberg Dragsted er fra-
Skjalm Vagn von Bulow, Gothersga-
Løbenhavn, er tiltrådt som direktor.
y Henberg Dragsted meddelte pro-
tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
'agn von Biilow i forening med et
if bestyrelsen. Selskabet tegnes her-
orgen Bang, Bent Bone Falk Ronne
x Sørensen to i forening eller hver
forening med Joe Håkan Gip eller
erne Jacobsson, ved afhændelse og
ing af fast ejendom af den samlede
: r-nummer 41.263: »VAN REIS
S« af Kobenhavns kommune. Under
i 1970 er Kobenhavns byrets skifteaf-
modet om at foretage opløsning af
i medfør af aktieselskabslovens §
9.
:r-nummer 42.181: »D. M. L. PLA-
S IDANISH MOULD ENGINEE-
if Hårby kommune. Britta Ewald
n er udtrådt af, og fru Lilli Kirsten
n, Folfodvej 20, Kobenhavn, er ind-
ityrelsen.
:r-nummer 42.319: »H. A. Michel
:ab« af Herstedernes kommune,
elm Krogh, Kettebakken 20, Skods-
iltrådt som direktor. Eneprokura er
Carl Vilhelm Krogh og Finn Schlei-
okura er meddelt: Ernst Ludvig
g Per Gram i forening.
?J. marts 1970 er følgende ændringer
'ktieselskabs-registeret:
:r-nummer 14.758: »A/S Karensmøl-
ius. Under 17. november 1969 og 10.
970 er selskabets vedtægter ændret.
driver tillige virksomhed under
\/S Jydsk Fourage (A/S Karensmol-
iter-nummer 42.723). Aktiekapitalen
er fordelt i aktier pa 1.000 kr. og multipla
heraf. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Ved overdragelse af aktier har de øvrige akti¬
onærer forkobsret, jfr. vedtægternes § 4. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af to direktører i forening el¬
ler af en direktor i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 17.775: »Restaurant »Sa¬
lto« Aktieselskab« af København. Under 10.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af direktøren alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 24.369: »Peter Nielsen of
Denmark A/S« af København. Under 23.
marts 1970 er Kobenhavns byrets skifteafde¬
ling anmodet om at opløse selskabet i medfor
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 25.627: »A/S Grusgrave¬
nes Salgskontor (H & H-STENINDUS TRIER
A/S)«. Da »H & H-STENINDUSTRIER A/S«
(register-nummer 33.416) er hævet i medfør
af aktieselskabslovens § 70, slettes nærvæ¬
rende bifirma.
Register-nummer 26.951: »Hirtshals Kro
A/S« af Horne-Asdal kommune (Hirtshals).
Per Thykjær Nielsen er fratrådt, og medlem
af bestyrelsen Gerda Windahl Andersen er
tiltrådt som direktor.
Register-nummer 32.361: »A/S Dansk Gas¬
beton (H & H-STENINDUSTRIER A/S)«. Da
>.H & H-STENINDUSTRIER A/S« (register¬
nummer 33.416) er hævet i medfor af aktie¬
selskabslovens § 70, slettes nærværende bifir¬
ma.
Register-nummer 32.362: »A/S Scanbyg (H
& H-STENINDUSTRIER A/S)«. Da »H &
H-STENINDUSTRIER A/S (register-num¬
mer 33.416) er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70, slettes nærværende bifir¬
ma.
Register-nummer 33.416: »H & H-STEN¬
INDUSTRIER A/S« af Frederiksberg. I
henhold til generalforsamlingsbeslutning af
12. december 1969 er selskabets aktiver og
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passiver overdraget til »HENRIKSEN og
HENRIKSEN INDUSTRI A/S« (register¬
nummer 39.163), hvorefter selskabet er hæ¬
vet i medfor af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 33.417: »H & H-GAS-
BETON A/S (H & H-STENINDUSTRIER
A/S)«. Da »H & H-STENINDUSTRIER A/S«
(register-nummer 33.416) er hævet i medfor
af aktieselskabslovens § 70, slettes nærvæ¬
rende bifirma.
Register-nummer 33.418: »// & H SCAN-
BY'G A/S (H <£ H-STENINDUSTRIER A/S)«.
Da »H & H-STENINDUSTRIER A/S« (re-
gister-nummer 33.416) er hævet i medfor af
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende
bifirma.
Register-nummer 33.419: »A/S Nymølle
Skænefabrik fil & H-STEN INDUSTRIER
A/S)«. Da ,.H & H-STENINDUSTRIER A/S«
(register-nummer 33.416) er hævet i medfor
af aktieselskabslovens § 70, slettes nærvæ¬
rende bifirma.
Register-nummer 36.516: »Mejer Antonsen
A/S« af Nørresundby kommune. Mejer An¬
tonsen, Franz Thomsen er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 36.683: »H & H-BYG-
NIN GSMON TA GE A/S (H & H-STENIN¬
DUSTRIER A/S)«. Da »H & H-STENINDU-
STRIER A/S« (register-nummer 33.416) er
slettet i medfor af aktieselskabslovens § 70,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 39.163: »HENRIKSEN
og HENRIKSEN INDUSTRI A/S af Frede¬
riksberg kommune. Under 2. og 12. decem¬
ber 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Henriksen og Henriksen
Industri A/S«. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnene: »H & H-Stenindu-
strier A/S (Henriksen og Henriksen Industri
A/S)« (register-nummer 42.714), »H & H-
Gasbeton A/S (Henriksen og Henriksen In¬
dustri A/S)« (register-nummer 42.715), »H &
H-Scanbyg A/S (Henriksen og Henriksen
Industri A/S)« (register-nummer 42.716),
»H & H-Bygningsmontage A/S (Henriksen og
Henriksen Industri A/S)« (register-nummer
42.717), »A/S Grusgravenes Salgskontor
(Henriksen og Henriksen Industri A/S)« (re¬
gister-nummer 42.718), »A/S Nymolle Skær¬
vefabrik (Henriksen og Henriksen Industri
A/S)« (register-nummer 42.719) og »A/S Dansk
Gasbeton (Henriksen og Henriksen Industri
A/S)« (register-nummer 42.720). Aktiekapi¬
talen er udvidet med 500.000 kr. præte
aktier ved overtagelse af aktiver og pa
»H & H-STENINDUSTRIER A/S« (r<
nummer 33.416). Den tegnede aktie
udgor herefter.5.500.000 kr., hvoraf 4.(
kr. er præferenceaktier og 1.500.000
stamaktier. Aktiekapitalen er fuldt inc
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 40.144: »A/S KOI
FABRIKKEN STANSO af 1968« af
borg kommune. Bestyrelsens formane
Windslov Hansen og bestyrelsens n;
mand Erik Mollerup Jensen samt
Hansen, Birgit Jensen er udtrådt af b<
sen.
Register-nummer 40.691: »WA &
Reklame-Marketing A/S« af Kobe
kommune. Under 4. juli 1969 er sel<
vedtægter ændret. På aktiekapitalen e
ligere indbetalt 3.150.000 kr. Den t
aktiekapital, 3.500.000 kr., er herefte
indbetalt.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i !
dende nr. 277 af 27. februar 1970 vedn
register-nummer 42.602: »HAKA-KIR,
holdnirtgsmaskiner A/S« tilføjes: Enep
er meddelt: Carl Georg Kinch-Jensen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i i
dende nr. 270 af 19. februar 1970 vedr
register-nummer 227: »Privatbanken i I
barn. Aktieselskab« bedes vedr. hoved
bet tilfojet: Svend Bille Daugaard, (
Baht-Hagen, Olaf Samson, Bent Gj
Hans Pay Sundorph, John Jørgen Kri:
er tiltrådt som A-prokurister.
Omtryk
Under 26. februar 1970 er optaget i c
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.618: »Brodrene
sen Konfektionsfabrik Aktieselskab«; h
mål er at drive fabrikation og handel,
bet har hovedkontor i Kobenhavns k
ne; dets vedtægter er af 19. decemb«
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i a
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktieb
500 kr. giver I stemme. Aktierne I;
navn. Aktierne er ikke omsætnings
Der gælder indskrænkninger i a
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
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Ise til aktionærerne sker ved anbe-
. Selskabets stiftere er: fabrikant
exøe-Larsen, Strandvej 113, Rung-
, direktør Aksel Helmer Jensen,
, Holte, frøken Anne Sofie Nexøe-
ammel Vartovvej 25 A, Hellerup,
udgør bestyrelsen med førstnævnte
and. Direktør: nævnte Aksel Hel-
n (adm.). Selskabet tegnes af besty¬
rmand alene eller af en direktør
afhændelse og pantsætning af fast
if den samlede bestyrelse. Enepro-
:ddelt: Jørgen Vagn Nielsen.
orsikringssel skaber
}3. marts 1970 er følgende optaget i
i-registeret:
r-nummer A. 104: »Forsikringsaktie-
Gensam« af Århus. Selskabets navn
cringsaktieselskabet Gensam«. Sel-
emsted er Århus. Selskabets formål
migsforsikring, familieforsikring,
isforsikring og kombineret grund¬
ring. Selskabets vedtægter er af 10.
1969 og den 18. marts 1970 stadfæ-
idelsministeriet. Den tegnede aktie-
gør 1.500.000 kr. fordelt i aktier på
På aktiekapitalen er indbetalt 50
esterende beløb kan fordres indbe-
styrelsen med 3 måneders varsel,
ionær er forpligtet til at lade sine
øse helt eller delvis. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi-
ragelse af aktierne finder sted efter
ægternes § 3 givne regler. Bekendt-
aktionærerne sker ved anbefalet
" aktie giver en stemme. Ingen akti-
dog på egne aktier afgive mere end
er. Selskabet tegnes af to med-
f bestyrelsen i forening eller af
n af bestyrelsen i forening med
, ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom af to medlemmer
:lsen i forening. Bestyrelse: di-
Emil Christian Christensen, Bern-
71, Viby J., direktor Jens Laurits
:ærch, Peder Stubs Vej 48, Års, di-
nnar Nielsen, Oddervej 6, Skander-
ktør Viggo Christian Poulsen, Gry-
Thisted, direktor Poul Erik Ras-
• rinch Seidelins Gade 8, Hjørring,
ørgen Andreas Christiansen, Hol-
it 24, Odense, gårdejer Hans Ejner
;ov Jørgensen, Bissinge, Stege. Di¬
rektor: Vagn von der Heide, Opnæsgård 75,
H orsholm.
Ændringer
Under 2. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B.28: »Det gensidige
Stormskadeforsikringsselskab "Danmark«« af
Vordingborg. Ali Poulsen er udtrådt af besty¬
relsen og forretningsudvalget. Gårdejer Hans
Henrik Hansen, Dyssehoj, Remkolde, Vor¬
dingborg, er indtrådt i bestyrelsen, og med¬
lem af bestyrelsen Niels Holger Rasmussen
indtrådt i forretningsudvalget.
Under 6. marts 1970 er følgende ændringer
op taget i fors ik rings-registeret:
Register-nummer A.43: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Concord« af Kobenhavn. På aktie¬
kapitalen 1 mill. kr. er yderligere indbetalt
50.000 kr., hvorefter der ialt er indbetalt
550.000 kr. Den 15. oktober 1969 er selskabets
vedtægter ændret og den 23. februar 1970
stadfæstet af forsikringsrådet. Aktiekapitalen
er nedsat med 100.000 kr. og samtidig udvidet
med 100.000 kr., hvoraf er indbetalt 50.000 kr.
Det resterende belob indbetales på anfor¬
dring. Den tegnede aktiekapital udgor her¬
efter 1 mill, kr., hvoraf er indbetalt 500.000 kr.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 90, 100 og
180kr.
Register-nummer B.93: »Øernes gensidige
Soforsikrings-Forening for mindre Skibe« af
Stege. Knud Holger Olsen er udtrådt af, og
skibsforer Eugén Aage Hyrup, Jagtvej 4,
Holbæk, indtrådt i styrelsen.
Register-nummer C. 13: »Københavns Læ¬
rerforenings Sygeforsikring, gensidig« af Ko¬
be nhavn. Den 31. oktober 1969 er foreningens
vedtægter ændret og den 3. marts 1970 stad¬
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 65: »Halsnæs gensidige
bådeassurance« af Hundested. Medlem af be¬
styrelsen Niels Jorgen Larsen er afgået ved
doden. Eiskeskipper Niels Thrue, Plantagevej
14, Hundested, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 13. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 48. »Forsikringsaktie-
selskabet Haand i Haand« af Kobenhavn.
Prokurist Henning August Benz er afgået ved
doden.
Register-nummer: B. 73. »De fyenske Køb¬
stæders Brandforsikring af IS50 Igensidig}« af
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Odense. Einar Torkild himquist er fratrådt
som, og Karl Emil Karlsen, H. P. Simonsens
Alié 79, Fruens Boge, tiltrådt som direktor.
Register-nummer: D. 70. »Forsikringsaktie-
selskabet Les Assurances Generelles, Paris, Di¬
rektionen Jor Danmark, Axel L. Bramsen &
Co.« af København. Den 31. december 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Assurances Générales de France
I.A.R.T.« Aktiekapitalen er udvidet med
15.000.0CX) frcs. Den tegnede aktiekapital
udgor herefter 65.000.000 frcs., fuldt indbe¬
talt.
Under IS. marts 1970 er folgende ændringer
op taget i forsik rings-registeret:
Register-nummer C. 78: "Ølgod Sogns gen¬
sidige Brandforsikring for Losore« af Ølgod.
Bestyrelsens formand Kristian Moller Kri¬
stensen er udtrådt af, og Niels Harkes Mik¬
kelsen, Søndervænget 5, Ølgod, indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Niels
Ejnar Hansen, Ølgod, er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer B. 119: »Fortsættelsess\ -
gekassen I gensidig sygeforsikringsforen ing)
Fyn« af Odense. Arend Bernhard Charles
Stærmose er fratrådt, og Erland Mortensen,
Prins Haralds Allé 120, Fruens Bøge, tiltrådt
som forretningsforer.
Register-nummer C. 40: »Norre Snede m.j'l.
Sognes gensidige Brandforsikring for Losore«
af Kejlstrup pr. Ejstrupholm. Elkjær Larsen
er udtrådt af, og gårdejer Laurits Holger Jen¬
sen, Overisen pr. Ikast, indtrådt i bestyrelsen.
LJnder 20. marts 1970 er følgende ændringer
op taget iJorsik rings-regis teret :
Register-nummer B. 15: »Rodvig Soforsik-
ringsforening (gensidig)« af Fakse Ladeplads.
Den 3. januar 1970 er foreningens vedtægter
ændret og den 20. februar og 9. marts 1970
stadfæstet af forsikringsrådet. Foreningens
formål er søforsikring (kasko) af mindre ski¬
be hjemmehørende i Danmark. Bekendtgø¬
relse til medlemmerne sker ved skriftlig
meddelelse. Medlemmerne — herunder ud¬
trådte medlemmer — hæfter for foreningens
forpligtelser efter de i vedtægternes §§ 3 og 6
givne regler.
Register-nummer B. 88: »Det gensidigeJor-
sik ringsselskab »Dansk P Ian tagefors ik ringsfor-
ening«« af Viborg. Den 29. september 1969 er
foreningens vedtægter ændret og den 4.
marts 1970 stadfæstet af forsikringsrådet.
Foreningen har en grundfond på 7.
Generalforsamlingen dannes af r<
tantskabet, der består af de af medie
i henhold til vedtægternes § 7 valgt
sentanter. Bekendtgørelse til repr;
terne sker ved brev. Medlemmerne
der udtrådte medlemmer — hæfter
eningens forpligtelser efter de i vedt;
§§ 2, 3 og 5 givne regler. Christi
Flensborg er fratrådt, og Birger Nik
Steenstrup, Viborg, tiltrådt som direk
Rettelse
Register-nummer A. 84: »Forsik
skabet Cen-For A/S« af Københa1
15. November 1969 er det beke
at medlem af bestyrelsen Harry <
Svendsen er formand for bestyrels
mand for bestyrelsen er rettelig Sveni
Frandsen.
Foreninger




(register-nummer 362) benytter tillig
betegnelse for sin virksomhed.
Under 5. marts 1970 er optaget i f
registeret:
Register-nummer 3017: »Prak
lægers organisation« af Kobenhavns
ne, der er stiftet 1967 med vedtag
december 1967. Foreningens form
varetage de praktiserende lægers fæ
ge og økonomiske interesser. Fc
benytter tillige »P. L. O.« (reg.nr. 3
betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 3018: »P. L. O.'
serende lægers organisation« (reg.
benytter tillige dette navn som betej
sin virksomhed.
Under 9. marts 1970 er optaget i_
registeret som:
Register-nummer 3019: »Forbundt
landsforening for homofile« af Koben
er stiftet 1948, med vedtægter sene
26. marts 1969. Foreningens formå
bejde for homofiles juridiske, huma
sociale ligeberettigelse, og at arran
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ammenkomster til støtte og hjælp
nmerne.
■-nummer 3020: »Bibliotekarsam-
gen for de videnskabelige og faglige
« af Odense kommune; der er stif¬
led vedtægter senest ændret 1. ok-
). Foreningens formål er at arbejde
mmernes faglige interesser. Med-
^nhver blive der som bibliotekar,
issistent eller i tilsvarende stillinger
lar haft ansættelse ved danske vi-
ige og faglige biblioteker. Forenin-
e nogen fagforening i betydningen
gsberettiget i Ion- og ansættelses-
r-nummer 3021: »Dansk Sportsheste
d« af Kobenhavns kommune; der
1962, med vedtægter senest ændret
ir 1964. Foreningens formål er at
og stadig forbedre en rationel og
k avl af halvblodsheste og diverse
er her i landet. Foreningen benyt-
; »Dansk varmblod« (register-num-
som betegnelse for sin virksomhed.
•-nummer 3022: »Dansk varmblod«,
oortsheste Avisforbund« (register-
021) benytter tillige dette navn som
: for sin virksomhed.
3. marts 1970 er optaget i Jorenings-
om:
•-nummer 3023: »Scandinavian Li¬
ter« af Kobenhavn, der er stiftet
vedtægter af 29. august 1968. For-
ormål er at yde medlemmerne bib-
ssig vejledning og service, herun-
dkob, udvikling, tilvirkning og salg
t samarbejde med lignende organi-
jdlandet, alt med henblik på fortsat
af det nordiske biblioteksvæsens
. Foreningen benytter tillige navnet
lister-nummer 3024) som betegnel-
virksomhed. Foreningens kende-
t kvadratisk mærke med sort bund-
låt påtryk indeholdende bogstaver-
. over et stiliseret vikingeskib med
: dragestævn. Bestyrelse: direktor
r, Fredskovvej 14, Holte, direktor
Berntsen, stortingsrepræsentant
iristiansen, begge af Norge, direk-
n Gumpert, Katedervågen 5, Lund,
•tekar Bengt Holmstrøm, Gamle-
gårdsvågen 39, Malmø, begge at Sverige, fol¬
ketingsmedlem Ralph Lysholt Hansen,
Gammel Toldbod 16, Nykøbing F„ direktor
Gunnar Selen, Mattby, doktor Kosti Huuh-
ka, Helsingfors, begge af Finland. Forenin¬
gen tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Leo Aister.
Register-nummer 3024: »SLC«. »Scandina¬





benytter tillige dette navn som betegnelse for
sin virksomhed.
Under 17. marts 1970 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3025: »Vedbæk Sejl¬
klub« af Vedbæk, der er stiftet 1951 med ved¬
tægter af 25. marts 1969. Foreningen benyt¬
ter tillige »Vedbæk Yachtklub« (register¬
nummer 3026) som betegnelse for sin virk¬
somhed. Foreningens formål er: at fremme
interessen for sejl- og motorbådssporten.
Register-nummer 3026: »Vedbæk Yacht¬
klub«. »Vedbæk Sejlklub« (register-nummer
3025) benyttes tillige denne betegnelse for sin
virksomhed.
Ændringer
Under 27. februar 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 312: »Gymnastik— og
SvommeJoreningen »Hermes«« af Frederiks¬
berg. Registreringen er fornyet som gælden¬
de til 2. juni 1979. Foreningens betegnelse
»Badeanstalten Helgoland (Gymnastik— &
Svommeforeningen »Hermes«, Svommefon-
den)«(reg. nr. 841) er slettet.
Register-nummer 841: »Badeanstalten Hel¬
goland, (Gymnastik— & Svommeforeningen
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»Hennes« Svommefonden)«. Nærværende be¬
tegnelse for »Gymnastik- og Svommefor-
eningen »Hermes«« (reg. nr. 312) er slettet.
Under 13. mans 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 1316: »Glasrorblæserlau-
get i Danmark« af Kobenhavn. Registreringen
er fornyet som gældende til 10. sep
1979.
Register-nummer 2027: »Dansk Tur,
ker Forhund og Arbejdsløshedskasse«
benhavn. Foreningens hjemsted er
riksberg kommune.
Register-nummer 2290: »Heraldisk J
ISocietas Heraldica Scandinavica I« af 1
Registreringen er fornyet som gældenc
oktober 1979.
Register-nummer 2342: »Nordisk Cc
Bureau« af Kobenhavn. Karl Martinu
sen er fratrådt som direktør og de
meddelte prokura er tilbagekaldt. Kur
Reiler, Hasselvænget 17, Holbæk, er
som direktor, og der er meddelt ham t
kura.
Register-nummer 2714: »Internatior
des' Club af 1954« af Kobenhavns kor
Under 10. januar 1970 er foreningens \
ter ændret. Foreningens formål er a
kontakter i ind- og udland til gensidi;
for medlemmernes virksomhed samt a
me medlemmernes fælles, faglige inter
Register-nummer 2748: »BOGFØI
FORENINGEN BANKDATA« af i
borg. Foreningens hjemsted er Erritsø.
Under 23. marts 1970 er optaget i få
registeret vedr.:
Register-nummer 72: »Assens I
standsforening« af Assens. Registrerii
fornyet som gældende til 2. januar 198<
Under 4. marts 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr.:
Register-nummer 362: »Studenter-Sangfor¬
eningen« af København. Foreningen benytter
tillige »Copenhagen University Choir« (regi¬
ster-nummer 3016) som betegnelse for sin
virksomhed.
Register-nummer 2852: »Den arabiske for¬
ening i Danmark« af København. Under 1.
april 1969 er foreningens vedtægter ændret.
Foreningens formål er at styrke de kulturelle
forhold mellem arabere og danskere ved at
skabe et større kendskab til de omtalte folks
levevis samt at hjælpe dens medlemmer til at
få det bedst mulige ud af deres ophold i
Danmark.
Under 6. marts 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr.:
Register-nummer 25: »Hjorring Handels¬
standsforening« af Hjørring. Registreringen er
fornyet som gældende til 1. april 1979.
Register-nummer 1508: »Landsforeningen
til Beskæftigelse af Erhvervshæmmede« af
København. Registreringen er fornyet som
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